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lete de syatli*set 4ir£g6# par Hoasiew H.J. Hapiin s 
BnttEBOTOMACHIS K>H«H 
Bss»£ 6e siee aa poiat. 
Belsis# larrasi jatreAsit atssl sea essal €e Mttiegrapite dm Sen» 
ge de Poliphile f «pereeaae sfest jaaatiUi •«»» aa livre de Colonr-a avee 
a,*isteBttsm 6e l«expl®rer conplSteraent, Drn rest*! eaas eeajAer la 
eoltS de Is lmgu§§ si. Fraaeesi* CtiLemi» avait StS tcut easeable philo-
•opke» 6ra6i*| eatiqfleire* arehitecte, botaniote ot geographe» s*xl a* 
vaii wimi Ama mm reaas 3La jirSeiesitS i la lieenee* ii n» peavait at~ 
teaire ae eemt tai 1® liraieaf we nsiwerealitA aiissi eeaprSfcensiv# @S 
4es lc. pi-sailre eaitiea, eew t»l latreaSrest eon livro eureat seSa d*a» 
wrt4a? lee diffSrentee sertes 4s leetears que ehaeua poiirrait y tre»~ 
ver ce qii1!! aiaait peaptiemliSreaeaftt I remrime waisemt fimeste» et qmi 
a*ayaat St-5 cras trep f«t si iisisitts as reaea ae eolemiaf m 
fsissat §ue lcs ermiits ies diffureatee Spetawe sf«weat jasais le sS-
--v oojo-t Ott :ta4iaat le PolipMle» et que plstSt e» 6*® eetil livro,ois 
e»£rait a les lire, quUlG trr.iteat €*iia graoi mmhm fsmwages tout 
Siffereats*11 Sess awass escayc- e»alleL -a Jtelijittlle avee l»iat#Bt£ett Se 
l»e*g^ Lorers non pas seapllteseat^ * »al» aa seiss seeae ua teat» Be teape 
aoiis a aaafs# pew ayrivear & un rSealiat satisfaissat et yriseatmt 
temtss les garantSes t»sW pewapait seiahaiter» Reue aveae tl$Gberi iea* 
si ase bibUegragtoie asses piis nouc e.-ve«s eeeey* 6*e*peeer les 
r#saltate 4« astrs eeayilation et les probliaes lee plm iayertaat6e 
eiifis Beas «teae testi «ie sj:.ithose partir le l^ Sttnte 1, ciVi&tio» 
i» PolipMt# 4aas la eiatttre de e«i ter.yS* .'Toue ateas ajesSS e» aasexe 
m r6swe im livrc, sa« taSle 4es ill»stea.tioiic »„t m« iieeeriptiea fcl-
MiegrapMtite qpi peweet itre atti.ee etaatl iosaio la 4iffietilS6 qu'il 
y a a travsiller ear aa 1Swm <t«i ae ee !»«# qiifeB biblietSiSiae» 
vmMmmmm 
1. liitioas et traisetieas du Songe ie folifMl®-» 
2« !%aegrapliies, artleles o« parfcies 4e aesograpliies eoasaeres aii Sosgs 
4« PelifMle ou a fraaeese© Coloana# 
3* Ibrege de la MMiograpMe de ioXaai Barraud# 
%» lm%rm referenees ieaseeE par G. Pozzi et M* T. Gasella* 
5» ISfiresees snppleaeBtairea» 
L'orgasisatioa isa pea partienliere de eette bitiliograpliie et 
see lisiies eont eellee qu1 ispeseat le caraetlre et les iiiiites i« 
ee travail* II a d'une payt 6te iapossible de eoatrSler toatee lee 
rSfereaees obteamea t et dono de les preseater avee la garaati® sou-
laitable» atissi biea que a*ep6rer trne seleetion |il a d*autre part 
jparu nSeeesaire 4e prSeeafer ime bibliographie aueei eteaine f«® pee-
siMe, le preseat travail se voiilsBt* 1 jwartir d*une eeepilatie» 
C iragaeataire)s un essai de Segager lee articulatioas priaeipale» de 
la questioa poiiphiXieane» donc ua point de depart et une orieatstiea 
pour im.@ ewestaelle recherche ult6rieure» 
La eatSgerie 2 regroupe 1 • enseaMe des refereaces 4*ottvrag#8 
oonsacres spSeialeaent au Poliphile ou a Colenaa* En fait Xe eritlre 
qui les a eeleetioaa6es eet la prSeeaee Saae leur iaiiitilS ie wa®ts*» 
eles™ i PelipMle (Pelifild, PelipMltse, PoXyphile)» IlypaeroteaasMa (|, 
(lypneroteaaeHe), Franceeeo Soloaaa CColtuaaa, Cel©aaef eoiwiBe), 
Noue avons ieponilie un certain nombre de revues $ la Biblir,:"iliaf la 
Saaette des Beaax-Arts, la.BibXiotheque d*lmsaaisme et leaaissaaee et 
ses fcibliograpliies $ le tesps norns a aanque peur iipoailltr 1« Siortta-
le Steriee delXa Letteratura Italiana. Mais* cosaae on Xe verra a l1exa» 
se» des rSfereneest lee artieles so»t extreseaeat diepereSs et les r6~ / 
feresees oat 6te trowSes surtout graee aux renveie d*aae etmie a l*an-
tre et amc Mbliograpliies partielles, le depouillemeat eoafiraaat cee 
roferencea plut6t qafeii amenaat de aowelles» 
L*euvrage de S» Feazi et H, f• Casella paru ea l959 donae tme 
liMiograpliie trS3 i:..,ortaate, la prestue totalite des refereneee 
i^avant 1959 que noua avoas reunies (pae la totaliti eependant) s'y 
treuve i aais il ioaae 4e pltis «n noalire aeses iaportant Se rSferea» 
ees que noa voiee de reelierehe ne nous avaieat pao aoimees# liasi» si 
setre bibliographie pemt priteMre a une fmasi exhametivite 
1959, 11 a*en est pas tie :.;o.io pour la perioa© saivante. Bisnite dane 
la hibliographie -x- :-ozsi et Sasella les r6f6renees dont IHatitnXe 
fait apparaitre les aets-eXSs dont nous noue seaaes servis et eelles 
6*si«rragee qui ent rapport iadireeteaeat au PeXiphile Csass qu'ii soit 
possiUe de juger a prieri dc 1»iuportaaee de m rapport) sont siilaa-» 
geese Soas ne pomvioris iaiegrer telle quelXe' eette l>i"bliograplii« dans 
la aotre $ elle a*aurait plus eu du tout le mSae earaetere avant 1959 
<pi*apr6e et aeus ae eeaaaissioas pas les eritSree de ssleetiea Se Pozzi 
et Casella* Ilais aeus ne pouvioas non plua passer siaplemeat soue si» 
leaee cea referenees* loas lea avona donc regros$6es dans nae eategorie 
s 
i4 psrt (4). M blbXiograpbi« i« Fezsl Seaaait en outre «a@ lisfe 4«S» 
Siiims *4 Sesge f tetaleaeBt pssowerte par aetre eatSgerie 1 Cfmi 
aoac pss) et 162 wifmmnsm rwl&tiirss a a«s $#rs6aBages 
proehee 4e Celeaae Com enppeeSe proeles) et a i@@ qumtiom y&rtienliiw 
res pas dlreeteaent le Seage» aens a*av©as pas femil eee-
pefSresees fai peweat apyaraitre iaas le eewe 4e aetre «cpeeS, 
1» autre travaii bibliegraphique iapertaat eet l*4tude de !elaa4 
larraad isae la Sfaliefilia, 11 reeeaee les refereaees feites aa f@-
Xiphile 5#pttis ea paratioa |msii»*«a 1850 (l«5ta4e fut iaterreBpue et 
8® pat aXler au 6el& Se eette 4ate, aalk#ar@assB@at) en Xes assertis* 
eant d*un preeieux eoaaaeatetire. 11 amrait presqee falXu fmire figwer 
eette tliuSe ia extWse* Ilous en doime&a aa eospte-reaSu tres a'or6gS * 
leeolS a notre eatlg-ori# 11 eet atir6ge cfoaae tai bon poiat de vue sur 
11 ewlutisii 4« Xa questioa polipliliesae, uae sliiple allmslea syaet, 
daas eette p@r@pectiiref la sSae iispartaaee avsat Xe aSveleppeaest de 
Xa litter&ture Soenaeataire et i»6rm4iti0a (dee perieiitaes aotaseat) 
qu'xm artiele eerit apris» 
Safia ttoue awoas raage iaas une ierailre eategorie im eertaia 
nesbre d*owrages ou ii est tuestios du PoXiphile pluo ou soins ac-
ceseoireiaent ou ioat aoas noua seases seywis, et qui afapparaisseat 
paa dans une antre catSgosde» 
Les reiereaees seroat Xes pXus sisples et isreves posslbXe Cs©»« 
vent psr aeeessiti) 1 quelquefois aoss rajomtereas «se aote is eoawen» 
taire lersqme eela sesblera seeessaire* loas aveac •'?it '• £<3 fairo ap— 
paraitre une refereaee deux feis, en g&mSral ime refereaee qui est 4e«» 
Ja apparse a*apparait pas ia»s lee eatSgeries smivaates (m particulier 
tontes les referenees que donne larraai a#apparaisseat pas en 5, eaeere 
eoitte iomtee leo rftfereaces Se fezzi et Casella m %). Baas elaqae ea» 
tegerie aetas awas raagS les referesces par erdre ehrosologiiiie, plue 
pratitue fme l«erdro al ZabStique pew la recbercke et persiettaat d® 
rmvim coaft© de l^ evolution 4@s iaterSte et probleaes a propos du Sea-
gs» lleus aveaa dote eh.aq.tie rSferesee #»im auairo qui sone seririra iaae 
notre Stixie» loas avons fait euivre les refereaees des owrages que 
nous avoas pu ee»8'alter de (C). 
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58- The 414i»e %-pBer..otda»eMa folypMli of 1499 / 1. ITIbs lilliaa». 
In 1 Bulletitt of the Ketrepolitaa Imse* of Art», XHII (l|23.)f 249-
252» 273-27?. 
1925 59- The tgrpe of the %-pBersteaaeM» Poliphili / 8. lerisea. 
In 1 flmtealerg festeehrift aur Feier 4es 25 Jltorigea Beateheae des 
Smtenberg >,ueeuaa ia lalaz. - *ai»s» 1925* - 254-258. 
1526 60- 01i eleeeati treTigiaai dell* %-pmeroi®*aeMs PolypMli / A. Sereaa. 
In l Atti del Regio Imititute feaete di SeieWe, Lettere ed Arti, 
ixxm (152<MI27), 837-865. 
61- II Polifile ia Pranoi» / ?. Seri. 
I» i L'A*l)roaiano, i8. VII (19>6). 
62- llseeiira du Songe de PoljpMle / S. Ouegan. - Faris, 1926. 
63- lotea etxr Frsasese® Colonaa et le» Mitioae du Songe de PolypMle / 
1. Oaegaa. ~ Parie, 1|26. 
1928 64- Le Soage de Poxyphile / 1. Ouegan. 
In 1 Arte et litlers OrepMquee, IY (l|28), 213-220« 
1929 65- SlteesM Hrer ua& die %iBeret©m9.hi& PolfpMli / 0» Lei&iBger» 
In 1 Sitsuagaheriehte der Sajjreriaehea .ikai,e»ie der Wiaaeaaehaftea, PMl. 
hiet. Abt. , 'IXXII (1929), 1-35* 
Beprie d»a» mieMle», I? (l931)i 14* »q. 
1|31 66- Die folypMltte Type / H. leietoer. 
Ia 1 PMIoMMon, 17 (1931), lS'« 
67- Alhreoht li»er und der PolipMlo / H. leishaez. 
Ia 1 FMloMblea, IT (1931), 146. 
1932 68- Vsrismt Oepiea of the PolypMlaa / ihilip Hofer 
Ia 1 Bulletin of the Sew Tork FmMie Lihraiy, XXXTI (1932), 475-4S6. 
1934 69- li» BraekfeMer in der BjrpaerotoaaeMa PslypMli / felix Isiax. 
In $ PMloMMen, TII (1934)» 148. 
70- Pr&neeeoo §ol©mm e la srltisa 4*arte reneta nel Cjttsttroseato / 0. 
C. Argan. - Torino, 1|34« 
1935 71- Frs*e»©e gelottas, 1. Se&re et autres illitotrea, 
In 1 le Boneard Bau&elaire / ?« Fleuret. - Paris, 1935»- 9*21. 
ft- feliee Fej.ioiatto eeiswe 1,'swtew 4s 1 •%,$*erot®iBssMa Pellshili./ ft 
Ib 1 La SiMlo&fliia, Kizril-lixrill (xy3>i936), 1/4-174» 200-2122, 
20-48, 92-102. 
1937 73- A 3oene fro* the %-ptteroteewMs in a psiating b/ Qarofalo / P. 3B1« 
In $ The Journal of the Varhurg laatitmte, I (1537-1938), 169-171« 
3 
74- fl» %fi»r©te«86kis PelyfMlt 1» 17 th Oentwy frsaee / AatMew llaat. 
1* * fli® Jewesl of the Waxlsmg l»stit«te, I (1937-1918)» Uf-llf» 
.938 f5~ Biei&ee fealele ooea del Poliftlo I / Laaierte leeati» 
In 1 Ma»o fiaigwrra, III (1938), f0~|6* 
l/U 76- L» fe»peats di ttiorgioae e la %p§©r®toatswthia 41 Wrmmmm Ooloena / 
L. Stefftaisi# • 
Ia $ Atti e leeerie della R. Aoo. di 3o.» Lett. ed Arti in Pa&ovs, LTIII 
(1941-1942), l-lf. 
194S 77- II Pelifile e AukNgr leartsley / *» Praa. 
la $ Itsria della letteraturs lasleae. - Fireatee, 1946. 
L947 fS- Soee fereigB isitatore of the %pnerotosaehis Felyphili / M. Pras. 
In 1 Itslies, XXIT (l|4f), 20-25» 
79- Der MAestrana dee ioliphile / Linda Fiers-lsrii. - Zlriek, 1947» 
fraAwtios *ew Terk. 1950» 
1941 80- FrattQiseBa OsltiaBa 1 aewrelle de - / Chsrle® *odier$ prSeade d'u ie 
etsde M>ltographiq«e et littiraire de a^roo Boquee. - Parie, 1|49« 
L950 81- II piu etrano e eeletee litee del QwatSreseato / f. Sssparrial Le-
po^as# * 
Is « fieiima, I (1950)» 6-9. 
82- Studie eeegetioe eul Folifilo / Laaherto leaati. 
In 1 La BiTlliofilia, HI (1950), 128-lSa* 
83- La ^ rpasreteasehis folypkili / leaedetto ©reee» 
la 1 Quaderni della 6riti#s, 71 (1950), 46-54. 
*t dane 1 Letter-atwa Moderse, I (1950;, 1-f. 
84- Ls %pBeret0*aeMa PelypMli / M. Frs». 
la s Paragone, 6 (l§50), 11-16. 
Eeprie dane s La Oaea della Faaa. - Milsao-Ispoli, 1952. - 20 eq. 
85- Le Sooge de PolypMle / Frederie Saisset. 
Ib « Le Pertiq.tte, VII (1950), 65-76. (0) 
Rapide pr<eentation. 
1951 86- %-paerot@BaeliiaBB / 1. H. flomlirieh. 
In 1 J ournal of tha Varhurg and Oourtauld Inatitute», Ifl (l95l), 119-
122. 
87- A prepesito delle figwe della %poerot@BS@Ma / 0. 1, Rara. 
In s 1'Arte, LIl (1951-1952), 33-38. 
88- ier UB reseBte giudisie suila SypasreteBsehis Poljrphili / 0. Osrslli. 
In t Saggi di leawsia® Orietiaae, T1 (1951) t 32-42. 
1954 39- 1» altro relitto del Polifile / L. Donati. 
In i L» Sitoiefllia, LVI (1954), 23-2S. 
1955 fO- littiegrafl» degli etudi eul «400 (1950-1953) * **»mmmm Coleaas/ 
0. y@leaa,. 
In i Qiernsle etoriee della Letteratwa Italiana, 61M.I1 (1955)» 123* 
(e) 
1957 91- Influense yreMMli del Polifils eugli sffreseM dei Oarseei ia Pau-
lsssc Farnese / E. %M»8irls. 
I» 1 BiMieteea degli erwliti e dei Mlliofill, 25 (l|5f), 18 eq. 
|2- laa sares tipegraflea di Fraasseee Jseope della Spera ed il problena 
dsl.Pelifile / !»• Dessti» 
In 1 Aoeadenie e lillteteefce d'Italia, lona, XXT (l957)i 246-261. 
Ao 
93- Sels$ die %$BeT@te*8ehla PoliyMli / L. lirekler. Ib t Litepwritt»* I (1S5S), 37-47-
f4- PelipMle et le w»eates 4*er* / ItieSBe Otwsel. 
Ia 1 Bttlletitt du litoiepMle et du liblioth4oaire# (1959)9 15 »4« (o) 
15- Fratteeseo Oel@»as 1 lisgrafts e eyere / ...ariar-Teres» Ossella e 91o-
•saai^Pessi. - istova 1 Antenore, 1959* (e) 
1- Hegrafi» / M. f. C«*ella. - IlXfll. 158 p. i 3 tsl. 
2- Opere / 0. Fossi. - 321 p. 1 9 fig., 4 en ooul. 
Owrsge trle iaportaat» Of. iBtyo4wtio» de la Mfellegras&ie. 
|i« Fraaoeseo S#l#aa*' e 11 prime aaaifeste del Maaieristte Iwepeo / 
). Barasteia* 
In 1 Rerue 3uisee 4'Hist0l»e, 10, (1960), 287-290. (C) 
1. propoee uae thlee Int4re»8aate, eaae leawomp 1*4prower. 
97- Isesstlssieo a Boearso / S. B»»aata. 
In « lihlioteea degli eroAiti e dei MMlofili, 60, (l|S0), 17 »4. 
98- Da s» eoereate' reaeto a un eastello piaeeatiae / *. Oorti. 
Ia 1 Qierasle steriee della Lette$at«ra Italisaa» LXZB?I11 (l|60)f 
161-115. 
99- Fer Faraaeeseo Oeloaas / L. Btonisottl. 
In 1 Italis aedierale e uaaaietiea, IV (I96I), 323 «t« 
100- Fer la 3iografia 41 fraaeesee Oel#B»a / lellle *eaegBS»e« - Paievs $ 
Anteaore, 1962. - 41 p« 
101- Franeeeeo 6©1OIIBB et Alde laawe / Oiovanni iessi | (selvi de) <4uel-
qtie» eoasidiratieae liisterltaes se» le poliphiltts et le i»la4o / paur 
Andr4 Sereeaa, | pr4f. de diueeppe llllasevieM j trad. par Tloreaso 
konteleoae. - Pari» 1 3ooi4t4 anoiyrae aeBOtype, 1962. - 34 P» (c) 
102- Intorao a F. Coleana e Mareo A. 0eresa / Rino Aresari. 
In 1 liM,i©tia§spi® d^Hueanleme et Benaiseanoe, XXIV (1962), 432 eq. (C) 
Bend eompte de hihl. 95» 
103- Le prohliae des sept eoloaaee 4sa» le Soage de roliphlle / E. Clusel. 
la « lulletia da llhliophile et du Sihlieth4eaire, (ly62), 35-53-
104- 11 tiaa eoiia tra le figwe del iollfllo (1499) *d alt»s oseerrasionl / 
L. Boaati. 
Ia i La MMiefilia, MIT (ifSg), 163-182. (C) 
105- Elseellssea MMlolegie» 1 I - II aito di Fraaoeeee / L. 
Doaati. 
Ia » UlittitfllU, IXI7 (»36?), 247-28), (C) 
106- Per'ls Megrafls ii-fraseeseo Gelenaa / EsdLlio Issegssse. 
la 1 Italia »edierale e ttaaaistiea, V (lf6f), 231-272. 
107- .La eeliw» figwatlm di Fraaeesee Ooloaaa e 1'arte reaeta / iievaaal 
Pessi et A. eisnoad. 
Ia 1 Lettere italiaae, Snn, H (1962) 151 a4. 
108- lieBtifleato 1'autore del Polifilo f Istirlsie Calreei. 
In 1 'LrBm?opa Letteraria, Ho®a, VI (1965), 9-20. 
109- titlaa, the lypasr#.te»seM.s Peliphili woodente and satitait# f M. Kahr. 
In 1 Oasette dea 3esax-Arts» IZfll flfSS) 1165, 119-12?. (c) 
110- Frsaessss Colonna haeeelliaaNi nello studio teslogise pa4evaao di 3. 
4go*tiB@ (1473-1414) / E. Keaegasse. 
In 1 Italia ewdierale e uesBlstie», II (1966), 441-452. 
111- Pelifile a Iobs i i- ...aueoleo 41 isa Sestaasa / L. Boa&ti. 
Ib i Lm llttiofilis» MX (1|S8), 1-3S. (c) 
112- §si 4@*sai@aai dei SS. Oioranni e Paolo 1 lal al Lotto / 
Mjri*u lillsaeTitek. 
la 1 Itali» eedia»rale » UBaniatie*, IX (1968), 453-460. 
113» The ia the' %pB*ret©*asMa the $grr»»i4e» ef %ypt / 
BieMael areenfc*oh. • 
In 1 lowsllee de 1'estawBp», 14 (l974)i '13-16. (C) 
114- Folifilo a Ro»a » le rorine rooane / L. Donati. 
In . La Bibliofilia, HOtfll <-1975), 37 »q. (c) 
1- AteSgi 4e la liMiegrspMe 4e lelsnd 
115» lete *sBW»@rlte aa@v*e iw un exeaplaire 4a Poliphile eztstsBt ea 
1724 &» eeiweai de* IT. lo*iatea£as Aelle Satterw de Veniee et ®«u-
* 2eae per le 4e Ittlels. 
«1X11» XX jTttnli *0KXI 
loeea •#«*» smeterts est fraBetsem» Q&lmmm. Tenetue qui fmtt ordinie 
PraeAtosteraa et 4* anore ..srAeatlsetse atjuedea lippolytae ttiwretur 
farvtett» autato BeBta@$ Polia» eam aataasti out apue AeAtosrtti ut 
patet' I UMmm* eapita hoe oetendunt ut pro libro prt»a 
litera ita st*ttl junota iiesBt POLIAM PBJL7KR flASOXSODB OOU*A PERA-
4Shae ftvtt Vezwtiie in 3. Johazme et Paulo. 
116- le vtzts illuetriTiue erttat» praedteateruB... / Leander ALBHffS.-» 
In as41Ms Sieroqjrai Itat#ttts, HEWII. 
Lirre 17, f. 154 v°. 
117- Sdtefredt fertmt /Seefrey TOEOf/, litwtet, in filtsa elarrtsstesB, 
•trgelarae elegantieeisss, eilthaJ.»ats et dislogi. - Psrrhieiie, 
3.523,. - 8 f. non ehif. $ 4®. 
IslattoB avee le ieltpMle dsne 1» 2 partie. 
118- II lihro Ael gerttgtsao» .* / lsl*es«r C4STI8M0B. - feaetta 1 tldo, 
1528. 
Lirre III, f. B. 
119- Mrests asorua soottrsfieeisi# 3e»e4tett 6wf,t iya$ihertaal /leaett 
LE 001H/ eoesentsriie... f* L«g4»*iiB $ fliffMttB, 1533» - 4°* 
Sosfcremc paaaagee * l'autorlt4 de gsloaaa eat tnvoqute 4asa dee oau-
eee wewemses, Cf. Mll. 40. 
120- P• AiliHI et Barthol. 4*4*fI13 ineoriptienes.. • - Ingoletadt 1 
Appiea, 1534» 
timiswem tnsertpttoae rappertSse eont prieee du Poliphile, tellee 
qselle# ou aodifl*ee (of. ls erltlque, ilM. ItS.) 
2trv (Peliikile q6), 2oii, 2111 (<i7), 2stttt (#r), 2*11 (p 7v, p8r, 
q2v), 2nti (ifv). 
121- Srmmma BotteiAsatt# sAagiortta... - laeileae 1 Froleaw, 1531* 
Centeri I, ohiliade II 1 feetina lente. 
Ineorlption gSo.Betrteo-philoeophi^ue sisilaire A Poliphile h5 (eMlle-
que de la Trlniti). Cf. lill. 40. 
Jageaeat 4*£rs#ae sw INayloi dee MSreglypM» (ile ont ^eaeeomp de 
nohleeee et eont sewos aTiondaste de plaieir) qui eerrespeM A 1'uea-
ge qu'en fait le Poli$hil#. Cf. au oontraire lill. 128. 
122- ii^eetare eise psrtlti#B»s atttvers»lt«B / §&mea£ SSSSB# - Orie-
tophorum Frsselevsrw figuri exeudel»at, anno &3IEHII, - 2 vol. | 2*. 
M»St#»»sire MmiegrspMttwe e& le PeltfMls eet BeatteesS plueieure 
foie (2 de cee meatloBS eont oitiea par larelsad, MM. 157), (in 
efftetes Aldi Bsttiittt | Ae vartie $ de aaere iapsdioe 1 Ae «reltteetws | 
de pJjysietis# de lspiAilw» 1 et k vm autre esd,reit eaeore). 
1.25- l»t«*4e du roi Henri II A Psrts / Jeaa SOWOS* 
les tlluetrations et lee A6ooratione' eont ts«»lreea 4u Poliphtle. 
124- MMMM.XS 1 lee Oeuvree. - 1555* 
8f. 1111. 150 #* pew le ripertotre ea^ EsaaeM&biM. 40. 
IfJ- Betlle fals» #se»itssiesl 4®1I® «e»©ls / Aeais flLlIH©» - 1551» 
Paarlo Aee "stili fslsl tseesai d«l f@llfili®w. 
IS6- Ia Aells lin*u& flsreatlM, «t 41 lsmte*«. / 6arl® IMIOII* -
fieirsBsa» Ifil. 
1* 2-3» 
lt|- 1 II fMseslo S3.eSt#@taysie. •. / Sseill# SCH071. - fiwa*#, 
156). 
1» 5i» 
128- lislege» de lae ••dallaa i*8#ri$ti##es y @tra» s»SitM4ri.@s / tote» 
nie 4ttOS1IIO. f.s»ag»m, 1514. 
frai.*tiea it«lieaa*t le*a» 1625» p» 233, 294-95* 
£arle Au felijkil» * irepw dee feur, ©ritiftt# Appiea i»y aroir i$SeM 
dee iBseri$tl@aaf parle de le leogue 4» Polphile et de 1» frad.*ti#B 
frssfsise. 
12f- Les Sigarrm?e» dti Seigaeur de» Aooorde, / 1, tueil©f. - P«ia» 
15<>3. 
14S4itioa Ptirts i laa@reix? 16S2. 
Oite 1'asrestielie psliiMliea 4&»s ua ©ttr« eweai. 
130- liiliotheoa OMiai* Fratrma Praedio&toraa... / Antonius SESMSIS 
iHfllfS, - Parisiie « Sieelsl lirellii» IfSj. 
p. Sl. lotioe »w OelsBB» s "wlmwa craditian Httersritte... • 
111- fls-efileweM* ewre 11 duello 0.*amore e d'&aieitla.../ Sfersa 
0111. - Fioreasa 8 8ia»tit 1515. 
A p«rt Is titre, le sewl seweaiz Im ielipMile eet le aoa d'ua dee 
$er»o&aage*t Ardeli*. 
132» Ietori* 4egli-meeiai iliaatei... del eaero ordine degli praediea-
teri / P. Serafiaie 11221. - Luoae, 159<-
p. I32. 
133- §»tsl»g»« vireraB ex faeilia ^ ae4i#ateraa in litterie iBsigaim* / 
Amhroeei SOSSll. - •eaetlis, 1605. 
farle 4e Oeloaaa oouuae 4*ua 5$rir»im taleatwmx, partioalifereaeat 
doui peur lee lettree. 
\_ 
134- Catalogo brere de gl*lttttstri et fmosi sorittori weetiaai qu&li 
tutti hssa® dato ia Issh» %ual$ae opera eeaferaa alla loro irefessie-
8e «^Ptiddlsfe / Cfiaooao 41*2101. - leleg»»$ IS05» 
p. 30 $ parle d'ua Tolume de tris lellee lettree ea Imagm wlgsize. 
if. bifcl. 133. 
135- SoeBeBtarinB. rnemm&Mitmm snsltipliei» hietoriae t&rrieia&e lesmsliWti 
preaptmsri*... / larth. HieHilAffS. - farriaii t IS16. 
p. 66, 409» 4^7-71« Meir de glerifier frSrise. Sappoae avee wie eer-
titude rariable nm Sditiea de tyivise ea 1467» pui». que Ooloaaa lisi-
»S»e eet tf#rissa. 
La langue eet dite "liBgu* pedasogioa, ttea eiae arte «fttisita*. II 
eet le ps-emier 4 noter que beaswoap de det*ile ee rsppertsat & frS-
riae et & ee» fleuvee. 
136- Sagioaaaaato delle mom,ltM#e alieaao eopra 1» poeaia Qioeee»... / 
lieelss TILUUri. - Teaetia, 1634. 
p. 85. Cl&eee le Peliphile daae 1& estSgerie 4es p44sBtest»e». Meft-
tioaae l*aax«s%iohe. 
137- »• lietoriei latiaia / a. J. WSSIWS. - %-©»» Mfl. p. S03. 
138- MMietliees ekl®i#a s#s estalegms lihmmm fkllesoiMsesu* lieyiisti-
soms,,. / He**e »01SH,1, - HeMellergae» lif#, 
p. Sl, 179• 3e rifire k B4roalde. 
131» Le Sesnge 4e Taur pul»li< 4 ls salte 4es Soatea et lemvellee / Jesa 
4e LA ?0«A1S1, • f«laf 
Utte sll»sle» au PelipMle dan* 11 srertisseBeat. 
140- La M*IiethSq,«e frattfalse.,. / 0. SOllL. - Paris, 1664. 
p. 1)4* /Poasl eignale 1 '4d. &e M6f, l?i/» 
wi'0W dee slligories ssrsates ou sSrlettses les Italiene nous v&ntent 
le Seege de .i@lipM.le dan» le«|Wl on troure le» plus heaux effete de 
paral lee teseriitloBs les plu» aasalfitw» SLu'on ae puieee 
ieaginer et de .flms le» ohjrBdete» jr ereieet reaaoatrer le» seerets de 
leur pierre pMll0SOl)ii»le,,* 
141- fayierws leotioae» / learious lllSfllS. 
SotiWle erreur sur le lieu de l*a0rostiohe et smr sa formule, aalgr4 
le graa* aeatee d' exeaplalres a eette Spetw. Potar larraud, ™11 sea-
toe que ies pessessews du pr4oieux velume plutot que de »'en falre 
glolre, 1'alent oaoh4 ar»o scin s de 14 ees aotlees de plua en plma 
fswses*. 
142- CstslegKs auotoraa smppesitoraB / IHOltTS, - Haelwg, I6f4« 
p. 10. 
41^-®« serlptis et aorlptorlbus aaonyeia atqu» pseu&ongrsis syiitiigi»a / 
•i*ea,tlms irlasslBa. - Ssmbwpg, lS"?4. 
143- Bihliotheoa 4e»ealesBs / f. l*lro@ims de - lomae, 1677. 
p. 10. 
144- BlMlothees vetms ®t nova... / 0. E. 10tlX«lS, - Alt&olfl, 1678. 
p. 204 notioe Oolonaa et Ooltimna. 
ISpSte Mil. 141. 
145- les .imtears 44gttls4s »ou» de» noea Strangers, e»pr»at*s» emiposis, 
feiate fc plaialr..• / A. SAIlAEf# - Parls, I6f0. 
p. 315 $ "aeroatlohe qul aruine tsatea lea T»ellee aeralit6» que direr» 
husaniete» oat tasM de tirer eur la splrltmlltS ?r4tead?se de eet 
ourrage dacu» la peae4e que 1 • auteur e'6tslt sppelS moa POliphile aai» 
Pol/phile". 
146- BlMietlieea elroaelegiea illmstrii* vlrortta proriaoiae loa^ srdiae 
Saerl Ordini» Prae41eat©rt2B / F. Andrea» BOflfftS. - Bologna, l6|l. 
p. 89« 
147- Le» plaas et les deaoriptione de deux des pla» hellee Baisoms de 
ewpsgBe de Pliae le ooaaul areo de» reaarque» swe tou» ae» Mtl*ettts 
et vm dis»ert*tl©a towhsttt l*arehlte9ture aatit* et 1 'arohlteeture 
gotMt* / J. Fr. WMhmim, - Parls» I699. (C) 
p, If6~l87. 
Capr*» IsrraM oet artlele e»t *eoeae au llea etttre le preaier groupe 
dfarehiteetes qul aoeueilllt le lirre en Fraaee (J. lartlB et Souje«) 
et le» hi*toriea» des Beaux-JLrt» qui s'ea oeouperoat k partir du lirre 
•le Teaaaaa" (bihl. 1S0). 
i,a autioe de la 4is*ertatioa parle du Polighile qul eet ela &m«-4ess»s 
de Vitruve. 
148- Dellfsletwii»s italiaaa f 0iu»to io:if41Ill, - Boma 1 Seasaga, 1708, 
llaemte d'un ypa»* aoahre de d4tails. latre autare 11 eroit que Folia 
Stalt de la famllle de» Oellatl et 4aet l*opiaioa •e«r#Bt r4p4t4e 
easalte qu* OOIOBBS f»t le preaier 4 espleyer le aet easeo. 
M$~ m Im %&m eete sf mmaxfW» critiquee... 4e M. K4sm«, 
t. If /:». M M »011011. - Aa»Wx*M, 1?M (i. e. 1710}. 
Stwls 4'eBseBlle» 1. 4e ls M. eomu.it la MttSrstwe aatSriewe et 
1« atsemfe. 11 iteafifie Poli* et aBtiquiti. 81fe ia itaaee latlae 
4e istiMem fiaeeoti. 
IJO- Le 31 5WM « eeasisataire et Ititisa de lalelsis. 
»B PelipMle i "eet owrrage eet pwe*Bt Srstito» et lea ipi»©a.e» . 
doat 1' auteur s voulu resardeBf aaitaewttf PlwMttelaw 
et uae philosopMe pl»to»ieieB»e aaeee *al entendue". 
151- leriptores orAtais iraedieateri* reoeneiti... / P. P. J. MMMB et 
eiMIF. - • Imtetifta» Iftl. - 2 vol. 
Tol. II, p. 35-
1511- Asaslea tgriogrmpMei.., / llehel «IffMSIi. 
p. 363. 
152- Sotiaie isforlehe e erltleike iatorae a Fideasio Glottocriaio.*. / 
Angele ZQBZX. 
la i Wgierwle de'letterati d'Zfalia, SappliaeBts»» II (1722), 438-483. 
153- Apoatolo 2M0 1 Oioraale aLe'ietterati d'Italia. foa© 35? annoi 1?23. 
Se r4f%r@ 4 lill. 152 et oite MM, 115, duquel il eoaelmt que Folia 
s« aeaee Mea aiasi et aoa P#Ia et ae peat done spparteair a 1wm fa-
eiile Pola de frivlile. 
154- SpseiseB variae literatwae quae ia urbe Briiia ejuaque 4itioae«.* 
flereMt.. • ad finea saeemli XT ueque ad aetietatea eaeculi Ifl / 
Cardiaal <|E111S1. - 1739* 
Vol. I, p. 309» aotiee aur Aadrea ^aro. 
155- Ietoria di Trevigi / Sie. BOHmSlO. - Veaesia. 
P* 476. 
156* lillioSees dell1elet»easa italiana di ^ oasigaer Oiusfo Featsaial / 
soa le aaaotasieai del sigaer 4po«t#l© 2110. - Venesia, 1751. 
>. 182. 
£fu4e de plmsiewa points mmmm Piiwtill de FalipMle, oelle de 
Felis ete... 
157- Mafioaaaire Mstorique ©a *#*eires erifiiptea et littirairee... / 
Proaper lAlCEASI). - L& Haye, IfSS. 
p. 193-203. 
lti*e d*e»8ea1»le. 
158- Le ?ite de' piu #elelri AreMtettl €• ©gai aazioae e d1 ogai teapo... 
/ Fraaoeseo HlMlli.. - Hoea, 1768. 
p. 177. Satice Frsaeeeee Selesm. 
Rej..ete PeliMea (MM# 147) et sou&aife une rSS4itiea B04sr»is6e« 
Iff- ifaria. della letterstwa italiana / flMJOSCU. - ledeaa» 1772-1781. 
(6d. fo-oreaa, i80f. - vol. VI, p. 26$.) 
160- fite de* piii eelelri areMtetfi e sssltori waesiaai / T. TSHAWZA» -
•#*ssi», 1771* 
lt» $r«elS.re vie est oelle, iibreeent et ro»»e«%me»«at reeeaetifaie> 
de Celeaaa. f* «et le PolipMle ea rapport aveo Al¥erti et reaet aiasi 
ea oaase la date de 1467 • 
161" lisftiire de l*Arf par les »oaa»ettt« depuis sa dfea<l«aoe au V° silole 
jttsqu*a 8®a ysBenrelleBeat au 15 / saom 4'lSllCOl». - Pspia, 1810-
1823. - 3 vol. 
!• preaisr & rs®ro@ker le FellpMle 4« romaa de filsrSte. II le rat-
taehe a la Tmmtsmmm flereaSiae. 
1S2— Hsterisli pex serrire alla storia dell*oyigiae e de*"pro«» gressi dell*incisione in rame, e in legno / Pietro Zi.NI, -
; Attriiiie les planehes ia PolipMle a Buoneonslgli» 
2 "t:- leaorie irerigiaaie sulle opere di disegno.«• / P* FEDERICI• 7 enesia, 1803» 
Pr^cise- la biograpMe de Colennse 
l r4- Cat lor •, ragionato dei libri d ' arte e d1 antichita posse— 
duti / dal conte CICOGNARA. - Pisa, 1821. I)1 spres lui les dessins des bois peuvent 6-tre ' ttri:>ues a 
de grands peintres. 
165— Menorie 4el piii iasigai pittori, seultori e architetti 
domeaieftai / 'el "icc-nzo MARCHESI... - 1848, - 2 rol. C 2"' ea,# 1854> Etude gemSrale h 1 ut r 'h"bilit-teur. Pour V. II. si Coloana 
etait f eru d*architeetmre, i 1 a* cepenclant pas archi-
tecte. Interpr^r tion all%oriqpe de 1 *siioar pour Polia» 
166— Snlla. nrchitectura e sulla seultura in Ye&ezia dal roedio 
evo sino - i nostri. giorni / studi di F. SELVATICO. .. -Venezia, 1847, 
p. 16 2— 164. 
Ne suit pss Marchesi cgjaant a 1 • interpretation sl3 igorique 
de 1 raiaottr pour Polia, II remarque une graade indepeiicl.aB.ee a 11egard de Vltruve. 
* 
k» Atttres rsf&maees dsiiaess par 8» Pozzi et E* f# emsella* 
g?J\ 'i"| rr ^ 1 i'l i 'U 
16?- CUHTIUS SIIPHQBIMUS BWf Aresta Aaoras» Ljoa 1533* 2?6» 
l6c>*. tiiSifSltlS J., Ittseriptiones aaiiqnae totiue orbis leaaai in eorpas 
absoltttieeiaue reiaetae t Eeiielberg 1,603* 22* 
3.69« BES A0CO8IIS S,t. Les bigarrures du eeigaew des Aceorda et fouehes, 
Rouen I6l6, 114-e 
e 170« 1A0SE G*s Mditioa a 1'histoire de Louie XI$ Paris 1630, 74 
171- MlBGSMLMiQ B., Svithapliiertia fiialo.r-i septea, ¥eaesia 16>1, l-S-i 100 $ 154 $ 175 1 2L:'I-0 1 270. 
172» flGHlt A„, Areaas etudiortiB oaaius methodus et biisliotlieca seientia* 
rust Lyon 1649, 2781 3s6» 
173«. VOS&IITS G» I., Da Metoricie latiais, Ljoa 1651, 803, 
174- SCAfSIIIiS P», Catalogua auotorua qtii suppresso wel fieto noaine pro-
dierunt 4esigaatio»i libroraa# Mbliotheea regis Baaiae eua cnra adii» 
torua, Bafaiae 1665, a» 52* 
175* VBLSCHIDS S. H.s Sx»roitatio 4e verra asSia@nsi$ Augsbnrg 16?%« %42# 
175« HALLEB WOHDIUS BlMietlieca eurioea, Fraakfurt I676t 344» 
177* PLAGOIUS' V. t flieatriH» aaoBymoruB et peeuaoBynorus» Haisbarg 1708» 
515» 
IfS» Ai 5» li/trhvnu HHn»i.:,ac etib in fte '.'.g&ata», 'taalzsz^ 
178« MlffAIBl M», Aaaa2.ee typograiMei ab artis iaveatae eriglne ad aa* 
: ntas Ml# Hagen 1715« 254-55• 
179«.. 07311 C»e esiaaeatariss de seriptoriMs ecelesiae aatiquisf III, 
Leipsig 1722, 2755» 
180-.Z0E5I A., lotisle istorielie e letterarie iatorao a Fideazio Qlotto» 
crieio, "fiioraale c!e* Letterati d»Italiae SB.ppleaeat0|" 11 (1722), 
438*83. 
l8lw QWs&MM P« A*, Origine e progpessi iella staapa oeeia dellfarti 2a-
pressoria e aotizie delle opere starspate daU'aaao 1457 sino all*aaao 
1500, Bologaa 1722, 57 1 225 1 263 1 390 1 440» 
182w Fi.BllClSS A», Biblietheea mdiae et iafimae aetatist lamtrarg 1734, 
I 1131-32» 
185«« POLSII S»t JSzereitationes Vitruviaaae prlsae, Padova 1739, 67 | 87 | 
128» • ' 
1,84» FGSSi.fl G*, Storia deH*areMtettarjl »ella qmale oltre le rlte degli 
arehitetfi ei esaaiaaBO le vie®8def 1 progressis la deeade&sa» 11 rl» 
sorgiaemto e la perfeziaae dell*artsf Weaezia 1747, 302* 
185«» liAISlilD P«, Metioaaaire Mstorisme, I» La Haye 1758*59, 193-203, 
186- Hiilll D* E»s Vita di Alie Pio Eaaaasl®, ?eae$$ia 17591 29-50 # 
l8f» UBSfl 8* C*e .ifOflZll 4ell# vite ed opere eeritte da* letterati 
del r;VM» 11» Veneeia 1762, 107» 
188» PAPItt#Sl J» B» K*e fraite Msteritme st pratiqne de la gravare e». 
boie, I, Paris 1766, 194* 
41 
'85 189» zmQ 4», Lettera a Fsssigaor Siii6*e t#atas£ai « Mmm, t» Leitere, 
Wesesia 3.785, 5f%«9.5-
!S8 190- qiMIHBMEBB 11 Qllifef M»e la.eyelope4ie B@tlis4lqae, I. Parls 3,788« 
71&»2l 1 726* 
'15 191» SAHiZOOIOLLI 9* 1*# Belle seeerie veaete astieke profaae e4 eeele* 
siasilelie, VII, fmmim 1795$ 105* 
$05 192* FEBS8Z6I 8* Het Me*rS.e trevigiaae sella iipegrafia del see, Zf*#,s 
Tesesia l805# 25 I 108*109 * 
193« TOMMASQHI fi», Letter# «li rlposta a im. asico std piti Sistiati pr@g£ 
del ti#Bveat® Si s* Agestino fte* Deaeaieaai 4i Pft»evae Paiava 180?# 
• 
tl6 3.9W OKM lf| #*, lietoty ef IagravlBgt Leadosi 1816, 567. 
195» CICOONABA L,t Steyia 4ella seultura dal ouo llsorgieeato ia Italia 
eino al seeelo XIX, 11s feaesla 1816, 20. 
'17 19S» 2HISI P,t Bacielopedia aetodiea erltieo-ragionata delle belle arti, 
Parna 1817* 278» 
»25 13?« BS801MB A« A#f Aaaalee 4e iaerie lee H6@st 1, Parla 1825* 
59 I 312* 
»35 198* HODIEB G*t Bibliogrsphis dee fotte, #B«lletla d** 3i,-liopMle#, 1.835» 
22» 
199«, HGM.BB 0#v Bee artifiees qrne eertaipc a.-teure eat eaployes poiir 46** 
guieer lewe ae$36t «Balletia 4b BiMiopMle"f 1835, 9, 
136 200«» MA0LEB G, K», Sene» aHcsmeiaes Kflaetler Lexieoit, 111 # l-llaeliea. 1656* 
54» 
201- HMI.BE G, K. t Baplael als stenselt tiad KSaetler, 'SlaeBen lS>6t 216*» 22, 
140 202* EOSSIIII G.t ii sistero dell*amor platonico del Etedioevo leriTste 
5a Biieteri aatiohi» III e Loadoa 1840, 740A3* 
203* AZZOMI AVOGABO B, f Coztsiderazioae eopra le prirae aetisie di Trevigl 
ooateaate aegli seritteri e ne1 mrai antioM, Treviso 1840, 5 | 28 | 174. 
i45 204«. MARCHESl ?,f Heaerie dei piu iasigai pittori, semltori e arehitetti 
tioaeaieaai, 1., Fireaae 1845, 572.-85 • 
.47 205» OICOSNA E, A.f BiMiografia ¥@ne2iaiia 1847, a® 4861*62» 
152 206» SELJlFlBias 0», Hae&roaeaaa 011 aelaages de litteratur» smcareaiiit#f 
Parls 18$2| 261*66 1 268» 
207» ICI»Z1 S#, Msieaario <11 opere aaealae e yseiiieai*# 41 eerittori 
italiaai, II# Milaais 1852, 356» 
»5^ 208~ fOSw I .2«, Bella letteratara v«Beziaaa# Veaesia 185%, 391* 
159 209* LA PI3ELIBEB £*f CuriositSs bitoiographiqiies« "Sasette des Beamc» 
Arts", IV Cl859)t 312-14. 
»Sl 21©» 510081/* E» A*f latorao la wita e Is opere di MareaBtemie HicMelt 
«Heau d. Ist, 41 Se,, Lett* ed Arti"» IX (1CS1)# 596»9?# 
211» MOT S*# Le Htittre 
62, 3o-.v» 
»62 212» BBSIEI J* 0., Haauel du libraire et 4e l»aaatear des livres, Paris 
1862, 778*89• 
49 
S$h 215» QMISSE S* 8< $#, freser Se livres rares et prlelemc ots aoaveau 
dictloanaiye bmiograpbitue, Iresiea lS64f >8S« 
21%w SlWfEl r» A»| lapMel et 1'aatiqultS, 1, Parie 1(56%, 3.39^95* 
3?8 215* KfSCH Ae r#e lle BSeliereraAaeatifc 5er leaaissaaee, tsiysig l8?Se 6* 
880 23,6* HFPHiSl i* f fle Art of wood &igraviag la Italy ia the r#tli eeatm-
ry, Losetoii l880t 120 |124, 
382 217« DMiABOjHXS le, la gravore, prSeis eleraezitairesi Paris l'SS2$ '95-122* 
383 218-* fAU»AtiI3@ C« M#t IMBElAMI f»# ifmwa ereetoaaasia italisaa pei* le 
eeuele seeeadar£e$ 1, Hapoli 3.883» ^35-50* * 
386 219** BOIHIIBk S«f Lee Plaqaettes, Satalogne raisoaiie* 1* $>aris 1886» 
IZIII» 
583 220» DSWOlf F,e les livree 4 elef, 11 f Parls 1888f 793-95* 
221» SSAF 4», Attraverso 11 Cioimeeeat©, 1 $»edaatl, Teriao 1888, 19%.# 
139 222* MPBITS Ee, lietoire 4e l*art pendaat la Beaaieeaaee, 1, Paris 1889* 
' 1?0 1 278 |354 1 360-68 g 373 l 488 i 60J $ 642 |721 |?2?* 
>90 225- DB iiifOLl,, lotes sur lee xilograplies veaitieas du Zf ct 1x71 o.s 
«Sazette ies Beanx-lrts», XXXII (1890), T* 111, k9*>~5Q3« 
191 224* GfiOWATO S.t Caaillo Seroia e la peeeia pedaateeca, Paama 1891e 60* 
61 * 
225- fMiilll F«s £a llriea toecaaa 4el Hinaaciaieato aateriori ai tespi 
del Kc..;;i ;.*icf#, "Aaaali della 1* Seaole Soraale Superiore 41 Msa11, 
XIV (1891), 312« 
192 226* BIIC B1 SIWOM, BilliograpMe <les livree a figuree veaitieas» Paris 
18921 24 | 59 $ 66^67 | 191 1 207*208 § 210 | 215 l 236 $ 275 I 369i, 
227* M&i&HBSAH Ae, L*tmiversita. 41 Trevieo, freriso 1892, 163» 
>93 228» PAOLlffl P* t _L*areMtettara e la ecultura del Btaaeeiemte ia ¥eae* 
aiae "feaezia 1893* 1» 
Ijrt- 229* W3H2 S*s ifarte italiana B@1 %00, Hilano 109^» 35*—5S« 
>98 230- GASSBff S», A Mstory of Italiaa literature, Loadois l898t 108« 
231« 10LHAC P, DE, Erasae ea Italie* Parls 1898, 135* 
232«» fOLDO P», l,*arte italiaaa aell*arte di Wrmeeseo labelaisi 
fw doo Stadiii» der leueres 'Spraehea rnid Mteratiirea,ft C Cl898>, 15S~ 
/&ee, L. MOHISIISO, «QSH», 11111 (1896), 275/. 
tol 255» 0BA12 ¥*t Bekoratire lllitstratisa dea Biiekee» Leipsis 1901» 75 I 
121 $ 123 | 531* 
?02 234* FLAlfllfl F.e steria lettermrla d*Italia. 11 €iatm#ee»t0.t Milaao 1902, 
352-51!- l 363 1 '456 1 ^7-9. • 
»3 ' 255» 2.A8AKIA a,t & propoeito del «priacipiate stilo», «QSLI», 'll»l C1903), 
454*56* 
?0€ 256w CSfOLOffO M*t Baate e la Marea trewigiaaaf trevieo 1906» 1%5» 
237«. fB&BALZA C», Stttdi snl leeeaeeio, Cittl di Castelle 1906, 64» 
»8 258* 0AfE8SA22I C#t la xreaaaze epirit-y'v i nerate del eee. 'VI, «Belle-
ttiao della Civica MMleteea Di B«rgamnf 11 -(1908), 272* 
%o 
:10 259* BBiEBSflO I.* F*f Qli tiltiai riterai «21.f#2Jle@»ria Sel IOBSB de 3s 
Hos@t RBeihe£te stir Eeitse&rlft flr Bcnamisch# PMldlogiew, XXI ClfSQ), 
196*219» 
2*0» BBlEDSffO L. F.t iltre fe»t£ deUUAdoae, «0811», LVI (1910), 123* 
2*1» CMlllOt l*t Biillbert de l*Oreee Paris 1910, 12• 
'13. 2%2* Se# Wita dl !»• B« Alberti, Firease 1911» >4? | 351 j 355* -
12 2%5» POLMSB A. W«,' Fiae Boefca, Lonioii 1912* 90 ; 
244» SBSEH4 A», ha eultnra inaanletiea a frevieo ael eeeolo deeisotniato» 
ia ««iseeHaae* *1, Storia Veaeta della 1* BeDtiiazioae di Storia Pstrta», 
S, 111, III, Veaezia 1912, 109 I 124 $ 26$w?8 ? 383-39, 
14 PBMIIZZABI A.F Bsl Doecento all •Otteeeato $ Jfapoli 1914, 
15 2%6« SISSLOM K», Die HiepoglypheakuBde des HwsaBlsrsas ia der /illegorie 
der Be&alssaaee, b@soiid.ers der j3ireaipforte Kalsers Waxiiaillaa I, wJafar» 
bueli der Kuasthistorisehea Sanaluage» dee illerliSelistea Kaiserteaases*, 
x (1,1;-: 46-79« 
1? 24?» POLSLIIL® 4,' ME# Earlj lllastrated 3©»lcs, LOB<ISB 191?T 99 1 104» 
20 248» BMI !#•, 11 giardiao italiaao ael 400, *Dedalo", I (1920), 366*91» 
22 249* BflOflO 6» e 20IITA S», La faeelta teelogiea dell*teiversita 61 Bado-
•a, P« 1 (Seeoli XI? e XV), Padwa 1922, 168-69 1 225, 
250« EBlSfELLBl pe, Ittpferstieh aad Bolzselsaitt ia vier Jalirliaadertsa* 
Berlia 1922, 4l l 136 § 140-42. 
251* 24BU61H V-,, l,»Gltre toaba elassice aedievale daateseo ael Maasel* 
seato, Boma 1922, 121*2%« 
2% 252» scaiossil J,s Bie Kaastliteratar, Wiea 1924, 11?»20« 
253*» SCIHEIDES B«, Bes soorees igaorSes o« pea eoaaiies de Poussia, 1 a 
MSlaages Bertaax, Paris 1924» 279-8?* 
254» 2ABB3BIW V», 11 Cristiaaesiao daraate 11 liaasciffieato, Hila»e 1924* 
159-55 1 171 1 177*78 1 203 1 205 | 207-208 i 225 1 254. 
255« MBHGllS v., steria del MaaseiBeato erlstiaao, Ifll-aao 1924, 158-64* 
25 256* CIFPIOO 4*, 0aL'.,e asaaistieo, Milaao 1925 /foglio taiieq/# 
257- FEH1I8H1 Aldo Maimzi©, Milano 1925« 68*69-
29 258* SOFFAHIH -Q», Storia letteraria d«Italia. 11 Oiaqaeeeato, Hllaa© 19291 
125-26, 
259- 20B2.1 A», Eia Merk B1rers Bibliothelc» "Beiblatt der Beitsefcrift fir 
Biieherfreaade", XXI (1929), 18, 
50 260. wumsm S», lerkales aa Sefcei&AORfege, Lei^pssig 19301 22*»23» 
261- 2iOB2j >#, llresrs BiUiethek, "Beiblatt der Zeitselirlff ftir llelier» 
frcui .2.11 (1930), 1-2• 
52 262-. BI1O6H |,f V«®etiaa Priaters ©£ Heteew Sooks, "Balletia of t&e Heir 
lerk Pablic Mbrary", .-27:1 C1932), 71-92» 
26>' VABmm iu# Sesaamelte Sehriften, l, j,oipsig 1932» 18 $ '3%2» 
264- BOSSl V», Storia letteraria d*Italia» II Quattroeeato, Milaao" 1955% 
198-99» 
J4 265- SuEBBllfl i,a Mblioteea privata iegli Averoldi >31 Brescia ael Cia» 
qaeeettto, "AreMvie Storiee tosflbaaNto*, M1 Cl934)f 22l»26* 
M 
'45 1M MBIiSl A.f} .Beglsfcrw liiterarwa fr« Thoaae dt fio eatetaal 0* P* 
aagistrf ordiais 1508*1513, «ldaa»e»ta Qrdiais Fratrtia Brae4ieatepaa 
Historles", Xfll (1955)* 194,95. 
58 267^ FBiSBMlBBfi.S»,, La tiatura delle roso, "tfte Art BuS2et4altf XX (1938)f 520*2%, 
26ci«. SML F*e Pagaa Saerlfiee ia tke Italisa Seaaissaase, «Jommal ef 
tixe Warbnrg lastitnte", II {1938-39}» j46»6?» 
39 269- SISEIJEC «r., 1,0, survivaac® cles dieax aatiqnes» Essals sttr le r81t ie 
la traditioa BQrtkologique daas l^ huaanisse et daas l*art cle la Besais» 
saaeef Bcmdmi 19J9, 92 § 106 |108. 
270» tiliijjjSf L., Histoire artistiqne des ordres aendiaats, Paris 1939* Ifl» 
99» 
-rtj 27*1- 22 HA.tiifliS f.# Apptiati e Sieerele bibliografiche, Milaao 1948, 113« 
27H« FiiOiiil i".f Storia della letteratura italiasa, Ililaae 19^ 0» 551*5?• 
42 2?5~ BRABCA ¥.t L1 Amorosa Vislone, "laaali della !• Seuola lorciale Stiw-riore di Pisa," 11 (1942), 286» 
,f5 27%- xtafii 0» E* t Srte dell *illustrazioae ael libro italiaao del Simasci-
ffiento, Hilaao 1945, 19-23, 
%6 275- PS42 K*t studi svil eeaeettisnoi Fireaze 19^6» 17-19 1 33-34 | 36 ? 
59 1 41 |131 |185 ? 277» ' 
276,, itez&l i##f Etnde epigmpMque» Le a»aame»t foaSraire dw cbaaoia.e Ht** 
bert Kieleiaans a l*egliae Saiate-Croix a Liege, "Balletia de l*m«ti-
tut Areleologique MSgeois, MYI (194S-48) „ 2$ $ 46* 
47 277* HisOESSiiSlf tj, S. t Birni - llepliaat aat! Obelisk, "fle Art Bulletia", XXIX (1947)» 155-82« 
27*-- KiSjsiiSoiiiHllf ti.  2I.1H2SE G., I-lagistrorwa ac procuratorw geaeralitm 
0, P, registra litterarma sinorat 146>»1523t "Hemiaeata Orciiais Fra« 
traa Praedieatoru» iistoriea", XII (194?), 106 $ 108* 
279- BICBlSOrfJ C.t Ragioai rsetrielie del Qaattroeeiito$ «SSM", Slll? 
(1947), 13* 
48 2B0* JiiLLMOfiCl S», fra dos feofilo Foleago e Merlia Ooeaio, Hapoli 19%8, 
192-93, 
49 28i» PE£MO€G31 G» f Matteo Beatdello, 1'artista e il aoirelliere« Firease 1949, 2*3« 
282«. Y1S52S H. - 'flE$22-eoliia$ E. t L«0r£eo attribuito al Bellini deXXa 
Satioaal Sallerj di Maslilagtonf s,Ayte Veaeta», III (1949) ? 90 $ 95-94» 
50 2c>5* 21HLS2 C. 12, Aidus Haatitias $ $ite first i'ive limilrei Years, "Pepers 
of tlie BiijiiograiAieal Soeiety of Aeerica" s Illl ' .D), 4 /a.©ll*ee« 
tratto/. 
2i4w DOEJlfl L* t 8ibll#gra£i& Aldiaa, in Soritti sopra AlSe Haamzie, Firsm* 
se 1955» 8*42, /»La BiMtefilia#, LXl <1950) 1 128*6?/• 
2Sfw. SIGtilSISZfl B», Orieate vemestaae, "XX Sieraale o»itaJJ.a*, 2%* XI. 1950. 
236, SOLBSeHMBf l*P.f Hte Brtbitea Book ef tle Semaissasee* fliree Leetwes 
on $jpe, Illmstratiea, Qrsaaeat, Caeiirilge 1|p0, 51-521 581 721 78$ 85« 
2Sf* SILlOffti 1», laffeele Seveaaoal, Xa *itaf i cami., frieste 1$50» 5*1 
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Saas l^iditios aiaise origiaele soat aoesaes oa eertaia aeetere 
fie pearaoaasges aaf.n ; - s i*amteur« t,e frolllse de 2.*attriMt£oa 4u tex» 
te a fait et coattaw a iaire eoialer beawettp. d^eacre* Pewtaat el ee 
pretelSae ea teaehe d*aatree assez isportants tele qae eernc le la 4atet 
Se 11 ©yigias- rSgloaale 4u texte otz Ae 3. *Sveatua3.it§ d*tm voyage a He» 
ae <le 8oa aatear, sa solatiea a*appo$te pas toeatteeap i*€elsireiss@«eats 
quaBt an eeateau dn texte* Qeaat aox qaestloas soliiairee* eHes pea-
veat trouver uae solutioa plms assnre# a partir 6e oelui-ci. Bow 
coap 4ferucl„its il s*agit stoias de dSeoavrir l*aateur peur sdleux eoa» 
preaire le texte qae d*expliquer le texte d*uae fsgoa «l»i Staye lear 
solutioa persoaaeile au proMiise de son auteur. Baas ces eoaditioas il 
ae petit Stre questioa de faire le tour de ce prebleBe, Ifotis aous y r6<* 
iererons daas le eonrs de aotre etude lorsque eela paraitra aScessaire» 
CoBteafcoBS aous de relever ici les 6les@ats exteraes eoaeewaat a. uae 
idestliieatioa» 
I. *ideat i iieatioa tui revieat le pltw souveat est eslle 5s 1'au» 
teur avec Fraaeeseo eoloaaa, frii-e doalaieain Sa eoirreBt venltiea des 
Saiats Jesa et Paal, s»rt eo 152?« Klusieurs eleaests ailiteat ea fa«» 
veur ,<le eette ideatificatiea I d*abord, et e*est le plus toportaat, le 
faoeux acrostiche des premiSres lettres (sraees) 4es eMpltres qai 
eoiaposest la phrase $ POLIAM FBAfEH FUMS1B5VS 5M.MMIA PBBBMMXT * J3a~ 
smite eertaias e:<esp).aires (Seat celai cie Berlia) porteat sur le qaa» 
triSme feuillet ua poSae de i-latthaei fiseesitis (Katthiea fiseoati> 
q a i  f i a i t  a i a s i  -  » = -  1  & • * < » >  — ,  — > r  - »  •  • *  - v v )  1  
... vive ia dolee sortet 
Bteraa, laetabuaAa» iaextiaguibile• 
OhiasaaSe MIIlll iiestra ala tua corte 
Polipbilo staraane piu risibilei 
iiiraado poi Fraaeisoe alta coluama 
Per cui pliasa iciortal de voi rissoaa» 
Doae.v; ' ) a ea oatre tromve eertaias Sleaeats sesblables dams 
le eorps 4u texte, ea A6 et ea F2v ou Polia Sifc $ "fu sei <|uella soli*» 
da eoltaBia et coliffl» dells vita sia,:t, isais poar Boaati Fellpliile qai 
seraii bien Coloaaaf n*e©t i>as ideatique a l*auteur du livr... ;--,"fcre plS-
ee a verser au dossier, uae aote aaauscrite 4atee <lf- 'i, "<.J. treitree psr 
le P»B* 14* €e Buiieis daas 1 * exesplaire 4u Polipliile ^piS se troavait sa 
coaveat aes Peres loaiiiieaias Selle Zattere <$e fe.-i .« 1, -1 :) vt 
ee*maiqmSe a Zmm (fcibl. 156)* 6ette aote iSeatifie l*autear •• .".c r;-.-
eiscas eolaama et ialt 4e oe ieraier ua frire -SoerisieaSs vivaat a SaSats 
Jeaa et Paal, de Wealse, A partir de la eertaias, "'-r, c. - iarles le€ier 
26), oat recoastit-i' r.*.«s - - '.>ias sSrieuseseat ta» fictisa ee*» 
leaaesoee aoat oa retrowe lee Schos 4aas Ses etndea reeeaies» M, Y. 
Casella {Mbl, 95) a reeoastitaS l& iilograpMe de Oeleasa pl«s sSriea* 
semmt 8. partir 4e 4ocusen-o • * .*ce» ee <|«i lui a perfsls 4e re» 
troiiver ua doeuseat iatS du 5 jttia 1501 par letael oa deoaafte a Hattrs 
l*lattee Sraaiaae ie Veaise Se eestraiaSre €k>lcmaa 4e reaire uae eertaiae 
smmm prStee -i l*oecasioa de l*impresaion 4'ua livre, ee qui est ua 
argiiHeat ie ples ea fawar ie 1 * ideatificatioa Mea que eela ae eaflrs 
pas avec le rSle d® ttammmmt escelasif iiae sfest attribsS Leosarflo 
Qrasei daas sa pr6faee, Cette attribmtiea in PolipMle & Franeese® 
i3slo»Ba a St4 «onteetSe, par exemple par.A» Klieneatowskaia (bibX« 72 i 
i, laquelle Blwit ss refere flms Mbl.SO?1", popal&rlsaat aiasi tme thi-
s@ aaeieaae qui nfa pas eu de suite) qui attribtie lfowrsge a Felice 
Felieieao (e@ yai ec|nivaut a aeeepter la Sate i« 1*6?), ou, iBfatiga-
bleaeat, jar Laisberto Bcwemti fid, ae craiat pas les rseoastraetloas 
iragiles ai lea omtzmdietions paisque 6aas m artielet il se 5ebarrss-
se ae l*acroBtloli# ea posaat qtie Frmeeseo eelottaa esi H«t PolipMle 
CblM» 10 •) iZ/is <|ih> Pqliphile a*est pas X*auteur# et iaas m artioie 
siiivaot (bibl. 111) 11 attribue le BoHphile a un Franeesco Colotma 
qml serait isealsre cle 1»iXlustr* fasille rosaiae, eeaae le eous-eateaS, 
saas f»Bd@@e»t, la prefaee Se l*6ditioa Kerver 1561« Ii*arguamtt le plas 
solide de Doaati est IHndiee d^une eoaaaissaaee direete des ruiaes 
roaaiBes, tne Posai et soa Squipe refuseBt obstiaSBeot au frere Fraa-
eesee Coionaa, le vouaat & uae eulture pureaent venitiesae et livree» 
qse» Cette questicm du voyage 4 Hoae est ea fait le settl point iaible 
de la positloa de Peszi et Caeella, Deja ea 1910, 6hristiaa Hfilses 
(bibl. 4-8) avait aeatre des iafluences roisaiaes dont la plus iadubita-
ble eet oelle d#ua attiel au Bieia pal.y-reezi du soleil qvd aesoeie (oe 
qmi a@ ee trouve aulle part aillears) ua buste 4*lellos et la figura* 
tioa d*i«i aigl©, laqnelle assooiation est reprise preeque exaeteaeat 
ea f?Ve HSlsea a iiSse pu fixer des dates lisiiies pour le se|omr de 
1'auteur du Poliphile a Bome i apres 14?0, Sate a laquelle fut exbuae 
1'autel pa3Ueyr6ea* mais avaat 1490» date a laqneile fureat dScosverts 
les grotesieee de la Doims aurea de Iferoa doat oa ae trouve aalle tra» 
ee daae 1 *86ypaerotoiiiaeMa Foliphili» 0r 11 semble qu*il j mmk alt pos-» 
sibillte de plaeer u» voyage a. Boae daas la laiegrapltie de eolonaa tel» 
le que Casella l*a reconstituSe, bien que ni elle, ni Pessi n'y fasseat 
eeulemeat allusioa* Repreaons cette biographie i Coloaaa en 1433 
(4faprSs la date de sa mort et sea ige alors), en 1462, la date est 
SoiiaSe par lo texte, il tombe aaoaremc de Polia, en 1465-1466 il est 
frere a fr6viset ea 1467§ date gui figure a la fia du Pelipliile, il 
eaeeigae aux movioee k frSvise, ei. il reete, frire, jusoii^sn 1*70, en 
1471 il est i. S.S. Qiowaaai et Paolo de Veaise, en 1473 il est incor-
pore s, l#?miversite de .PsSome, en 1475-76 il eet a frevise, ea 1*7? 
a Veaiee* S@ 1477 a 1481 (soit 5 aas) il est abeent de Veaiee et ea 
ae le retrouve ni u 1?r6viee, ai a Padoue ©a 11 ievrait pomrstiivre eee 
6tudee**# Si Coloaaa a*eet ai a Veaiee, ai I freviset ai & todoue, lee 
trois vllles entre lesquelles e'eet d6realee le reste de sa vie, pour» 
quoi ne pas adsettre que ees cinq aanees ou une partie If#»tre elles, 
C$elonaa les a paeeSes k lo»e ? G@ qnl eorrespoadrait tout a fait avee 
1^-G dufcee lioites proposSes par Ittlsen. Sa 1%81 ©b retrowe Ooloaaa 
sattre a ?eaiee. Sa 1483 il eet eosvoqaS & lelogae» Puie il passe le 
* iee«B laeoasSqiaeaBeat Doaati ti.*z.t 1:. e.ate de l4-f>7 ;.oar l^ aelieweeent 
Sa livre* tout «o euiva&t llllses & prepes de l*autol y -.l'-.yr5e»« 
** 1» 1482, il doit avee d*a»tree freres reetituer deux ducats prStas 
pour l*o6teatioa d*uae Mlle* ©r oa sait qu*il Stait possible dsob» 
teair le aagistire «per lnllas", ea ieliors du eirsmit aoroal dee Stu* 
dee et dee exaaeae. Par ailleure Possl eouligae l*iaou2.ture scolaeti» 
t»e de Coloana, rare cbea l@s domiaicains* fout cela vieat coafiraer 
1* hypotb^se 4#aae abseace de'Padoue# 
U 
m»tsst ie sa iri# «ftfcy* Veaise et Treviee2 11 semjrt t fe»t**'•» 1*Sf* 
isiwws PessS rn%4««t»tt 5#lat sette ftssibilite d*«a voyage d Ro-
m* f II iiffSetie de ne f«s m •mmm 4« #Ss< «urh&m- ie»» 
«»e perieie eroiale ea ee «pi eeaeeme l 
en soit, noua ne voyons aucune r&ison de sacrifier une hypotMse qui • 
>ers#t #• mm*mm 3l**ttribtttion traditionelle et forteaent probable 
4» FeMyktte a* frire Irssessee 6#lesaa xsa»s alet i» itrest 
aves les raiae» mmimm9 4#st semble fremir to«t i# Mwe 1« 
Ajoutona fs# fiasl |MM« 95) a cru pouvoir augaenter 1'oeuvre de 
. Coionna d*un poene intitali geaai*t i*i yrSseete 4e'fer%#s 
aaalegie» s%listii»#s et tMaatitws stee X« fe&igbiS** Ms 1» «ri-
titat iliss reseele 4 Mwr«« Aatenio Seresa <«#* Milv 3151* 
• • 
A»tv« yettSse «ar Isfmtl. ee eest iispmtSs les SmMtw s selsi 
d«s 4»tes de 3. «SypiSyet essBeiiie * l#e Mvrs* SiitS #s 1%9ff »«rtf« a la fia-du t«3Rft« l fswiaii ... M#COCC*ZXm * lAwlis *ile La difference ent-re Im deux iates s'expliquerait 6*apy&« 1* irlfses 4« &«ar4# Srasae 
»» Sra»sie «jai exilit«e <p*il a en quelque sorte exhume le livre00 (ce 
f«i b# mtmiM pas or«« le iesneettt 4« 1501 retremvS yar eseellal* : 
fraagaise Kerver 15*8 repres* sett# «sts ie SertaSs* 
• imtAis *eat le plms le»A$e est lABWerto Doaati, SSesaent encore a . 
««tt« Sste et a itexiliemties ie Srassi* B#a»ti' va mmgmsm 
3,»exi8teas« 4»aa *aa«scrit eeeylet* s*&arait qu'es- * • 
eaye do c«pi«r le jslms fiiSleeest peseiM** «« f*| &m««r-
taiaes iwegiilarit-Ss tfpegrayMtmss I# iSeslsg# yereetti-ait 
do faire SsMyp#r 1« Jtoilyt»£l« dn e*4re viaiSlen (a ce f»f#s • 
reeerise im*«a me retrewe ta« x»« e #*raetSristiiii»8 4# la latagtt» *** • 
sitieane) et Donati suppes» t»e «« jaaauscrit a pu venir a Florence se 
faire illustrer yar Besaesze Sesssli. II ssspsse «m&r* que #*est 
- ppSs ee «ftaaserlt tme la tr«4.aeti®m et 1'edition frangaise a ete fai-
t#s »se e#est €e l«i ser&ieat eepiS-es lee illmetratieas sspplenen» 
tsire»* en pmM&Aim 1* ssfciea de la perts 12v 6*», #stte tmsstie* 
de 4»te n»est fas MM iapsstaase en 6@tte fia ia ^ Bttreeeats #i les 
- sfcesee *®at tres vite en Italie. Certaises ekmms f«i es 1%ff spf*rai8» 
seat eeese !• reflet de la euMwgm mtmwi» eeatesieraine, le plan du 
feagile le ?«atui pfcysises par exeaya,st ea 1*6? se»iea* de gSsialss i»«-
femiieB»* ieat «a a«a pae zsasqae de faire srMit aa PeMfhil*. S» f&it • 
la iate i« 1%6f ponr lsasMve*eBt de 1 ySreteaachie ssxfciiay«si«:H 
ne seable pa» tematoM» S*tsie part m eertaia asmbm d»influencea in-
Smfcitafcles «ur lllyiBlretesaeMe sa»S iiaf#»#i%l«« avant 1467, et sSme 
] | | 2 * 1 S S , 3 * S 1 1 3 F S  - S 1 I S @ S S  n n i p S i l  i  » # t t s  a v e a s  4 l | i  v s  1 «  t t m  4 *  X f '  
rcen decomvert en l4f§«- s-#iaf3.iiemse du De ro aedificatoria d'Alberti 
e«t imem» imm te»t 1» liwe 11 m %m *• re; frni iiiti & 
Florence en 1485°6®S D«autre part la ohronologie de 1'aver.ture onou-*-*. onu,** «e&r«fc» jik,Jf 1 J*,. <«•*;* S' <•>«.*<k JS» *1 JTO?: .£. •*!!: J3 ** '*l y-rn-fn- i~- Tf w -w iwtt -»%• fe*ii -* T0XX6 -4S sssssys SS ZSWF# XXf IPSBS &B|I#BBS1ML# 
® 3M 1493, il «St prcdicateur a 1%fS «t 1501» il est 
||§||j®BXtSW *t syaSiS *• *s eSByeat* B* 1500 e 151% 11 regoit la per-
•sissies 6« ?iff« *sxtre ©s^Hiess** 11,. «ct naiado en 151S «t #a 1517*18« 
11 est accuso d«insubordir.ation en 1522» a 89 ans I 
* Venit nuper xn Tii.^rixis xne&fl HtiBWtHil cpiliNSiliBlll itt iBiSlliilPBSSiSiis J?olxi^^Jl;l.i ilipissi 
(id cnia noraen libro inditum «st| i«e€ B* ill t#»elris iat«r«t,» seS .aer» 
talibus iTi^it iss^s $ wtysi|ptil*iissi nmiiS Xi.-pmcisncluzi 
m rSSseiioa eeaplite #B 1%6f C@f* OawOla» MM*93»1:# 1*14 eS 153* M ,,, 4at* i» 1*62 est domiee conae la fleur de 1 *%e de Polia et celle a la-
PsMiMle ea to&be aaotiretix* En 146* sevit la peste a Trevise". 
Miykil» doit attealre ftosi 4*wi an l# eoasentesent de polia, ce qui 
mM<§ ee3,»t«6i & 1*66 w XX eeS AsyessiMe tne 
Sti eespesee 4aas 3,ss W3Lqt»« emtm qul sSparemt «e ssaseatetieat «4« aai 1467* 
i|,sx*s & %m± eorresp>e6 seSSe 4st# 4» 1W* On a asdls plnsieurs bypo» 
tkeses $ 11 ouvrage a ;;u Stre aati*48te peur «reir plas 4» valewi -1« 4s» 
te Se t%€? peut aveir «• lapertaaee Megimphiqwie l*re oell» 5m seseesf 
te«est 4e Pella (ee frj, X«aioigaez&it iki pett t3p»p ie la jpeete de Srevi-
se); elle pent Stre @elle 1 lat»elle le prejet 4* 1 • Hrpa«r®t oaiacliia a 
StS eeagw» »Ss #11# aews s#al>le pew eels ausai trop preeeee *& e* tui 
#eiie#sis le livr# I qai a* peut avoir etS eeasm saas la eeaseieace 4'vm. 
veets aaterlel arslieelegit»* et arsMteetaral qtie Celems tt«a pu peseS» 
4«? ittfsiris BOH veya/r-e C, Sone (ou 1'uq.aivaleat) et lm leetare d*i3Hi*rti* 
Stte Aemiere lyp@tolse *m» e#sifcle la jjlas waissablsfcle s la Sate 4e 
*S 1W eorrwipoM a l*scJaev«t»f d/1*® yreeiSre versisaf peut-Stre em 
Mtis Cef* 1a lettro :• lolia au detont Sm livar#>t '6u li:/re'll« Cftleaaa 
a pu,. SsttS4Sai@»eat «as$*8 s#a eveatwe aaeuruitse, 4eii.re we serte 6e 
roiaia, avee l*i4Se 4e la eeaversiea de Pelia #e Siaas & eelmt 
de Venus. Ce presder ouvrage atirait 6omi peaiaat pliisiews asaSes* et 
aprSe w wyasc Sozae, uae lectare 6'Albwti., 4® Ftlaret* j>enMltrs 
Cil fat S4it6 en 1*5©)* « pessessiea 4'*»« sewslle etiXSar# 
sreMelegSiiie et «eMteetwa3,#e aweit m 1*14Se ie rentiMss#, 15 «m 10 ss» eirise eet ewrage et sa trajss a&rrative pour un A@ earae* tSre trSs 4iffer«»t ou 11 serait ,|mt6gre syrSs uae rSSeritwe» 6e4a es» 
pMimeralt 4*is&* ysrt »me le tea et lee iatSrSts ies 4ei$E liwes seat 
tris iiffereats.» tw 1 e» irSeesiipatlsas areMelegiqws et areMteetWS* 
les 4& livre I ne se retromrmt pas du tout 4ans le Mvre II* qu* l#s 
jempruats lexieaux aemteem: 3. /abcrti sost atiliSes «xsl«eiveneat 4aa* 
le livre I et cVautre part qw la tamro narrative seit e«am t» relei* 
bleseat 4e 6*11» 4s livre 11, sais av*e w* ssrte 4* 4istas.e@ *t 4* 44* 
»«atrem«Bt liii fait 4* Mit na perseaaage .plu.j cbetra*S* Mtt-'raleneat 
1® livre 11 sers.it 1* pretexte du Mvre 1, 
PeHaMle et.. PqMs..* 
Be- a@a do PoliyMle ne peeerait pltrn de protolS»» si Weaseeap ne persis-
taieat x l^ crir* faativeaest Fely^ llle (lairi Olastel ea psrtiealler) 
«'jot u -liro «eewrax 4* Maaeeni**» lea trne 0<tiU8iaa a»ai jssS sw e#tte 
.f; 
®68 Saas les SAitioss yestSrisiirss 4 selle 4* 15*6 le se&eaa pert* pew ** * t® T' »» ""l Jl ——«VW JSl. .JL •'I «S :>*. aee adm «<"» *%. «!-• »«» -»». 1 z-» -fi»e "• * ««1, -»,*•, 4* »4 ® .ijanA» «&. .-,..  ^ *jOo OU uOXtv IIHI: JL03J •$-
tes les astres soat suivaat le tezte #e 3L*a»S«mrsw #» qui va -i. l»*acea« 
tre de l^ i^etMse de Donati. Mais le schena dc la porte a 6tS refait# 
Du moins cela iadiqs* <p* le schona .'.e 15^ -6 a iovt %im pu §tre fait 
d«apres le tezte coar.e le 3ch5na euiva**e 
B6e*Il »s* vrai que Celoaaa a pu avoir coztn.aiS3c.ziee 4*/JLhert& petll 4s» 
eepiea aaauserit*Se 
* ' fafcbriai yresi. «rgtsae&fc cle la peste Co •i,C9 pear reaest*r 
la 4ate de la rvdaetion du pelipbile. Z-2ais la poste dor.t il c*at,it daa» 
1* livr* f»i piiitSt ee.llet 4e|i si^ ale» a p*rtir a*we .Spitr.pho par tw* 
»«««« (MfclelSC) de 1464. 
** Qft treimi atissi 2,<«a8jili.#«tioa oEsoureax 4*8 villes oti vzxmxmm 4e 
l*iatiqnitS| veir $io»r is 4*mi*r 11 e::vlieatiea 4s. nos de PSlts* 
1% 
i:ifcerprStation qui est sicaal.ee clezis le Poliphile $ Osfressia (1 •<*!&•) 
dc-nojido a Poliphilc i "-Diiai giovane cbe none o il tuo ? -$s Bt io re-
vcranente 11 rioposi, -Poliphilo era /.../ »Bfc eome chiaaasi la tu# sfca» 
ra mmmm f »le; re«iesi* *lt sU& 4l,sse s 
S» apMtram cho il tuo aome iadicasse aolto smste* M* qptit# sfc» al 
pressnte io aeate*. wsle dire, toie© di Polia." L$sxcmp3.e vient de Po-
*rsrtaee laiirsatss* s la fets, SSsiwiK 4# gleire et ssenrenx de Laur»* 
Mss* Mt*S3,e sigaSfSs ammt de Polia, mais la si[:aificr.tioa amou* 
*wm &o 03:iuccup ou 6» aiiisiile, tai eerresyeai a<l«iram«B#at & 3Lfes* 
;prlt 4m llvre, a'est pa» eaecXtt#*# <598ae* & de Polia, 
elie est cwtenw dan» X«r liwe XI* eoaoe f,ltertia iaas sa 
yrefaee s *£«, pegarA de #el3.i$v (le-nea) do Polia* elle eesae 3„»«pess 
as essiaeseeiieat tm sesoiia livro, ou #lle 4i#f porle le »sa de 
la Hoziaise qml ae tw pw s-feir #sti vieleo par le flls 6siai lof or» 
jgueilloux i & afla de Aesaer a eateaSre eoa sarBoa svec aeto» 
$.es»s 4e sa el".c dc-daiet l*Matoire d»aa teliiis tm£ fnt fosdetemr 
4e fyevi» a» 4»asl»e 4es fe»iti*»s i 'teiilaat ^ar 1.". iaf«»er IB##11S ea 
est desKseadue#11 feaasaa s*#et asterise 4n fait ibs t:feweim@ de frSTiee* 
•mmt em 1VJ.% s»ap;->ellait ThCodore Lelio (d*s.pres ma epitaphe) pow 
fcdre de i>icr'.ce sa aiice #t pow seeesstmirc- 4e golessa e* 
de &w?iie leli» ie fagon QML^M peu arMtxmire, fout »e que 1'on peet 
Sire e*-->3t ss* pe»iMe, d*apreg le SeBge* ait 6t6 »6vlse 
.eu 4» *eia» qa^elle se destiaait sa :eoweat lorsfae Sttleaaa t& mmxtt» 
sait* • -
Si la sattreese 4e 6sle*a «« ««ajftllait yss SlpfelySa, dissfcmittf 
|ktiLiaf esisse le- smpiesait %m note tle 1^12 <Mbl2115)* test-Stre' f 
il, voir 4.0MB m m». uae sigul£Ua*im sysbeliqme» E,iiBte»yetatiss la 
elits eemvemt rapiertSe est selle ft*S iSriwe Fetis de noXie<^ blsss^ gfis> 
atss ekeveis Slsss6t: S##i ehemrn et qui cn fait sa@ perseasificstleB Se 8 ' 
l*'Aaii«jtsiiA« §B#M estiae <pw cette allagorie ae eadro pac avec la £ic~ 
tiea, eS m yreyese ime smSre eeler$ latselle Pella pewoseiflsralS la 
V6rit4t allegerit qrni a*e*pli<iue plus le nor.i &n Pc.lia'"" et tisi » esire 
pae yarfalSsse&t aea |>ltts avec la fietioa (pewqttoi la v-Srit: eteiafcait-. 
elle scr* fla«6ea» f), A2.lM9<t~)ih*ie SsMAt CMlle20> pread neAio* 
Ssss sott seas yresier et traAmit "6'sbs eslataate toaBckew11 g ee 1«S 
est fuire at po.t vieleaee au groc, HaAtocpourrait anssi faire ,allasioB 
1 lu clarte vSBitiemae de la «itfeliff. S# Pelia* Certaims Ciar mm&t* 
v . Mtt.ll) refAs-emS Se voir derne PolU uae allegerie #t ss$» 
poeeat «iaileeest qa»lppilita utait le seooad iriao* ae msrise# Citoo» 
' sttfla la eWi.eui$e. isterirStaiiea S# Ee8* d^Qreet* rapiierfcS# ysr PSl*4aa s *mSa «»•«! iss lee £mmm$ »«ost we poulio, ct PolipM3L» 
«a est i*« atttre. les 6@m teat Is i»lre et rSstiioo par zac fasille, 
femest e»e seiiflf o» palen forme d«uae poulie aero ou fi::c ot d*ua# 
yemlie fttle .#» felle,. Ss *e«» 4» Teaple repruseato le palca gaswier, 
l8tt elievaliero eur le nSr.ie clieval ; il faut enteaire,- peASS t$m *» 
• , 6oarse l«ladi*u* 8»#3,* ee aoa a Ss Str* »iis 4«&s SalW*-
Sellc o-l -1 -,oll;irll:laz eot doa»*# M si.gaifi€S*iiB »ls mMomm msS* 
eitia*« CHti6), 
•'* ai l»es"w«»S slsrelter WMa s-s»s se eotmier Se'soa «oa« «tt.pewt *i» 
te repy6eente*.'eewBl*tarioe, .pl»s tme foaetiea aeoreiive* ee 
tni aeu* le liS.r»S't/ q»*«»e $*Se« A 'partir de sette foa#tiea un graiii. 
ao::hre tViasatifisati-eas-sysfcoltq»«s eeat psssimes, €f» PeaefAy* M%1* 
]I1<%t y»,156« . • -
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elawaMer le ptms accien et poitlie itiUe dm plas jeme,*» €ette iaterprS» 
, ts*£«a semSt teiit 4 f«£| exeselritme oi le thSme de l'allianco du proapt 
et aa mm m reretwlt gLaaiem* fei» dans le Poiiphiie (cf. l*mmm 
Xm SsispMsl* C»eet sa* 4esS§ M le seiil peia* 
Sntoura;.:o du Poliphile (Hde ilaaaoe0 et aatres). 
S*«i^eret#S8©M,a IWgMU e$pe)Ndtt <HMW» «se @xte»msa86s .«sss la 
yreSmetiss l*AMs« g«est*. Isss eette irs4as*iea» le preaier. ewrag* 4e 
esrastire iweaeat MttSmSre» le ^ui ooit ocrit on l/zipi* fH» 
gaife Cles lettree 4e Satete §atl#riae.s 4«mx ewastire te«t aiffSr@nts 
$»am£*zmt l#attaSe i.-uirrate), lc setal & sor.porter- des illustJmtieo» 
«ts»s le teste et un iee rar.es iei± cerita 4s. eltespdraiss Cles se*res s 
lorensc Haieli, liecele LeiKBtees# pais ,le#fce soat Ses fsailSers i*A3,.» 
4e,l» Le fWtlre <a»w>tSw PolipMle, l«tttiHsatioa faataisiste 
•• ^ui j c.3t faits 4s tatis» e#a rapport pimmmt Imlltne 4 
»<tot a3*e$$ese de la .eigsew |» 4*ttAe#, de son 4e' 
reetitiiion sersimleiiae ies tmbm Ceette eppesitis» se reSrenTe -laas. 
1« teatte cae c1/.: I-clipkilc- coane nous le vorrons plms 
Sass ses e©a4itSeas# X*iMmmle 4%n li.-re ini c. f»u teyriM«aettt i4-
«oaeerter X& ellestele d«.Ude, a'a risa a*St«maat# eaewe qaW. fetlle 
:>out~StrQ rolwtiriea» eet iasiis-eis» iI4e a fait X« sileaee ew le 
pM3,« ee*s s*i.l await regrettS eea Siitiea, en particulicr d -ns Xe 
dieeews imr «ra «Bl3.2»liees oi il ao r.catienae nao 1:. r.onadc Ditue imi 
lui a HC doanSe pt* Seel?@» J)e zM d&m Zzaaze dar.s soa Miti^ a aMia# 
SW 1» »eie eujet, parle peise iii PollpS£•* 
ilsrs lenrpi A34e a-t-41 S*|t5 le Polipkilet £»liitiea 4» lelipM» 
l# s»est faite sttm ie plur, cranrfvcir ea partlettiLier Kerratim seal 
eaireit e& apparaSsse te zor; «•Alf.e). los leis fwe#t irSeieaseaeat 
eease.nre@ $mist.u«ilc; pzzaa fweat Itre rentilises ea 15*5* IX -r .i;t 4*abor& mete» im«13,4e a^ Sdita pas le Wip^l? : ^oe frai»t -ae les feade vettaient de leonarle Srassi et pemS«*itre Csi %*m 
tieat #©spte 4m Seeii»eat# ScSte f.e 1301 # retaroisre $e» easella) ie Sel#a-
n--m lia&affiSme. Oa yeti* easisits eherelier des iateraSSiaires, P;»al$er4 par-
ai Im ao»s »ai figweat Saas lc liirro. Le0iia»4» «retWe e»est I aive g-.-,*>sel i il ost l*a»t*ar £e l^opitre SMieateire au. diic dnjrliis setati, sa faaille StaSt reSewble poar de %«§* traitwatc -C. I*egar4 »m fy&ye 
4e I,6essr6e# el il 4it aveir retrenr6 le PeliiiMle «t fiaaaeS s»s SSi» 
tios, 3n 1:;:)S il Seaamie ea reaeweileaeat da priviloge att Soaseil Ses 
Diz, l'editi«6 est *»ae aa yrepriitS* 12. eet srigisftirs de f&reae* S1»* 
ne faeille 4e aagtstrats et de lottrte, II a fait ses otr.ies l Padouc? 
et es* reste ea *a$pert «ree cette uniwrsite ei #@lsaa8 a 6tS lai*aftm« 
bacbolier ea 1^?3* En 1511» il est m rappert avee SS«. Sievasst e pwtle» 
II a'a pas lzdso'5 e*oeuvro littfrraire» aais il e*eet ocour.6 iraatSitset— 
toc. Un Grasci» rsut-Strt 4e sa fctidllo, a ytu es eontact avee Cyriaque 
d'«AnoSne a»sqpf#a firsissefci.* iievsa Bstiista Seita i Cost ua lettrS 
eS i» ,S#ete ds Feltre» II » Ste ea relatioa aveo Pierio Valeriaao, Bem» 
bc, :dc Lt Braolae Barbaro. 11 fut azii fl«/aa«e /mdrea Marese Stait aa 
fslte «aees ami intiae de Pierio Werisae* tt i«*lli doao qu*oa 
puisse ajemter 1 #e eerole PierSe ta3,.eri«© tai a etudia la theolocie 
* P6W eette qmsMm veir Pozsi» bibl,101# st Caeella, bibl. ;5, p8? sc. 
I frSvise 4e 1*66 & 1%?2„ peMast |» #els*a* y Staii, fa4 a fstt dc 
ae*renx oaprimts aa Fel£^ii3.e* «ais sm» W eitsr* ieas ses 
e% fni a WmMMi mm AMe NUXIMM» PO«R lr44tsi#s lss'elss» 
siques grecs» SHssi ympm 4» «jeater a cette liste Francesco Sriffl* 
grsvsw des sataeieres ressSss A*ild«*« i#at Iw nsjasetiles apparats-
&ottt pour la pro-;iere fois daas le poliphile» 11 sst eertmia trne 6»l#»w 
sa o' osi SsteeessS au a#esta *es lettree ««MM» es tiateigss m essai de 
SfcSerlssSiett #.es :;-ro- orticm» 4es teitims e|.t au atvsas 4es illmstfatieas, 
la serie des iaseriptiee» cle Polyandriem*®, %e geifc *e» sf«to#les »* 4e» 
,lkl5:regliih#st,t -ehe» Ald» teS reelisa la preslSre Siitios 4el«rai#ai# 
e» 15#5* u» yrealer trait 4*imiea estre liiS et Golonaa, e4 Talsriw 
ano a pu joaer le z»Sl© 4«iateri864£air»* Lo solt 6e Xa "belle Isrilwt e» 
est un see#a4» 
Qa anrait tort de projeter tels <«els sw la fim 4u §»attr»eeat© des 
typus -z-ci ae se seat ileiaeaent eeasrStisSs sn,aii Xllluo niSaie i ei 
ant#w f 1 --Ide so regrospeat eertaiaes tsaiaaees «s@iestifitmes1,:| sSri» 
ewe»t l#eipesltLoa avec xsxi appreehe aeiBs ylgemretioo do 1* r.atwe et 
•Se» testec s,;v/.-arslt yes sl absolee aex tioaaes <Io Zs. r.ossissaaee tjm«a 
sei*» 1 e*est »e 4o»t tiseipie ee goftt • parobable 4»iMe pow les «ttire» 
g2.yphes« #t l@s rSbms, aiseiplise a aos yenx- pnreoeat luaifae, aals tpi 
peMar les hmroe» 4» IfXeae eiycle, ctllicit lc- ^tcdadr 4 la eoaaaiesaaee 
4e» rapperts satre les eliesc-3 et los Itre» Cef# Iraaa#:, 6ibl»121)s 
11 eecbl-» tf.i_ ;,cu» /M<% !*-• t-ol-l-jhllm aSt 6tS w» tseitatSsa am j»«t 
ee fmi ee*respo»4 So»t a falt i eoa propos, sa l*#sewr#S6e 4» rfiaUU 
• mm m etoef 4<oeu7re f"-.-aels • 4fae6er*d ectro 2.a _,re@#tttati«s 31» a|se 
ea iaget, la typegrapMe6#e# les itlttetratieas et 1@ texte. 11 a 4& eea* 
sMSrer par l- cnite eette' tentetive eeme mw aorfee 4« rSereatiea et 
s pent-Stre regrettS 4e s*y Stre liwre» 
® h^MmmA (bibl#101) explitme lfiapertaa#e 4e ee» aoweaw earae» 
teres, fiii Sipasse selsn lai eelle 4e Jeesea, par le paBsage- S'fia$e 
coaseptiea ealligrapMc|iie »& la lettre est 4e»sia6e 4faerSs la plig»»p 
& «ae eeaeeptio» eeelptsrale etl ell» lfsst 4sapres le traria* 
** (Mbl#^l) a pti stipposef 4»e relati<m» eatr» Coleaae. ot Fra 
SieeosfO; ".*iHastr@ eyigraphists st ©ditear 4e Vitrmre. Pessi e. ~oa-
tre frne, Selea&a a repris 4e» wwaw re4evablee 4 la trsiitioo aaaeseri» 
te 4e Vitrave» tni ®at 6t6 reettfiSes par - r-a Sieeosk4e» toae exelse 
tme eesaalssaage par CtfUmm 4e» traraax, 4» ce 4e$ai«r ssr vltrave* 
06"° L'0-fert typograpMime se r#Biaria#| oatre . :•-* 1*'//i-lsmle remssite, 
j.;.r 1-j i.:^aad iieabre de variaat»» typegraphiqaes et par 2,1 atilisatiea 
4» Sb •tedbOtoptegr-i"'-, c'cat Jiro dc- rignraMms typsgp*i4iiqmes# ea 
gbv, c;V ot jt"e .tldc yfr.rfetl f1 «hrxiciTttir awcit ::S|a tttilisee eette teel-
aiw #a 1^95 pmm la ,:;yrinx 4e Theocrite* PosseI tir» 4» ees teeteiei»* 
egaia Is aSeessite as«se esllalsratisa eatre CelesBa #S le prote* 
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la langue". 
IfelgrS »a %i%rt latia, l»emwag# est Ssyit limm m ital&eat sliS 
i« laSia e* de gres» laSs 11 est est yeseStte- que test e»nyss»tt# 
m 11 ?) ait dUbovd StS Ssrit e» Istla* eeaee l«lndiqu«rait la d«di- • 
S. FeEla (»lss@le»4e il priaoipat® stile et is ad taa £»s* 
tmtiM tr*i»e#wl* 8e flwiiiafaissme a 6te souvest #x®gSr6t isr «*i»» 
flt p«r 4pesS@le ieae CMt»l*1fS) fui Serlt i «II suo sa «esti» 
»a@ S«rge latiae di gre#e • 3.e*ara@ esl mmmlsmmtm ii weei tbvttieSi», 
srsMshe • #a|,*##»• Ba fsit# ssaf iaas sertaiaes laseriptioas 
ea ae tremwe tti kSbr*e ai a»b«# mi elmMee»# ' ' " 
f@z2i II • p.78 at, et p4MI 261 a larfaiteasst" 
esplitse le aSeanisae 4e la iaagn«t aSemieae %u*il mttlSsera & i>aat-
ree aiveanas# & spitax# de Was» est aeraais i M@Ea©.ee8tse«. eaie sea* 
r«at travailMe par 4es asaeeistlee eu ies iewel#yp#»e»t;8 e»r«aiis de 
meelre 4e phrase 8#«oaiai»s# «lateasieaalseate t 11 Colonaa eewli di 
riyetere sekemi aiatattiei iatiai la eni resa S iayessiliile (ne gli po,-
tem siiBSire) £» saa liagma prlra 1S easi e#*e 1'italiaao". I»a langue 
i# 6oleaa& eat esseatieile.Beat *ati%msia«its» et ieseriiiive OMM ea 
tSsieigss 1 »mti«aMea 4es adverNw» atiaelSs pleSSt aux e* 
siifcstaetife qu*au% veAee» A eeis s#a|e»teat de aeaWeiK easyriisis lexi-
au iatia 4« la iSeaiesee» psiaeipaleaest au miveas #» vee*b«laire 
ieserittif, Pessi a iressS ia iiste 4es mgem*;* sfitifitme» t a %iSie 
<69 ea#risais reeemsSs)* a fStraw (52.), a isaaise.. (2^)# 4 Pa«I«« M*- 1 
mmm (22)# a mtae (13># a #vi»e (?) et I &al»«Seile (4), 11 reste " 
eapmits Aeat1 on ne »sst »Ster*iaer aassi prfei»#a«at 
l^erigi»»# 1« leli» lwiiaiii»iiim# iaflaesee amssis biea Svile*eatf la 
i«gw de geieaaa*. Outre iiSerM (une viagtaine a^esprisats tmie&mx 
rese»»6s par Pessi) qui fewait swe W4t«ve le vesafealaire t«eliiiittt.e 
. &reMteetaralf 11 eet poMibl* i»e l*rs*14e l<Aasiea ftti yartagesit 
svee eeieaaa le enlte ait eu une iafleeaee <Sa#li# 
#syp#se que Gelea» a snivi ees mmm% m ime refiit# Pessi)# Ob re-
wupqiM' en estre uae pareati awe le latis is JTaeopo §m*i««« (lt, exiii» 
imgiiinia iat»g 6g>»cm at. Latinum dialogaa.» 1486 e hnwm* 1 
a»e«i an aiveau des theraes). L^ utilisatioa du grec et du dialecte ve» 
sitiea., pias ou ooiae woleaiairet reste /^arglaale* 4 ©e imealrolaire 
Seleana fait smfeir. *e «wieaae ASfematiea i ®eiie eossiste I ap-
fli§m«r i ia raeise des rzots latiae eu de la laagiie vmigaire des 4S* 
siaeaees latiaes ialiaMtBelles» ea eoatradistioa avee ieusags des eias» 
sitmee et dec eeo.te*peraia»# CF®asi)e Aboadaat tm mttixea «»alel»ariot 
*atllet »atot »Ml@f , -fciil», -ceo, «culato ou •etil.#» -e«t '*»fi6a-
to# ^ iieaats, •lfieef •iferos -igoro, •£•©# «izie, «wmt©f -aiae» *©se» 
•aiat©f «, wsieae* 6©ieaaa croe de plns dee few partieipee. stur dee 
aoiss @11 dee adjectifs eomee 8e9TpA@ammi»u 9 f#rg« de nowsaus 12013 
toayese» eenee wf*@ti2ei«ia» ou »i»raorigeaa«# appiifm® arlitrftiresest 
i#s prSfixes istim» Cee»h«id.«»te,t) @t seitiplie iss 8»ff.lx#s .C*f#r» 
" liexiMlitate11 ou "poiitalfttiiamite**} • E» eettstaa## avee laquelle Co~ 
lesaa afflifa# ces pre@4S*s tseelie a i'»afc®iirase «a'iaagne a*«0t p..as, i Xa iisdte» qu'ua jeu 4« ri»eas*Be«« pl«e ou «©ia« iatiass* 
° Sw ce poiat Sgalemeat ms* mews rSferems iwleil aax tmwmm de Pessi» 
Seyals 1« freeesie, les itti-teas* Sesese» e» i$te.f ont tento <t*eari-—. "$ '"|' ew«t «.*» ~ i5' mm .**. sS «6* e"i eee, *l J«fe m ew «%.«»*,.<<& tfMb&r •#» 1 «k J< Ji -m«. #h« '*SP' #to «« «»«. fi,n-n '» »s. »3 * tPl &%.nri Trr—ifi »<s cnxr is. xangue flvnigasiesft pS-i* xss spysiss 4SSS&S* MM «L.sBgSS ss 
«•'syyareate a. uae sorte de perveyslea d» sette tes€8Bee#|. ae lesgag-s 
aastestms ime rSi#asSee et islielsis atiMseat i#w fatre rl.r«* 
IBis C©X#a*i% lui* iaas wm yersiestlve Ittiii»» et svee %m flms greai sS* 
fSsw§ sfStSaetls* sett# t#a4wes stt p#4at q%*eHs teaelMi I^ SsssbSS» 24.t» 
tSrti.eeeaSf ef#st 4 iirs tne le a#t s@ faSS jsj.«a se»s Ctm#eaS ee !»• 
y#mt Stre sa t#w <$e •ase eeryid.e@sesS f)* leit on yarler ist 4e eess*-
tmesitS « 4'® exizwagaai gSaie foSsiie# f 6e a*est yas laal le peiat 
de iepart (le eSlsage) 4« l%«tr«jpis# l£agiiieSi»tte de Selcmsa f»e !• 
pei&t' #4 £1 la pousse tal l%3e«lwf-Tf# la probleaati^ias 4# «es sest*Bye* 
saltts*.6* stfle et catt* %sm$m tii es*rssyeai@at parfaiieaeBt sv#e ce 
qu'*±iHS S ils flSeriveat i aSme golt de |.»6M®eat eeatre l«e»seBlile§ 
eSae rolupiS 6eseriptivsf aSse aeeitsalatiea I *eal arbitraire 4e« SlSw 
aeats,- est eapfceh£ le texte 6s S#age d«Stre pdL» m «Srlew isr 8#s ee»«* 
yatrietes pesiant leagtea&s* 
l>e<» i3>3..iistf»mtA»a»» . 
£e S«S«aeBt eet rlgmlilreaemt 4als psr la erltltee €eimis «& 
siS-sl-e t«e le Senge de Folipliilc n'a «ftsa qme par Xa beautS dee sea 
illttstraiieas* Bessi l»i-itt-$®# riplte eett# oplaiea, Or m ela>le ceiii 
' €*mil a la MMiegrapkie tie Bolaai BarramS eeatre qu*avaat fS©2 pejhw 
so'arse ae 3'eet aireeteme&t isteressi sax iHmstraSiem» et yomrtast la 
pl.Bpar% 5ee irefclezies a*ermiiti®ji eaeere sa iisenssiea a*-
vsiest *'te eouleves avant sette Sat#oe» Au peimt qu*oa pourrait Stre 
t«at6 par iaverss et affireer que les llltsimtisns n' oat eu 
%%*me iaportasee tris seeealaire jusau^au Xlllse' eiecle. L^oyiniem 
quelquc- pea a6p**eiatire selea le.tsel.1» le Feliyfcile ae vaat tme- pf 
ses iHmetratione, aeas sesMe relerer' de 3»a siSae errear foadaBeatade 
4'spiirelieasSea que X*opiaioa de Bruaet ou de Saisset (bibl*B5) sel©n 
laquelle les boie de I^Mitiea fraasaise* seraieat supSriears a s«w 
de 1 feditioa alilae, emnmr fmi fait eemsMSrer les grsvmres £»iS* 
peaieaaest de leur cadre ou de leur s»i%#s" «esne des sortes de se«e* 
tableamc. Le Soage de Feliphile et la £«fe» doat y sont utilis&e» les 
illestratieas teaeisaemt d*uae eeneeitlem iBfiaimeat plas rlehe @t ftlss 
BodezTiC de 1 fillustratioa* 
$ue %m texte seroit melBs lm tme Iss S.llmstratioase eela etait p?&-
gra*e 4Se le dSparfc* ee*e #b t6»eigae le eeiieeil de leessrie irss»! 
A seis t«» rebmterait le textes de «t*ea temir aux illsstratioas* & fait s'il iev-alt y avoir w fa§e» de lire le Feliphile# oe ae eersit 
pae la leetnre »%©»ali§«»" lia6ai*e» 4» texte saie la leetwe de eee 
ia.lostrstieas.# le texte pe.naettaat 4sesri@bir et dfexpli.ta#r mm il* 
* €6»oliebil>lAlf p*269* efptse .»•« eewaats dana la littSrstwe 
ttalteaae i une vslostS de siaplicits franeieeaiae •(flavonerele, SeHS» 
nl) #t la teatatiea »*«»# prese sslttse et liSiesiste plaa te-iiraSs 
wers lee «nttara latias i« 1* Alsaleaes et 4eat leeeae# serait l»iaiw 
tiatear# 
»» Los illtsetsetiea», leia d«aider a la prowtidm 4» liwe a ses dl* 
buts, se sont beurties' wsiseattaSleseat am sSprl.» I#e &atfituels eUU 
*ts d' Aldo. cf. 
lmstrailee»e Qttsmt is ewsreSt i t«l »*ss a#at 1® iSeir» Is yessiM* 
libu cle se perire 6«s Ms *«»ires de ses dUisoriptions, Bt cfest 4e 
cette saaiere t»*a 6t4 1» #»t i»e rest^e lue 1* $lstert 4u terp» 
aSwtssafiii,#.* 6*est pear^ uoi koqs 4ir*#as #s #s§#m un p#n yel,Saj»%bsf <pte 
seatralreasttt a #@ fm# 3L*ea yr4t#s* eettraeisBt* le Feliphile a ete luf 
#*.t- Aaas la aestire el .il #et tiStatte,. '41 petii eoati»»«r ael*Stre#. 
't®# les tllmatratleas 4» Fetiikils eeieat faites pour Stre less daa» 
lew auite et aes pew Itre »gar<l4»s is4Sie»S^pettt l»s unee 4es amtrese 
ea SiaeigssaS les SiffSrestS if#s644# lit les lient, et dont eertaias 
ySfSgwest e#iix de la ¥«lt AessiaSe* 11 aeue sesble qu*cn peat 41s* 
tiageer 4eax sategeries dfillueteatt»tts Cjl»t8t «pe trois 6om;;:e le pro-
pese miea, %ibl*28) s 4es lllsstmtieas a fonction asopratlTe* tsmtes 
eaeaireee et e©$ap»rtaat dee persosaegeS* 4#a»tres a feastiea $sr#a«at 
deserlptlv#| soaveat aea esesirSes et iatSgrees 4aas M La 
slyaratiea Se eee ieax eetegerieG n'e.7* pae absolne (eertaSsee jeaa&t 
a la fwis * Iss 4#m r8les), elle ect aSssiaeias aette» S«il j a -.ncias 
1» illtistratioae aayyative» (uae elaimaatsiae yew les lllmstra» 
tieae deserlptives soat w>weat plms petites et -mim soigaSea# geane 
la aarrstiea eet ce tsi percot de lier Iss €»ssriftt#ass les illustrsw 
tioas aerratives seat reparties ## fa§ea a Amwrm la esfcSsiea 6e l*#»-* 
sestsles aa easeskle aazretii ( 4« e^hr & a?) eemseaee le livre, Ses» 
amtres «s -reiartSsseat SMI» !#• eii» tlu livre, eux isoac-nts iape.rtsats 
Cfle hS & i7 I les troie j»ortesf et de a8 Ip ! ia efeeaoaie daa» le 
teaple de Wmm pky8izseit et le Mvre 1 fiait sw «ne illms*rst£« 
marrative »»£ eiwre le livrc II entiereseat iMirretif es Biveam iee il» 
litstratieme eeaae a eeladl 4» texte* 6ee eaeeubles mmt eeeplStC-s par 
dee iaegee aarratives relais (d3v$ f6v, #te* deat Is® trisapliea) qvtiL 
liettt les yersesaages au dWke»» Le livre sctiffre 4# l»ebe#aee de #es 
iaegee rel&is S# pS a y, Cer-taiaes 4e eee illustratieas se npptt 
en petites evitee @4 lee persemagee ent aetteaeat le pas sur le de* . 
eer et fwi s#eaebalaeat u la laanilre dee ieag.es dhigd fcaale 4#8»ia6#> 
aias!f, par exeaple* 4e o4 a pv, de 26v a 1$ S?V em M«b la siiit# A8v 
et B iaterreeyae puie terninee en 05, ©5vs et €6, ete## lee iaages aar» 
ratives iselees soat a demi deeeriytivee, elles periaeSteat de relier 
1* aarraiion et la 4eeeriptleat efest le eee de la plas e6l6We 4es 
plaaehee 4m Peliphile * les ruiaes 4e Felya»4ri©a# srn lee perseaaages 
spyaraisseat & peiae» Aa aivesn leseriytif* lec iiaagee s«S sswest 
saifiSes par aa ebjst ou ea eaaeaSle eemreat l«S-»la# fi,gn$?Se Soat 
ellee repr6e#ateat les SlSeests* SiBsi p3v Cles ruiaee <e Pely«4ri#a) 
EB.noB.ee et naifie les represeatstieas smiiraBtee parni lesemellee l*e» 
t*Slis|ue ?6 4oat feat p&rties lee eist M6r#glzihes eaivaate, 3fc»iai 4ee 
faeeagee lee plias ister^esewts eet eel»i 6ee tnatre trioapbee (de k4 
I 15), veritable quatraia figuasatif, ou la 4eseriiti«a ie» eMriets 
iatroduit en ablae des aemtieas aaaexee* PartiealSireeeat feabile eet 
la uemi ruptusre que feit la difffeeaee du triesike *e Bwdrn» avee lee 
treie $ar6eeAeat«* qni el8t le qaet**la e* iatveduit le» 4enx trio^pbe» 
saivaats* Cette SatisSratie». ie yreeM*» a*est 6vil»ias.eat pas lifiBiti» 
vew Dtoe ee*t«rsisea avee i.*astres liwe» » SllsstrSs ed»|eai#raia« 
lomrraiest apperter 4s ee petet *@ vse des rSsaltsts imteressaats# 
££*£ »i lea iHeetratiea» pw Hare luea daa» lew auite eefc tes» 
fte i-5-ue 'oe-3oia 4s texte, ellee son* mmm orgsaisle» pear pereettre 
tme se repert au texte soit tres liLiite, 3t dfautre part le texSe lui» 
eiae p#wt diffleileaea* se 14»e eaas les illastretiea»* 
I»» yremlaee qa» les S.rsii*» se sont posees a propoa des 11-
lastratioa» du Feliphile eont de demc ordres, II s*agi«s*tt 4*me p»?ft 
d*ideatifier l*«atear 4es m«»tr»iions, dfattre part de prtamte» tm 
ee*tata.aetibre de sewee«# ee dendLer pei»S teta»«at aatew de l**rea» 
tmaliti d*aa 'f#r»Se S. loae deat »ees' svems SSji ysplS* kwm% ie parler 
4a. presiier #t ©es preme»es *»ss waSrleas pew3L«p 4e .rraaeese» eeleaaa 
sssse atttear 4oc i"*.lt25trafte«s4 Sem que ncv.a feaslsss #»•*# Ss&ssefc 
par exespl».* «#»• eetoaa* im du f#s*t setf) put i±» 
awir isesiaS- e» gravS 1#« ills8trat£#asf qb my» pliia loio. »se s@ 
»fesfc pftn pescible, sais les illustrations sHaspirent €iree**ae»S.. «* 
tezto a tmtiiiies iafidelitss frliS» 11 »at slse $esgi%a,e Seleasa ai* 
aceseyagaS sea Baaiiserit 4e itesiss fmi ea* ps servir £e prototyye» & 
1 •illastrateitr. Ainsi Is prelllas Aes mvmmm lei lllmstfssieasf ce»st 
e ctire de lesr %eae#ttoBi est ea fait i$a preMeae fai toneise &«$ s#iar-
css du tearte lai-isis# et tal sers #oae traitl avee 3.68 astrss amimm 
ixsz. tirtfess fm t«tf» Sa, S,*absesee i*eas reseasi©». prSeise 4es aiffSreaees 
«atr« le tesct# et les i21«stratioas, estte 6t»4e €es sowees Soa illits-
tmtioas ne peiit pss aaener fctaiweaj 4e reaseigmeisesta ibsbS i 2,*atttew 
de ees illttstrations * 
La possiliilite Se iissscler le grrnmm ie aeseimateiir et eelle Ae 
emi»ese.r yliisiews aessiaateiirs <Pesslf par «eaple, snppese Semc Aeii» 
siaatewa) laissent boaucoup i® Mtoerti p>ur net l»i.!-ati89 
fiaat a lear __ iatnities (seaveat e::tm6i«4iiiaii*eaeat nfsye), les ini4£ts 
eiit prepose a pevt yis tot» loe graade aeais ds la peiiiimre v6aitl.eam» 
eeoteaporaiae I Siowaar-i Belliai (attriWiea rSpetie par Smwt et 
Pell,eeliet)f i&ategaa, §immm S^laas lte»tagaaaat itoatagsat Cl»a et Car» 
paseis» BenatS eet alae alle ck«eker Beaaease SezssM a flereae®» 3F3.ee 
aeS@stess aais pan rdeis fesiees.» les attriMtieiis d. ^aisepi aeflar¥ari 
Cftti sealle pourtaat asse» lioigs® •tgflisMtmes.est 4» PelipMls)* i . 
XVaaeeeeo ?«eellio# frire 4u fitiea, ou a Fra Gloeando«. Sb fait« iew 
i.®s raisens d«or4re jlasMt®.# (l»«tiliaattoo de la per^estivs/, pur 
e$ea$ile)s il est trSs iavraSseablame qse les illeetrstieas fm Poli-
pMl« eoieat Se 3* aaia #'«a graai yeiatre.» ylmtSt 4*aa ;-,i„.aticiaa *ad,» 
Beiir1*, Maiatwiste, etrsaiiste ou auaisaat#t * cela ne jett# aneaae 
es*$*@ sw lear retissite, elle est siailsseat l*ns amtre or4re et «11«. 
3 * ci inliqio plutSt par ime pr&tiiae 4» i»illmsti»«t.i©mf e*est & iire 4e 
la figmratioa ea sSrie., ime par ;*^atifae *# la peiatwe» 
Alsrs taelles soat les filess 1« Seseier 1' l«x -r-Is.nss 6» 
la lcttre 6 ea a6w.s « et l*v (?)• I«e proMUtoe est 4e sav»ir & <n»i se 
rapterte .o bt »u»oa tromre aillews »ae daao Lo 2oli;iLllo. vae 4e 
liyoli CbiH*36 et 37 } a #'»m® »a:-t cnis l*fcypvtJiiee W ee poarmit 
Itre aao zsx ivx* ue :-rylegr&ilie ea a*st*14er sg-legrsiM<|»eX, et d*aatre 
fraieeiablablemeat a la vae, <3e Siffireaees aetattes s' preiesi ia 
iissseiatioa 4m »*attre ais M1, lfous a?ess eliereliS «a vai;: 13 ?r aijn-a-
16 par Gaoli (feltileAl)* a BQims fiis ee Aemier ait pris peiir aae si-
geaSwe lo K d» la faoe eaeMe de la gppasiisie ea hjt qmi est issslsi 
a eSte ^'oll-c. 
Ses hiatorieas de- la ;-rmwte ost ateor»# le prsMlme des il&«8t*e* 
tless da Polipfcilo t. prvrtir de 3,femsei*a,e Se 1& viaitisaae «©b-
te*persise ot cont arrives 4 4©s rSsaltats ylec rlc^ada* £eara StiiSes 
r*ia*6f;reat les gravwss da Soage daas le eeatexte £a la .?raruro -,-6ai-
Sisane# Siiil et le lnc de liweli eiteat tous 4*«si. esAre smtres les . 
I^ietole. deyetiaetjie di Saaeta i.s gjeaaasa SSitSes par iO.de on 
1500, et los graades plaackes du Teranco edite par De Soardi ea 1%9f« 
Soat citoes plasieurs feie aisssi ^w^ffaiift.gg||ftg.eg d*@?ide» Siitees-
par Sinata ea 1%W* deo* les aeilleures plaaehes soat sigac-ee <a. m 
6a s reawine asssi eertaittes parttesl»ri».tSs tselisiques de la gravu» 
re Cef* David Blasa» ) * ee*ie #®s fcatlwee tr4a liaiteese ea 
ftv ou S» ou la teslialfse fl#reati*e 4es Isgfcwes ea Maae 
qui soat dee liga.es incisee sur uae swfaee laissee en reliei, en k4 
#t en k6v. Ces teclmiqm*S seat aouvelles smrt dans la gravure *faiti» 
b8a#e 
La troiaieme piece I ****** m est 1« 41«eiiwsrS# jftr Pesst 
dfuxie Liiniature represeataat lles@w*t #By£*er# Ife» •* Appcilon autour 
tt fesas •* {lls* it. 2 64(4524), f,2J3r.) (Mbl.<?5, i 2« 
p. >53 - fifi. D» M figwe Se llsirs correspond prcaqu^exacte ent a la 
figw» ewissse lfaa soldat ea «eiire aS4S#vale ea fcSf* IBis sart«ete 
et M#a mm Wmmi mm veiHle ias s%*s&ssr sw le teyrala eiriteMsttSf. 
'trn gmrnmm mmbXmi SvSS«naer*t 4e la aSae min fa,e cetfce ainiature.' 
*§i§» tyie phgreiqtte Ses ters«ma*gs6e. »1* f»s#a trSs swastiristitii» #e 
figsrer les arbre», aceee«wlres vestiaentaires ideatiqttee (shaysam '6e : 
Meveere» *e*$**s «wmnme de #s#Stey)* Safia le ty^-o de tesns a?»# 6ti« 
iiiois dans Xac bras# ir&*l4waea.t iaeeaaa im ^isitreeeate, se retrow* 
. a?ii« lo Peliplile et dans la riaiatare* Psssi «igaale ils 
sette raiaiatwe A BeneSeSSe lories% tal penrrslt Itre sissi 1*IJU1B©» 
tratear.i» Poliililte* ' ' ' 
,l<»g.. 6 dit-.i&Bg t&t #ri eare.a.* 
I^cdition aldxne de j.5%5» 
*ieat rSSSitS l»lypaer©tea»eMst teaSsait & 
yroaver que Is yreailre SSiliea »% pas ef6 X*&b@eltt* satsstroph# ipt.,i:i 
seablait en 150f* Oette p?e«ilre SSittes. eet prestme 1» 
m feist fm#o» a erm qu'elle n«etait que ia proaiSre rewitss. 
i»ia# aemreHe p*g# Se Sitre# te tests a it4 na 'peu setrigi* meda 
res wtwxm m sest glissSes <laii.s la e©aiesiti#a» I«es i#ttres eraies 
C/ e»t 6t6 reajylacSes par dpierrdG" d*atteate* I* typegraiMe eet $3,11» 
serrie* Qa e rSmtilisG lee S#is de 3.'f4asties 6e sattf ea s 
e2-,% e5, o3v, q5f et xa #& les tisis e»t 6tl yegravec et en q:>» Les aon-
ve3JLes gsawtires ont 4t4 tleaiqsSee sw les preinilres et mmt d*iine • i»sw 
M*S trl» iafeylesr#* Semie la gravwe x2 est amssi slaea plm beHe 
ise ©ell* 6e 3,*srigisale. lessti ex$?liqp» 4s f*g©« isg@Bi.esee 
sfaglrait tie la gravwe eKtglBale retire» fte l*Sditiea 4e 1'4|9 1 
eamse d'm« farnte d'lerttieg$»s*et a&is esBsewSe et rSistiMsSe en 15*5» 
"unati x-vrc-rfiiS ms duriense reetifieBtlea 4e 
L* aiitifta. Keryer i» 15".^. 
preseste aiaei eetto edition 1 #S@ 
livre est pititSt iia e-ictr&it #11 w isitaileii au Pctlipltil,# italiea qii1»* 
i*e v«>rit:'Jhle traanotiottf aessi a»est*«il reelereM fiie pew see |elie» 
gravures en boie (d*aprls des ieasias plme eorreets que les aaeieas et 
»ai ©bS 6t6 attribis6es seit fi.J.Semjea, eeif & #,eoesSs),w CM a*eot 
pas pltts assnre de 3,fiee»Sit6 6@ l^amtear 4e la traduetios <|me *s 
4t eelle Se l*auteur im texte erigiaal, Jem Hartin0, l«6ditcw 4« #ett* 
traiBctioa prStead eiVolle er>t le faSt 6*W wefcev«ader de 1'Grdre de 14e1» 
te| c|tti a eouvent 4tS MmtifiS awes Is eeriiaal de leiioaeewt deat IBr* 
ti» Stait le sssritaire* II e»t pessSMe a«e.si p Is. prSsentatieB 4»: '. 
tlaurtii» soit ausal anjette a eautioa fae eelle de 6rs«t et qne Hartia 
qui a heaneo»jj trsSmit !• I*its3,ieat. seif l»i*aSs# Ifautew #* «ett#-..., 
t^aiBslioa, Cette traSsetio» est effectivejaeat ifls libre# saais le ae-
prie do Brirnet na se justlfie p-s; le Poliphile a -3te souiais a dos trai-
t.mmmts plus violeate. Le tezte original sst IslelMgeBaeai allSgi* .«SB» 
• Eillss (bibl.*28) %.& prSseitte sissi $ *£«att awptitte * ?«**». I 3* 
fift-Ss.XWias sieele, aort daas la nSme ville ea 1555» 11 fttt sesrStalre 
#e MaudidJLien Sforss,. iai apri» afei» oede le ie«M de mlas a. Wa»fpis 
Ier, 00 retira m Fraace, eu il ssw«S en 1550. S# jireisier tr#leet#i*r 
iSeSSS.e Hertia passs c.u sereice Ss Sessssewt. da s #* • Isi 
trne foule de traim#ti#ss i#eiiwages italiens 4#»t plisaiews eeaeesaeat 
les artc. 
am i»«$m sty3.»# et 4*vtsBf isst a fatt Itsdlle» 
Fsr seatre la *f$egrs$ltiUi aaaiiriste et un seis plse beael 4ssae & 
la irSs»at*tt§a €m livre ewme de la yage (eeeperer par e$e»$l,e i8 et 10v), le laiase loin aerricre la soWlSti et le .re*rtma»l,« Stttlttlw 
forael de 1'ediM©S aQMm* les noets l#e llas frets#*est «vaseis $e«r les il»l..sstratiea8 sea% ss*e iaas inaetf mm *» SeBjea e« de mmim 
( em qiielta1* 4e leer Seele)* ea tremve awsi eelel de fery 
et M.f.Cesella a treer* iart selisi 6e Vswriet* B#s .grevwts 
amt aaaierietes et 4viSe*eaS plas waa pei»t« et plss fssilMes «p.s eelles de 1'editisa .a3,4ise» lais aiasi iisparaSt la sobriete classique, 
tisiM.liti des i* i3.1n»t.raii#as al4i»#s* I»*6littss £raafstse 
s:,est flw#'e# eli*f 'd*ee«svre mtr* tsms lee aefpeete foraels 4m 
liwe* eais siapleaeat i® beau livre i#tl i# fcelles illttstratieas,. B'*ua 
amtr* p#lst de ir»et. la newelle prSseatstios. eerrespead sieux A eer* 
taias aepe-ets du texts® ou plua e:caeteaemt m velerie# eertaiae aepeets et £e tire aetteaent du «StS asaiSriste# B»aatree iiffereaees au aiveaii dee illsstraiioas seat sigaifies* ttvee* Les graviires 1lfe 26, 27» 'hv, *%» 72» 106ft 107* 111*e 112t# 
115 et 11 >v ae se tr#w<mt pae daas aliiae, Les gemvwee e5t 
15 et a6 ©at 4ti re^riseB eeiie ferae de dSteils iass les grsvwee sspw' 
plSaeataires 261 et fl# Bsiisii yrSteed tm* eea gzavw#s ent #t6 fal» tee 4*aprSs le saamserit, Si ©a lea eessiSSrs Saas letir @ase*Me.s oa B*aper$eit qu*elles rc-rilmi un imtSrlt esasw. et qu«ellos est pu Stre 
iavemties pemr l#l«titi©m fraagsis»e II s*'agit Cvoir l*aaaeaee 11) 4e 
S«bs seMaas geeeStritues (12v et 107), iest l'*m m »ei«s eet de m** 
•raetire ar^ttteetaral., 4s Seux reeeastitutieas €fSAifisse s l*4S4fiee de Waia» fctti eet repriseatS de l*est4rieur et <m. eoapet et 2.e teapl# 
4e -/eaii» r»preaent-S de lfextSEi.6iir (26, If et 72), les'aatr#e gravs* 
res snppleaentaires se rappertaat amt jarliae# £a rii.m#tie» 6» texte au preftt des SJLluetrati0a@ et «6 1•enrSehisseaeBS de ee3JLe»«*ei 4» peiat de vue areMteettmsil et topiaire tcsol^eat de la fagea Seat fut re§m le Psllyliile «n Frasse 1 eeaee ite recuoil d*idSes peuvaat 
servir i. la SeesyatiQ» 4es pare» et des »ais.oaeg es preveaame» d«-m paye ei la reekere&e artletiqae Stait plus ataaeSee Come aosw 3.*aveae 4Sja vu, les reelitieas de Kerver eeiifiest la . 
jAajielttt 12w* Ima eelle de 15SI a 4t* rajoutSe uae prSfaee latiae de 
jeieqaee sehory* 
Ii'»§4itiea aa^ijdee de 1592«. 
Sa tradaetioa s:|srrSte sm tris^ie A@ ?ertu«ae et de Poaoae et pr&seate de ewieasee iatenielatioaa# La dSdieaee da tyeftmetew est 
sigaSs l#l»e iaitiales pour lesquelles a StS avaace le nora de Sir B®» tMBPt Balliagtoa. Safin, David BlaaA siga&le que quatre 4«e bois 4e eet* te Slitiett 'appareieseat daas 1 straaae mi VmimiwXl tkimm.Um»gg»€ 
te Melmrd CMM«310)* 
iTous ae fereate pe» le dStail ies amtres Sdltioas*. Sigasl#».s sea» 
l#»e»t qee la tr8a»etiea*a4&itatis» de Legrand (!iibl*10>* q«* Stait ar* eMteete» est gSmeraleiiest eoasideree come tree zauvaioe. Ms le liWe 
eot dfuae grasi# tmaliti tyiegraphSitte* &*4dStiea ea fae^siaile de He»-
tfcmea eastre les gravnrm »§ et xSv* 
* 11 est 6videat ime 4aas I'*SAiti®m aMime» le texte ae rSpoad pae au 
elaeBSeisae de 1& ferse* *4s ea ymt n*Stre i»s 4*a6-esr4 «ree Peest 
p©«a? veir 4aas eette dlff*reaee le defatit eapital ls livre et la raisea de eoa iaeaeo4a» 
La 6«I*w# 4» PelipfcSl** 
te Seage aBeM» presime tew les Iea«l»es de la cultsr» SteHea-» 
me 4e som Seape» ifeie alsrs t»*««teisp ie lut». 1 feaise »Ss«f. se fexewat 
dec tiar.ii-speciziliotes de #e» *<wudttes (Fra Sio6«A6 peer l,:»*$igrs»hte et 
1'etudo de Vitruve, Brnolao Barbaro pour la WiSSitS# et 1& «Ptttqtttl' 
t«tnitlJ.it, Mem SEWK PaeeteM yemr la glesitrSe» Be*e rem" 1» jUte*ple* 
tmiteaw et le» $reM.ia@s Httersires du rapi»»* #atr* le l&tSs et la 
leagse vulgatr»* Hl« et ses seaiSais pour te «reev ete*)» Celcwaa^Pew 
lyphilo, l»B*tew de fceaneottf 4s ehesee* les al@r€e *#m» avee ce aS* 
laage de sSrienx et de I6ge#te qui le ©amsteirtse* Se« af«s 4*|4 v» 
le r-dciiltat de ce aSlaase m maMUm 1 4e laiig»®# lea» les «sfcre» 4#aal» aee*. m le prealra aa slrteux en 2.»taterpe$aiit a chm%m fois come sp4«. 
e£.ati,«te* Calwa aera alssi saeeeesiveeemt yitlttsoph#» areMteste, kei»* nSttete, experi 4e« slieses 4e $hyat*teaw lapi4a£r*f 6ptgra$6te. ate* Serivaia 4esS lesr la eerreapaadaaee, alehtatate, «rsM.teete 4e neweaa, plsteaSeiea et fraas^aagea* Nous alloas rapidemont eaaayer de 
veir ee <E»*tl es est* et weusiaer & Xa feis la cultare du PeMpM3.e <et ses soureea) et la ees®6te*ee Se eeteaaa daas les 8tff4nmta 4s*ia»« qu'il aberde* ls«s ae peavtme ©atrer dane le dStatl* pew plss Se pr*-». etsioa @a se repertera a Pozzi CMM.99*te5 * apeeiatemeat em ee tsi. eesserB* la etStwe elasaique et jh,ttaaaietiqaes eeeMaiaettqiaes esM-teetarate et Setaaitae. 
gttttiare elftssicimg». 
11 eat dtfftetle Se tenjemrs atparer la culture clasatqae et la caltmee kwaaist»<»e-e eette ie-raidre 6taat aemrrie de la presiore et serveat de relaia au peiat que eertaias pauisages du WMpMle cottiai* raient a olargtr le e&«mp Aee r$f4roeea elassitses st ese r*fSr@aee 
Klzuaradcqpea hasmist# ne smfiieait paa a en renire eesapte Cef» par ex* 
eaqple Peaatf Mbl*95*p*6). Pesat eat arrive a des resultats eaaea irS» eta e& preaaat ia PeliyMl» par le IStail» le •eeatoetiLaire» Lee ae«a»reu* 
eea erareare tradttteeellee eii 6%ea4aat iimae *4tttea tsi eiy trewr«tt @St peraie de rafftaer eneere ces resultftte* 
Om peut aiasi «iresBserire lee leetarea slassitws ie §o2,eaaa l XS Apa3L*e* Feetae» Aulu-Oelle, «eaattte» Wiie, Pliae le VieaK« Sewin», farron et Vitruve. AisEee eet l*aateur 1® pliis prAeaat 4«as l»ew*re«. teoae&te» $1 eat 4» BeaWew isss&ges <A2«jk» MSt* tv 28#2f| *Te*6v = Eot.iv 31$ tt6v-j4 = Z-let.xi 8-11) qui quelowfois ae soat qae 1*8 t**» iiietleas adaptyes au gote de Goteaa (rf et ISV « MH«ac 511* Sew a»' ve»e SSji. va d*e#tre part tewfc se que le veeabulatre de Colozma doit 
a Apulee, Cette iaportance d'Apul6c esatre «fte ee ft«*et »«Ml per gdttfc §»# t*tj^6rotomcliie faride la narration» raais par ime sorta de par-
tt »ris iateewe SII. ltvre I* 
' Eilf eet .l»sttt*W le plus vioiblement cite. Sa Naturalis Historia 
est la source principale de l'erudition antiquaire, botanique et Ms-
tertqne de Oeleaea,. Ba »ertl««0Uer la eSMtee pyronide Cbv) est deri-
vee de la description du Hausolee d«Halicarnasse (H.H., XXXVI,§50-31)• 
II e*t i re«art»«r ims pw Mise ss* setaetiristltse de 
X*kmani*n* de la fta 4s Qaattreeeate, »t6eiale»est a Venise (cf. Cas* tigatteaee. Minisaft> / Ermolao Barbaro, 1942)«, 11 sesble que Colonna ait en partie utiltee Btae a travers iee mwmsmAm. de liretti 
bt 
(Bensi Irnmrnmm l«Sse»S#aa,tS* *»m» isflaeate »e sw 
J,» Miphile, bibl.95« 2, p.13% aq.). 
6vli» fo-arait evideanent w nasee de donnues aytbologiques. *» 
*#w« eoame tMO*, mmmt de relais entre la figuration antiqu# eS M 
figs»fiea m %mmmm «w 1* es» 
ilffteia,# a» 44»t£sgm#r Sa»s les SllastraM@»s #s les 6#sswtyt£©8s s# 
t«i. v*est <iree*ea@st ««OvSis, Saell a ru iPttii# (BSwfltdes) 
4*»e.le». treis Isttres du livre n. 
leil« parlarons de Vitruve plus loin ay»e 
. 4m **•»• ei.les ttm34W «• •»@ssmiate*'l pas *#ams#sp 4»- Semg# Se 
lW$hlltv l»s. eritiquee fraagais (Bphrassi, par exeapIes'.'MM«W) #a* 
reliu, a* seiat 4e'vn» Httirais»* le wM.ifcile au ltowai..4e M 
fleas #*attfcr« #a eaw ee !»£«, ies ertttt»•» italie»**' > 
#a tlte» 6»t 'vlgewew«e*t rSagl e» s#str«S *sal ## ss* le Mijiili# 
4e«»tt S W«t tradition littoraire italteeetes 4e»t f»S S«* 
te* 8S#M m gusqH<a dire aue le Sosge de Poliphile #st'3.a SemiS»' aa* 
nifestaitOtt *e «slll *y«5titea* .1«*!! eift per 1'abourde en tseltme sis* 
ie* Ses eaimste d Bante eont evidents et touchent a la streettir* »S*s. 
#e 1«.a.armti©s« de Besea<ee (4s Maim» m isrfl* 
eglter) **esfc |H» «eim gr«a6#«. les 6rn4tts ea*.itt'"#r'.'la".«ai*e eiSer 
, « gi»«S< a#«tee s#@emwes litteraires italiennes qui ont pu influoncer 
!• J%2.ijiilt« »u fiai l#i sest iwtillle»* .13» sersl.1 #*sttdteux d1 en fai— 
re M liste tet* 
Atasi Sm petsi ae'vue littersire 1'Bjpaerotomchia Poliphill s'in-
sere etroiteaeat. da&s %M «litim ttattemee *t c«est 2«operatioa ays~ 
, tSaASSime stibtar qui le read ezccntrique. De 
dire que ses r&Mrmme m»% passSistes# es«ettti*13».e*st Sris;sst»s%iies» 
• et ft»*4sll, 12 se relie au ronan meiiivti. ipafcelli»* frmf*4a». 
iAtmgt .ge^lisiagtigmg^ 
lass te Seage* m eeria&a sesfcre Se rit*s t mi ylace in* 
$e.rSsate» Ontre 4es allttsieas aux ssuMrif&ees pat«%<l 44sr.lt Ae vS6*-
u C C. r v» Stj * ttb¥ 4 p, redsub26 par D-D4, et p2v«yitp Fsssi a 
zaoatrS fpi 2e eS#aaiga# seles tequel ** «e»t iieafties eee sSrSeesiss «ni 'iT~- frrr-l-rrt i"- i-'ff •" i^ irl^  J&K '^ m *?*.«-.« -tt^  % nfa- i-v i r- v-f -a«fc -a«k j**® .rf4.'^ |• »es. -jii&.isi». -— - — •>-  ^ — •—•'- . --- - — ijkt3l $s0s^ v,xsiai0 30xtljci sss 6oh5h0 JL& 
e» rolxpaaJLe § S»3,6*a.a tateiye ses ele*ssss pa&sssf. ssyreases a Piystos 
$*aeem»»t $lt»s# Flssts ea ij^si&Sf €#6S uzie 2ogj,<|ii# iNLisidJLe 
ne. 0» retrouve t*2fBes e2S»e»*s es#re«i*s a l*i»stea feetswst Ce-8*. --— Jg&i —- '-- — - % i$L- *% ••«.. ,..-•„ .,-.--..-.r...... _. j£- _..-.. -=te- a»6. 1, -II |$ —— J51 --i- -- .-.- . — - —i* ,-, . -?r $.,  ^* .. --IIJT# fCl AwZ^OZlJ St« 4»@ SOUlir©Z3lZL3? Ct® C03? JLSiwlK^w r- J<S|. :» yw *.4| J-. Jltt iTllirn iftL irjl JMk I-^ J fWfc J~'J JT^ L J" - -I irniTT "l''L ill X'."Lfll I^ . «£•-€» ^£i*w X» vw!lCU> @ Q,©o i27OiX-l©dlxA. SvX v vZ* v pOUJr X6 11131*.* 
maache des Cendres de 21 aanee suivstatei -4#ss tgse f*S**s2 -. - —- f— -* r&- .g.r -. u— -..- JL- JS x6fc'*4fe"^ $ -jrnh '$f al». JEL — it^ , ,ri-ti| ri --'n-f,- m' a .«.- -- -••-- --^ -f *| -_ jfv. .!£ , r-j j. . tt, jS *| •-..- j6, .--.- ——. •Bl-f9**S,» ss# yaFS*8.w.sr2.te se trouve aans xq coremonie xa- QOxns me-*k .SL Jt -n.. JkliHiJ iinf fc J? .*e«e-d$ '«MaiirlT a» 'f -liin «•mTew X Mt 1 -- Jji «*» Jh ,JS >*. J$ ,j? • •- -- - - -•- • .-«•& "1: *. 5, —u J Jfc- »3 . xeeae cnrietianisiae ip^v-p^vj : le poxnt ae aepft -«B SS$ *# wsss 6» vfttk JIK Suljw, epirJZ iv-ijf -^ --, jp**.4'"I"'l'rtr '# yi jtfgtJL^  wE 4* i? ji"L'lli'1! i#3 j|q. ef* 4 jOMI*1*!* jfiri yL «. « 'TLX-H. i;''l, S.  ^ #«k • tiL iiri v5Ub^|Tw Wmm iil S8f|# S* 
azuaoins que cette cozmaiasance 3.iturgique faiaaat portie de 2a sulty*. 
re 4B *attre6«*#i cette uti2isation de fites olretiens ait ete au-
#t ssv«sssas,y** e*st *s eeaeeur <ioat a parxe yoaats iO-S*»' 
S3«e 1#5) BS s*esi pas ss-emyS 4* ses 'sSsiEeftiss^ tes esitaasi w*i * 
8enh2ab2eneat tout a faSS- paS*®*IK4. 
1« ie:i»S -de m.e S#ie2»etiise et *S;*e2egisv Pozzi resmrque, nalgre 
2a pyranide de 2a Trinita en 15, une inculture reEarquab2e chez un 
*e»iale-«l» («e tel eeafiafaersii 6e 2'a^seace de padoue 
eafere -1*ff ei 14S1-»- et «xgMfSer&St l*«t*e«iie» du nagistere "per 
5 u(06<«<^u ri&M» &I4«4K tUiUitL 8|L6ufa«es. kWMtu^a. < <*>.</'* teutttis- # £&.%#£ t 
hvUaflAO if L&M»iuAtt. t $& <i§#tlO**»A W" , <Mtc |*.& 
t k 1iJl'sMvi , <*jvurn#l«j» *- «1ca.1c. u*.ju*t l't Uuno+e &L tu>i«zin y.JL 
Qisid» dL: ^omXc icuUo </*. ^dLutct *t 4 jio&or+t* c f* ^ Ml CfMcu 
u*b.<h .pl d 4u*»w f mydt 4k^ ic|c4«"  ^w 
i 4 yu»6» A j.»co QfxgV&Afto* . Z' P<kM6%tAu. W. f? . 
iMties#1!* rn teeies m a»esS »»s iw le Seage* ***t Seimi 
. soa propos, quUl faut s«stte»Sre 4 w#ir «*»»•#*» w» eiStwe selelas»' 
Sitse * IhSele^em#» extstee&ISwsHt eles 
HpmSMM w$m <pt M a#t »a wwwfe l#s 4e««#4ftt#a# «§ f«li& 
SWS 3* ISItS#aSwe aariBle alitimtf Cya»' ezample le De laudibus BJ-I. 
4« X&vxt 1* «n»A)« ' """" ^ ' "" '"" 
cftet»*.. glamltrlgm#* 
Oa a prSte a Oolema «•• eesiSteases geometrtfies,, «n per*Sen3,S«r 
f-aaat d la partitioa 4» ewle* Bsufsb eS Stsstl, CMSl*25»9L «t 103) ' 
fui ont etmdie oe probleae partiemlier »t nm%wk que dans ce donaine 
»#•#!• Celeis* #st * 8ilstt«ts» lew Bsrea* sa geoaetrie n'cot que 
4« "siuples fornules gcomstriqucs a peine dignes a'8tre qualifiees de 
fmUmes®* llous n*mona pu coneultor qu» «ft S«s#i ae»S.re 
fu© pour le probleme de la diviaion d»un carcle par 10» dont la tixiH 
"solution" est donnee par Colonna au dehut de la description ds Cythe-
ref aoa eeulerac-nt la solution de «« «• eet #lsmitwaaie .eelte " 
do Colonna est fawse. La solution vJritable est llss e6^l£» 
.quee (c*38t elle qui donae 2e «aeatre *<er*'ie tell» *e C«£<Httta e* «1M ' Perast de rC-diser iwUmsmt tm petit schem, deviaadrait catastro-
pbique appliquee en «raiult m aroMteetwe ysr «.««fi#* »'»©m Sl»«s§3, ee»eiss i«s mt&mrn m f#»t §tre qu*un t#ehnici#a i^iaterienra #t 
i«fSl ne peut avoir ete architecte comiie oa l*a beaucoup »« 
D'autre part Golozma fait a propos de la construction doo lettres 
romaiaes allasioa a «a ri@oureioc systeae geoaetriqiis (ef# MtiU95s 2» 
p.147). Or il n*existait que deux traites dans cs f 
crit do Felice Feliciano,qui se %»»»ait a Venioe en. 1d et unc an-
. neze a la Bivine Prom>rtion de Luca Pacioli. 11 est possible que Colon-
na ait Ste d»une maniere ou d'une autre en rapport avec Facicli, qui 
f*rtta««£t ea outre soa goflt des 
Gulture artigtique et archeolosique. 
pr^sent la eialtw# ie 6eleaaa »st sppsrse pwesoat livres-
que. 3ans quelle meswo le Poliphile reflete-t-il un contaet stiree 
!$*#• Objeta ciilturels ? Imm ce propos, II fumt iistiagaer *@« estSg»-» 
jfinti il ^  si3f||iBiBssitii 4 sm ii^isS sstw* un« -ssissl^sii^ifes*ss. ilwtiillLl § 
«t rst.r©»ver la sowee i# t#lle' @m telle reirSseaisttea ou 4ss6rip*.teas 
on peut aussi s^appiiyer #w uae eeasMeyatiea plus nais les 
les coa*i@"ti©.as <pii pouveat #b aaSS*1# ft# s*A|>piii#St pes sw S#s wgi* 
a#Bt8 attssi selides et evidsBtg,* «mw» que, come on le verra, a&ae 
taas I%g$ir41iea8i«i 4« nae yart trl-s graade a pn Str# faite 4 
3,.*ia$$swiseti#b vigae# II soas seable inpossible de nier slies 6©2,e#aa 
ttltS co?vx.stxQ1X0 x^i>ortante qux se #i§.iBiBSltdl*llills^3SS3l»t istss* uzt 
eeaisst avec les objeto. Peladan n»est pas loin #« vra| ee-
rit t "Le tiop4««i.eaia gele#*ia.e fraee^aBgon et poets, 
poroonne, car le franc-nagon. est peu subtil et le poito as«* 
sozaaat} sais le maitre os-arte apparait coane im vrrd nattre et tres 
propre a revol«p wbbh eleves de lfecole coaiseat «e <kwr$«ekS ®itiglsal,|; ##e 
on ignoraat ou aSpriaant les traditiea^ aais en lec utilioaat", il y' 
f&mfcaiS un ajesteeeat tSe&A 6@lea»s s*sbS yas'w tkS«i4#ls#.4 
s*#sSs »» ftgiirc- sinon au propre» aa collectioaaeur, ooa livre est ua 
eatalegm# I^eWjets ou ilSaeats dSserstifs, glaacs ga et la, S«as les ' 
l*vree ott daas Xa realito. Lo succes de x * iiypaex o uouacaie ea !• x*aace 
a*s£ piur la I «a epett fe#»oia d*uae colleotiea waaat 6*1» 
talse.# 
^ ^ ^ i|piii^ 2.0 pius <3. z* @ Erfcs^s xn 6s*w 3^ii< ,^ ,| ,1 *Y rtifi,:- irf. iv-| aiiia »?• .-2 -r?, Jt .OI±. — "—- -—- KT4&* J5: —^  j^ S: 'flr II m --- ™ —*, mm -—, — >-• .— jtPJS' -&" jSt •&. - -*>•— - — -^ -- - - . - *% ^  — 6a4,sw* arissssiss e#a#»%#: <$e ««4©«* a». pr#*s$ »fi®# ««tnff isv*» 
r#«t«s# e* estte n4$wi ee»s;ritet„ IX ls llatt# st-ri#leessS I 3,a fta*» 
ti*« 6#t esres-iaeaettS <ss» ls eiA*we artl»iitw 4e sei*#al»4» 
eaaS,* est SaSSse»SsW3,e* 13, emffit 4e eeasiSwr les peintres conteiaf©» 
rntss iii a@M 4e l1!:**!!# s IBBtegi* es* le plus cvidemmont proche» du 
textS: «%:.!«« tllwstrslisme <s£„^ IN? oxenple le trisiiilte t« 6*e«'«« 
Bremitani de Padoue ou l'on retrouve le theae dtt S:rle8$lie. et dtt «iMSri-» 
#t# .les easel.gses «t ese frise t. *ts @»riss#ie s«e» 
s*. doat les arefclteetwes, «i w# graaA# faft es* fstte *« mmhmm 
psly»ete6»es« S«t •gr&aq.w peM.pkiliesaes» ::Sre /jottt te l*i3J,igo»it 
•elargSe is iitails ekes s» Semter ou sfces Sievami »t$**« . 
S.ssa*S*r£stit»e aassi 1« l'»ISa3,Se du Swl eeaS ls §«!%• 4e» l,§mr£ees®.e; do.3 petites antiquitGo. "Les ateliers les aiem garais oont ceice 1« 
la •altie 4». PS* ?ero 1-'.•••>0-1':50 Stmaseisme priseslse lf«tlltsaSSe« Ses 
pliees aatiines et les riislt I s.et #.fftfi Seatile BeUinl pes*Sle les 
fiws ## leae et dcs fraijneBte <• senlpture s^eg^a# st r#a«ia## »# -
fSais* aa fcaste ** l*«a*. Slj&s vflfngear @yriaque d'Aac6ae norsait, 
ismi les s#llseM.eiis siriesses* colle dfuzi mSdocia Pierra d Veaises 
et de Bene4et%» Sandol#» fetiss feSieiaa# 4« W*resef, l'1*! de Haate* gna, de Siovaaat Siillijjlf 4e l©lp#t StaSt.» ils t%60# ua expert sn s»» 
MiBSS et 1® S^ lgFSphlsS# 4M proparait la voie a 11 eiainent Fra SS.#*> 
seaS##e (is4ri eiiastel * Mbl«5H» P*>!^) .Bo ce peint <!e vue, le 
Aaflgiiilatifcttg de SlevaaiiS Hare«®eva (1*65? irSyarai* Is v#te s» "fs* 
liylils* 
leate le pmWMmes im we^age a Boae. II risius da pestw es swn-
p«tt| ptw Isagtesps escore« Sa diffieiiltS tlsmt I ee tsfss fi* 
gw<ttv«, 1,1 eet ASfiisil* svee prielsies imo noiree pr*el-
se* C*eat fse le aateriel de rSfSreae» s«t slas raate, flws- liftta, 
plse frasilo 3t pl.is aoawaat q#«ea aatiere litturaire. WmOi jtfa&mtiie 
€fes* peurqtiei lee flllatleas.» eellee faf6t.e611S lomatl psr ©xsajil#» 
•S «ll«s eeat snggestlves, ne se»t paa eertaiiies et ae eeastiSuent pas 4es pmmmm Beaati ereit pemvelr tremrer 1& sewee eesassne i. ->lu-
slewes r#i$Ssealetiea« 4« Soage isas le JiatiselSe de S&laie SemsSaBee, 
al.ers era teepl# 4s laseliiie 1 1% @»Saa$irer»lt 5e 1* w*t» i« 
le Waee ie laeslus tltt Cl%v) prefteaiieit 4*i*s tragneat de saewpliage 
l«i ee tremve snjewdvMl am neeie 4a fatisaa» les sifclsges de la fea* 
teiae F1v eu ceux de la featalae g6 s*inspireraient de details de can-
iSlaWres alsrs 4a»s 1« llsusolee» MsxasxtBa±xMa=fcfcksB±HZH:cteSm^ K 
lea parterres de l'$le de Cythere Ctt%) s*Iseplrersieat des 
ysvesefits im iiaaselSe» Mals snrtemt l^areMSeefcsre du te»il,e de fism# 
repreairait eelle ds WmmStk* I «mt MMHUI, emtre la straetiire ge-
aSrsle» la posltiea Ses fsBitr@S|. la eSfem» su eeatre, et surtea* les 
wi li#iit'SstsS"bifcl «111)» dSrivsti#Bs f&ite» ia»e sest 
aeias «oaTOiaeaat**» Eto patrtleiili«rt les «etif» m #0-
tttille de #$• saa*. I&ivi» i«s Blsfces <i*iai ®ol.&Mhmr±tm «ler» 
qu«ollea soat un notif tres sonvent repet* daas la peinture du Ouattro-
G#Bte* MEtmtm ierive le costiiae de x*v» $|mtSt rSlSti- «Silie 
val.* iii ##«*!*» Ae ISserve sw ua sarcopbage alors a Saata Iferia ia 
11 iSrlv* le S.essia <s l*aephitMatre (y4) du Colisee, y3 
i»n» sareepliage *» HttsSe du Louvre, alore a 3, Fraafeses ia frastevere 
t«l s beameeat Ste SeseiaS ps» la s»tte# A irepe» ie Pelywlrlea <s5») 
* Pozai a vu daao le Polipttle les Sldaeats d»un# p©li»if»« seatre 
Metre l»sbar4#e tal a t,r*yail:.S 5. ss. Giova#ai e pieu»Xo & jwaftlr 4e 
431 13»i»itPt ie. mMm i« i**t 1« •Sasge ses fkmam d* 8a» 
racalla et u la Basilifmt *.# Se»e*aait».# y»rt xX Tuontsrs ^ £>. 2. ^ S.X.** 
€e iessiB 4e «artia. wa Seeaefcerek» fa« |«a»*oeiatf©a («|ai a# 
se t.r»w« ya» Ssss le texts) ««am «vfe w* tieml» a» seaseS • 
sS 4*1®. p83b84#i!> iiswrailS ss teir a 'Wmm i$r§e i«. eaytSeS,# (mais la figu-
rafie» im yalsSes*' ifait eeiirsase 4»s la $el»iwe vSai*i«a»s), Sew 
eerresiesimess «wit flms tresttaates, »*m« p»rt la eWfeenaiaa-#® 
eati*# Iss MSrsglypfc*» 1« eelesiia C@1) 4« earastSre si imrlSseller ©• 
'*# frise 4* s. Lorenzo hors ls« w»s* Seal sa retrettwe 
daas le !?riosphe de Cesar 4e Eeategsa# Kms4 essal# 4* s*ea liherasaer 
1« 4#s eessiSSsatieas is 66tail, alors f«t la psreatS sssts mm f««xfi 
11 «8* £»»SaSsm® im#ea raoias l*illustrat@nr» mis vraisesWIableBeat 
@®S»t 1;*»»*«»» a «nt seaaiSesase» 6* eette frise (cf. aiisei Volfaana, 
M»1 »5?>». eeies4.ssS s Stast &m& 4* 1* fenise d*alors p$w,„ 
lee liierogljphesw **ft* mmmtmm&m a ps Itre ladireete# W*«mtr* p**t, 
il y a l*amtel palnyraeti ioat »©«S avess dsj.i parlo et dont m a* ee*-» 
nait d* SSMaSiea f»# daas le Poliphil*, ®i le mmMm #s mwmm s»Sew 
So la tete d*Eclioo eot le aSae (v), plss $ les ie«x 4'eaisra Rftss. 
Serriir® la *lte 4*HeM#s wmt pap*i3i*se»t« s»r le et sur 
1'illsetrstiea #m FeHpfcil*'» p*tit* et prast»® luvisiM#.sf e* fni ia$» 
liq«* qae 11 autew et l»lll«strat#sr <mt toiw lee d*uae va 1* r*li*f 
Ccc qui eot rer.artmable* Staat deasi eeii f#m *e 4iff»sle»3 ou qu'ils 
en tses iew esas les yeia tme 4e ce relief ou %m 6sleii» 
sa a #»w»l » ftJXmimtmw eome modll® im 6easla de ss asl» assss 
preeis» La ftsitiea #e 1« tSte et «oo expressies oat pa St.r@ tizl 4*aa 
bwt* S*Hellee eeeMabls & trowS en Syrie, %«**» p*«t veif* ae 
Cabinet <Ies audailX*» de la litilstMtue Ilatioaal®# 
Slea estesS», il av£fi.mM d*a» eeul albmi: de aessiss-t. ee*ie il *a 
ci.j*#«lai.t alers ea pe«r expMiatr tewfcee eee SSstv»ti#ns saas 
fm*il sstt toeseia i» ^ s«yyes#r un Toy«g« a H#ae# Ifeis,. seas le rSySteas* 
oom* ysmtre part Is M©grs$Me ie eeleaaa StsMie par fni semt 
le glnoppMta a l*li6e 4® ** voj*c** le panwt» asms ne voyoas pas 4« 
rsises le rejet*r eeSte hjpothsse, ntile de sweroSt pear e;:plitmey les 
particalarltls de la eosrpoaitioa ia PeMpMle» 
Cnltmrg areJbit ee tnrale » 
La trelitiea %ni fait a* €©leaaa «a arsMteet* de premSsr $3Uut* 
qui »<sisiai.erait. @w Vitrav* iew le iSpasser Cwir par exeaplil» fi* 
» ftti en sS«e tesps qw*il setitieat cette thlse$ dit dea 
ohoa** trla pertiaeatea» *t tmi eelaireat sur la manlire dont on a mm 
le 3'oliphile ea natier* 4*areMtes*WS I «taelqu^idle evaatagW* fO* 
Yitmr* sit ieaaee de l«weMfcestwe aseless#., PelisMl» seable eaeers 
le «prSseater are<? flno de sajestS *t S@ gysa4sw i 11 l*^ifait ®a*i* 
sagsr eeeae la «eiile aeimm fai rSglt tems les Arts & f«i esirssse 
elle-mesne les aotiomi les plus suhliaos. II rapp*vt* a eett* seleaee 
»sa seialeaemt S*ordonnaaoe & la eongfcrmeiiea 6e teat*e sertes 4»141* 
ficea, laais eacore 1*iatelligeate pearfait* 6* ** f«l Mt iSeerer 6-
sce©»figimsy ees graais e»w*g»s#*.> Aelt Itw rejetSe i en ar£biSe@tw#t 
corne daae les autrea dosaiaes» Coloaaa est ua mHv» *t si iieam» 
coup d»architectes o'y aont laisse^ prendre, cfost onvout6s par l»aa-
bia«6* sreMtecturale aatitsiSiBt* du livre, par ls seasrSMsatle» 
werlals l%e arcbiteetnn 1« rlws irrealisatile pmtitwmat» *»*«S 
aussi flattes par la place eodaeat* pwmd. les astree arts fn»ils •©-
yaisat .*aas le livro. Posai a nontro les enpnmte S»or**e a Tltrur* «t 
au Se ro aedifieatoria dMlborti (partieiOi&MNRe&t a» aiT*au du tecf 
fettiaii*# teelaiiqiie) * lacagp >iais contr-r.ireuettt a. eee Sem: mrw 
eliS.ee*#»» Seleaaa p^Sviligie la decorstte» eeatre 3,.»SI,4aea* 
HtllilSt §%SPti0t-'t|l3?'$|i Sl. Jftsit fS>SIX JH^IJll^-JlLt ©ll!rpi?1^|3^t ©-§ X& Hli^fSlllt 
rstlea <sja m aSwam 4e la laagw ©w 4es ti*«s * *Be.l, rests 
sss es eeeBi*® ©s« s.*. e©4,@sas »8* ss i®, ssg@$s 'St@b3,sss t,©asee a#i,$# in»i* 
to nell* SIIS ieaeriBieai i iBeert#ss@ e semtraddizioai, perfino eleeen-
Sarl». eeae aells ieseTSsteae imXtm mXmmm della ports A©1 lertstSMe 
41 ettera (#©attai«a® fra eolenae Aeriehe e eeriazie) fweae rtlewaS# 
ial feasaaai ©1 aa-efcs se le aitaatt liiterpr-etaBieai. -4el losaii iiclia» 
r*azio iii ftattlel» se«le il teste i.«l 6e3UmR, reste perif ck*e^li Ee3@9lst 
s«m» mmmm rtgere, I pii -tari eleeeati dell1 espwisSess vitrmvlaBs. i 
liia-fst-aats eepra un' fa«te 4@ri#o w sapltelle eeriasle e cirili. Le ia* 
wmmimi areMteiteniefce 4@1 C©i««ua seae ssw.rapissSsieai di eleseats 
ixi r/r:a psrte amteatte-aaeats elassie.£s aa grdiaati. in tia assie*e efce tii Bialla Ea da vedera colle regoie slassiele i #9 eos«. fatte 
stame atll# stesse ytase ii serte sue iairesieai lesslcali $ eke rieal» tecc c.c.llc. eeaMassleas ii tma mMm itaMssa o -jresa coa aaa aesisea-
ss Xatiaa o wieevers»».» CPesst, Ml>1.95* 2, p.42)» 
gljltog# *tc;pia.ly#lf« 
L*asieet $1art Ses jardiss* s1* pas eti bettmm® Stmiis et #*est 
leassge i 1«enrielilsseaettS <l@ set aapeet au aiveau de 1»iliugfcratioB ae 
l»S4itiea ytrieieane aostre tm@ les eeaiespe-reias y oat attaehS bea«e.oup 
i»iepertasee, St #e feit Ssleaaa ea 14«it l»arcMtecturo et l'art te~ 
piaire Ccf. FSMMe») s J. ser*i 4« rolais ^ssestiel eatre i1 aatitsitS @t 
le clau,;icifj2ue. :foms- lalsseas ia parel# & llaleleimt 61ar8g#at<lilil, «51.2, 
p.l''.) q ,i xi elapitre estier eeue le patrsaag* ta Foli;-.I:ilc : »^e 
mmm «pts Frmemm eelesss 6es4.lt 4.ls 1467 et §4i parettra ea. 1%fft fait 
isis iart exeeptleBellesest ispert-sat-e a l»Art ies jariiase £*a»te«r si-
tue ea foactio» 4® l*sreMSeetiire %ui jeas «a rlle prtaerasal 
Saas eea roaan# 11 y uot ea r-alitf ee t«i etmeeme les $>laatatieas $ 
szlviealtwee arborioultare t Itertiettltnre# Im i«s eliailtres eeatiexii I 
imi sesl toste ia« ieetriae et l*-eii aSeeiivre am grand sombre de iltails 
iapert*ate 4parpill4s tee lo ronaa* ©tlai^ci i-esae 1'inproeeioal 4e 
sfceses ylvSee & trawere uae prsSigleass isferastiss 
peadaat realisattes paree tne 45j& vnee» 6et eu-rags s'a rita 4*m« 4i» 
wgatiea gr^t-jibe» e*uot ea fttelfmt eetie m rSvo costz-Sle par 11 e:<-
pSrieaoi c-ctifue ' lr -pelle oa o»eet refSre, o« par 4ee tmlmifista em» 
temperaiaee# 
II eet leia 4e ioaaer tentee lee aemreastSe i»e vmt eesperter les |w-
iias de la Senslssaaee * nais il sayp» la rmptare avee les jarSi»» ls 
i€eyettw4ge» Oete^ei s*svaieat |asais ist@rre»$» ewplStseest lea iiale» 
foee avee lflati-imitS et avec 1'Orisat, sais vaili t»1»» ve les reprsa»» 
i*c :v; 20 uae fervear et des laeiSws aesvslles. l,e sornte do PolijAile 
ea apperte le ISeeigaAge# SrS.ce e. lui oa powrait' A$»e*er 1 »etat des 
tfcise* r«tr#m*Ss i. japSlas 4*«yti£Uee Cie yewe e» le seie), Mfcyria» 
t&e sz*lieMques autosatee S* eesewtire feeaffoa» toabeauz yai rsppellest 
MtBSHMSt lo silte a«iieiiS» eSer aa* jar€i»s estitttes» eeSsea d»arbree 
tallleg, tree#6 4« eaamix, etc." mie r.©*& lv. Zi.. im «Jispitr# fae le 
jsrSia fcetsaitme ae PaSew-i er64 e» 15%8» a ssivi le plea sireiti.aire 
de Cyt&lre# 
Peer la SetaBiams Celease eet redevable a Pliae ct au 3e sinplcibus 
attribu^ a leeeabeaella (ef. Possi, Mfei*f5t- 2# P*139 sc.T. 
fmtm% da IslipMle* 
$1 seebl# 4tt*oa latsse selSaatiser aSasi l^lasSil&te fcrtwie 6m 
Soiige i $asm«e#e ietaa. du texte en ISalie» siaeees 4s Itvre ea Fraasee 
& 156f:|: Xeonardo grassi 4mmmde au esaselS, ies 4tae sa reaeiiTel3,eatat 
4s yrivaig#s la najoure p&rtie dies exeaylaSres restattt iaveaSas» II -
explltii» @et Sssaeeis jtay les gaerres* Sepuie, i»st»e t&m lee «es» ssatatemrs e@ retrewveat S*aceord pear pmser'..ue Xe iiv-re a Jedt trn %!€#«, peut*Stre #et SaeweSe ae f»t~il pas ameei total et apwi si« gaifieatif <ta*oa l*a 4it* 8$aesl a walseefclatoeaeat aoiroie' la sitit» 
atiea $ew obteaSr plias faeileseat le re»ottve3Jler.'.,at, at . -ic il y a 
e» effestSveaent des gue$re«i «afia, pear ftemaader aa reaoavelleasat 
6e irlvilegef Grassl itewait erainiye «« csiewaaee, o*eet fteaae tme 
L:- 2i-:r« 5tait venAsdile Cdee tmatre e3eeaplaj.res fct^oob.'o i-.-.-ast 1509* 
dont eelui 4e lilrer se<|Bli a feaiee en 150? ponr m Ammt et eeleS Se 
Fraageie pmdler» H*$*Cae;r ~ SeMBkre- inviSt ma. peti rapiieaeat la taa-
lito iii 1 artistes et MW.os£dles} • le plus$ aens le ver«tmet 
le FelipMle eat uae asllesse ea Italles aeees ea toat eae iiew St»e" 
riiiite ea 15*5» C*eet y#iit»ltre es mmMermt lles S€ittem# 
j»*t awir la aeSUew idSe <ta emeeSs 4a Folipliile s deax Silitieas ea 
Italie avwit 1550, aprcc Iwptrtilw iee^ollcc, -1 £«-a* attwire 19S5 peaar 
voir rSe4Ste le texte iategraleaeat Csl lfo» exeepte l*6astiea ledeaS*. 
1.-11» fraafais), attesteat 4«'4Be lestmre ea Italie sa Ztliae sieele, 
sttivie a»wi leag oaMi» Lee treis Siitloas y*risiea»es eueoeseives st* 
teeteat ulles, 8jk dftia eweie fceaaeoap plms graai, Si lc- Llt_ j rerara 
4e sea astnalitS, 41 s#m e»Bstaimeat retradait jtisif.^er./ V,':;;, c- lc. 
fczr-ae de la fepredaetioa ie lHd&tSoa Kerwer, e.' :.c,itre <|a*elle 
viee m pablie plae layge f* 3 1<- ?*pred«otSoa italieane eesiteBporaiae» 
C.*.u coatzmire de l^aaglaiee, l#idities -.Zlcaen-l^, J. 2- fdmee dee 
Srudite alleaar.i^, Ujzam tetaleseat le Songe)* Poar aveir les risnltats 
pltts preeis 11 faaSrait eeaaaitre lea tira.-ee dee preailres eiitieas, 
qui eeableat aveir StS Sleres d'*aprcc 23 r„al3.re A*mismgl&trm eeaservee, 
Ln Italie, 1.: I-oiipliile a«a et* pris aa sSrieax tns par lee swrtis-
tee 1 on a retre«^4 30- influeaee eur Braaaste, Gioegiewt t Sarefalo, 
Carraehe, Hetre Ss eertsaa* leraia, Bersarie Fareatlae et fitlea» Sens 
»faweas Sfideiaaeat pas pa retrettwer et eeatrSler teatee eee iaflmeaees, 
aea plae que ee3.1es eur Femssia, PefrsiSt ou Leeaew, aais ao«s vmi,m 
ri&as ftire aa aet de eeHe ear le fitiem $ l*aatorit-3 de Glerlei 
(t;iile53) eet plmsietirs fete Savei»6e, par exeaple par Cacclls 3. c-j 
prepoei or isas l*6tade de Clerleit 13» &*eot qaeetior* de rion de preeis 
asis #.#ise iaflneaee peHphilieaas ew la conceyHes. de |,*aaear t»e r*« 
velorait 1 *i:iterprStati®a de 1 *iamm i*erS et l*Mmm $s*@faae* Gette 
iatwpppStAtioa sesMc- oll3-L.-lr3 eajette 4 easties Cell# asepeee ea par» 
tieul.it.r 3«r le fait «ue le cavalier a» «wcoad plm I gsmelie se iirige 
were la ecSae da prestie» jplaa $ 11 se iirico en faSt lc. villo da 
fem4)« Paz* eeatre Hadlya Eahr- CMI>l»10f|' receaee «a. grsaS mo®l>rs €# 
traSts iaas X*oeavre da fitiea »»1 peweat rcppert«p »» Peliphile. 
8#b< siSas ci« aees,jiiiae reeartmw eertaiae dStvi:., r.r.li>-iliea» daas 
la Wieeatatioa de la Wierge aa tespi# tmi se twwc l*;.ca86sSe de 
* Hoa» svess retroav* aae Saflae&ce tariive dee ille@trsti#BS da Pe-
li-;.hile daas 1 v eoclo j niro d*aa @®.tkare & seimes liaeeMtsea, e<meerv6 
a» eabiaet de» a$daSHes do la ei eet r@pr6seatS le trSempke de 
Baeehae eoas ferme de vase de via* 
lb 
yit&lle s Stl semsille tissl, mm% le reaSt 4e 1'garepe* a« fcisre^  
glypfce» piliilitl,£»ss# iesS aeii» avsas vu qu' ils eorreepsa4a£»at 1 w* 
faseiaaties eesteeperaias» On retrowe les M&eof&yjpliee du im peu i*rteet <#f k±ii±P)£tt*5f) I Arns les Bableitata i«ilsieS# lee §T9d»At.mm 4fAsMlle BoceM» 1#8 de Sasfcaems 
e» Se J«i«sse ia»s 4»s' «s«litela e» da&s un aaasserif^frsnsAi# (M 12 
2*7) ei §• Ssteie tieait le Mfr^ glffl» rea* t6e 
Se tests ss Peliphile a fcost de else ItS 1» ea ZtaUle eeaae @b tSaeiw 
gaest a»e ia.flse»©e littSpaiare MaitSe (felltggiag/eayie##. 1509# Pa e.m» 
laaitatibue te.v.porura / Sattista MmtmmST15o||* les «etseries '$•^'" 
C^~lio^THlib r o del Corte/.;i-anQ. fe»@siat 1553, P*160) et 4« '?«*<# 
htwUZ-A ©h.i (Storie fiorerxtine) a l*6gard de cernc qtii sffeeteat m laagage peli» 
fkiliei» "IBis* ea gr#se ea pewt <5tt»e »«e le PolipMie^ ea aa Bepris 6ss 
'i ' raSlienx littSraif#s* 6»eet sue <n p»i»t de w littCr&ire, a la fois il 
cilleit a ceatre mm?mi et sarisatwait jss<|B*a l*absarde des fcendaaees 
litteeairee seateap»reia#s qui ae peevaieat que eraiadre de a«y reeon» 
saitr#e Fai* eemtre leretme ls erititse StslSeaae 6. la fia ia sieele 4er* 
aier @*eet eayaySe de la «.«uestioa pelliMlieaa** e»est Su poist de wae 
Mtt@ra.ire Ccf. MM.*39 et 4t). 3t le Soage eecmpe a»jeiir<l#te£ me !?la-
ee l>e»ea?aMe dane lee Msteires 4@ la MttSratare italieagane# 0*eet aeies 
na mmqm de valew Mttemire qme eoa iaep$o3?tiiaitS trnl a dessewi le 
,loage Lrd^ ris dee lecteurs conteaperalB»# 
la Fraaee» cosae ea t6*elgse la prSseaee dana 1& MhliograpMe de 
sess e«me eesx de labelais.» IA Foataiae efc eiiarles SeSier, la oituatie» 
fnt tres 4if£ereate $ <l»a$ierd le PwMihile Straager, doac a lfabri 4es 
paaele&s litteraires.s isi plms est aa Mvre ifcali65.s cfesfc dire tu*il 
eorreepeiidait & rne attente* #t 4e fait le Peliphile rSpeadait a ee 
qs1#» attendait do lflfcalie, et paie la ttodasce litt^rairo _.12Cuorlt»e 
aSiiSvale a lagnelle il se rattaclisit» etcdt ^oias leia des Fraageis 
(t»i reSditaieat le L"cnaa..de la 
Beae)» essai-e L' e;:celleate tarodaetioa de !*rtia readait la versiea' 
fraagaise iles lisible ipj© l*italieane, eafis le PelSpMle rSpcmdait * 
ime ealtwe aadLsteemtiqtne t»i se emetitaait pl»s aieeaicst ea 5'ranse# 
11 est possilile amssi la Fraaee de lafcelals qai a paisS da&e le |to«» 
lipMle a pleises aalas., ait 4t4 neime eb©$jm6e par les aeiaeee ds feli» 
philet qaoitu» &na*t soaseille sax Sveatuelg aelietews ie vertfisr Iss 
planel.es sumaeSes* * «Sease»® se l*aveee# fatte appeste aea sirslli pe» 
tate fcrevare ae4o rnigllore yer fare passare al di 14 iella Slpi le Cri-
eerelie) areMtettoaicelie e le sme eogaisiosi eartietielie» ebe fiielle 61 
disporle eatre isaa cozmiee 61 creasiosi siBiolielie taate £a:i£liari i» 
Tr -seia, lere paese ttatio*11 (Fabbriai* p«3l)« 
51 le rfi-Sate eiSele seaMe avoir ls *eerreetem«^w le FelipMls, 
efeet«»a«»41r# poar le plaisir et ceaiae hb teiit., <l.aas les siSeles asiw 
vaats la sitnatie:i, v: se 44tsrierer* Smtew da Pollpliil# veafc so ;::ol-fciplier as eertaia aembre de aytleSi de diseassieas Sriiiites,. ifiiades 
psreellaires ou le li-ro -:ot de pltts @a ilae ouMiS, de aeinc en hoIbs lu. Bepuis prestiie aa siiele, depais sasrfcoat que la eritic|a# italieaae e*eet iatereesie aa Feliplile» lr,. -sifcaation 6volue peti k peti, et l*ea 
seaaesee & reapprekeaier le MipliSle pew ce quftl eet I a» livr» il» 
lsst.ro. 
• 'Ces"attdaeee eat beaaeeup fait i@nr *rgiaali»«-le FolipMie*-Beaati 
(MM#105) sigaale 4« opSrsM»»s' *s mmw® ear lc livrc, l«uae d'o-
rigine religiease deat aeus avons cleja parle, l*aiitre %ai a mmtm% 
d'enere lee PLMAMM kfrt a6s xBt efc 65t, |sg«es ebseiaee» oplration 
ts*a rey@tS#S a la l*i« l«S»ition victerisaae de II sesMe qu'A 
partir d» ItZlims siiele» les preprSetaires d#-y»l,S,pliil@ aieat iissi* 
aalee lew esesplaire, ee tiii explii«@r.sit selea mmmA lee eit&tieas de plts en plss erreaSee» 
itSssSisai et mMrmm et iSSelegttsis# 
45 
Is »S®»y3,ateai«# flsrentia sfiap#»s 4aas la seseaie partle de 
t«&ttreeestet »#»r les eo«efc@e lettrSes loo ^ Iub avBse.Ses* eeme la rSfSresse iiSslegltite $$rl»4iiale pa$* jrajjwrfc & latmells lls^arji.-jsstt 
is ee 4Ste»iaer« 'TeBise et la rSgiea vsaitiemae n»y Se&ftppest ieef et 
l^inetrweat priwilSgii de eette MgSasaie iatelleetnslle que fm* lt 
eeeaeataire de 2a Biviae ieslSie par erisSofe» laaiise (Paaefsky al-
gaale qu*i2. eeeospagaait 5 sw les 10 ea 11 Sditieaa de le liwiae Oo* 
sS4ie aatiri#ar@e a 1^29 150'",), sera SiiiS peyr Alde en 1529* liem cl*e-
teaaant Saas ee« eoaditibae ib1®» retreuve Sasa 1* Seage «e w&f&wmm 
au aieilatenisaei ea yerliealier le rappert «|a*i2. eatretiest svee la 
liviae CoaAdie, qui attteer 4e 1%80 #b ISaUs Stsii hb euvrage aSe»p3,a* 
tosieiea, est amssl ua rappert &u aisplsteaisriie# 
A la fia du Quat&reeeato le mSeplateaisse suMt une erise» aartnSe 
A Fleresee per la papSdieation pui lo bref passage am peaveir de Save» 
aarele* lfaal3itioa totalitsdre du aeepXatsaieja# ae se relevers paa de 
eette eri8e$ et apr-Ss ua teerpe de reaaissaaee & S«e 4aas 2»es ailiew 
artistiques* 11 se rSinira & a*Stre qu*uae vague pMlesepiile de eoar* 
La r6aetlei» au BSeplateatsse viat ie 6eme eStes 1 4u JSi 
es plms «gacteseat ie la reiigiea (Savensarole» aaio uassi pliis tsri 
la eeatrs»rSfer*e)t on s»opposa a la eeaiaalaatioa pSleaaei du o8t6 
4#s IsttrSs @e ISveleppeat me .reekere&e pliis serayeleiise erar lee 
textes, ene spiii opleislisatiea et «se ermtitiea taiy plas cu moins 
6@BS6ieB:ieat, aULalt a l»eneeatre de l*©ptitoisse s^ojlrStiqus de 
iSaie de Gareggi, Qa peut sjpMBlsa» a^areater le Sravail 4*llic ct Se 
l*a«a6S»ie aliias a eette tea&taee* et le daap" i, '.--16e est « co:.K.a 
aae repeane d 1*.. portemee floreatise# yjs note» &e rSfSrwaee 
seat rejetees aprls le texte#) 
L»Sypieroto«aehia Ipflifliili apporte une rSpence toat a falt diffS» 
reate s Savonarele reprfeelie atix aSeplatonieieac- d*Sire trep paI«B% f» 
Seleaaa, aa eeatraire,yde ne l*8trs pv.s .uisez» et 41 lea rejette Sflma 
le sSb@ tajrps qa*il rejette la reliflra eltrSiiesae$ 1@@ lettrSe repro* 
chent atjoe aeo-platoaieiess de n*8tre jsas aesea seruptileux 4ans leur 
appreehe 4e l*Aatituit'?f ioleaaa l*est eaeore soiae. Cett# pesitlea 
peet sesMer teat - Zait exe-ntrique et voaSe a l«6chee (*)• Sa faits 
ia.tilise «w prSeaiitio:., lo Volir/ailo se rSvSlura -3-3 amiliaire 4e ls 
r6ergaaaisa*i<Hi ealtarelle qai s*opSrera apres 1500* Les aeeplatettieie»s 
r@f»saiemt dle eloieir estre elritieatS et aatiquite, imtmi d«en epS» 
rer la feiiea» PoHiMl#s lmis elioisit l«aatiqoitC eoatre le ehriotia* 
aisse| si cette yesitios reete totalitaire» soa iapossiMlitS - "zte & 
ee.464eablera*at V»i sers ©elei 4e toute la eultare elassique, et de»t 
Fraaeesee 6olenaa, 1-* ..oio /.eiae 4eaiaieaia et Feliplaile,. eet t*mz 
emple viraat. iseoeieS'eeuaa il la xaifc Xe e .Itfc d. l«aatisuit& -jiwe 
plsisips des «seiia, c' _>st 31 l*on iait abstraeticm de ce que pouap lui 
ee ylaisir est tout, mmk riea au del&* eanteaaer lfii»tifmitis daae wa 
eireuit ou. elle ne eoneurreaee pas la reiigies®<5) 
6ette pesitiea apparait elairesmat fcu le possage des fcrois por-
te.3, lisible auss^bien a partir aes tnttstretleas partir 4a tex* 
te I Poliphile imitte le palais de la reiae lleatlieriMAe "i™/$ lo li')-
r-e arbitre) aeeeepagne tls 4she ayBpli#sf ffcilSaie Cle velente) ot ?,o» 
gistique (la rsisen). II «rrive *iaai auz -:rois pertes oi babite lc. rc»i» 
ae fSlesie 'Cls fin), Sw la pro-i.li-,- cat tkSeamEie» gleria Dei» 
efeet la yerte du #i@If k tatSriemr., ima ua jayaage sahva» 
ge «# ea fcalllsas ae*6e ffcesie Cli#m ae«S#|# »eee»tagBS# de 
sis «yafhss i ParthSBia Cvi4Pgtnit*)f l«#ke Cersise»)^ FtnetieMa C*Ws» 
tlaea##)e lyieekeliaa Cemfcjsetiea)f fayisesa ChmilitS) et ptoeMm Cpem* 
vrete) lui aeatre le slel» PelipMle e'fSl0igae ie @« lies atee iSgett* 
S»r 1» eeeoaAe perte est 6sr£t kosoodoxia, l^ori» aiiaai* i l*int4ri«naar 
mne matrese sSvSree BwaJU Cg3,e*rel.| seeeaiagsie de mtx nysyhes .| EerS» 
r^aasie (aeia.), Eiitesfce (idoiae)* Irgasie tlabinir), Aneotae Cea6'ttrer)t 
Stasie Ceesstaaee) et fhrasie (hardieaee)# tieat une 6js6@ qui «yabolise 
jiistitia# Cet eairelt rSpigtte seiss I teliphilo$ ;*&i» il veat vo-ir la 
taroiaieme porte« .lla so nome ZSrototreplM», Mater araoris, la sc- tieat 
uae dane t Htiltrme (jliiXtre d!s.oour)« elle aasei a@eeapaga.ee 4e six 
msmpkes $ lliastoae foieivete), c&ortasie (gouraandiae) e ISoiae Cvslep» 
*6)f frosuily (ijliees)., Etesie CseeetttBsaa.ee)e Adie (tSaSritS)* Feli» 
pMls eheisit eette perte, alora Logiatique s»eafnlt en laissant toaber 
sa lyre iui s@ brise Cselea Piario Faleriaae, lierogrlyphioa» Zlifll, IW 
vt J, 1- lyrv oyuholise la boane 4oetri.se ou larrisoait"""" 
L§ $kim 4e la oroiaSe fies elieaias, du eheix eatre pS.uaienr6 fafeas 
rlu -i7i?e srsbelisSes par Sea persoaaes ou des diviaitSa eat ooamm au Qaattre6*Bte $ e*est lereiJLo la vrei«4e 6es oheainsf laicisatioa 8u 
tbese chretiea ie la perte Stroite# I#e tlise du Soage C.j 3cipisa tel iu111 est traitS iaelt»@s aaaSea ajsreig t*eiitioa Su PolipMle yae Ka* 
yltaSl (BobAs> latioyal Sellerj) est ilme pneelto icoc^apMquemsat 6» 
Soage Se Peliphile i le Plaisii* est ampe»6«itoS4 par «ie jfeim» foraae e-leygfflBseat lsfcil3.ee inl tieat m ramean fleart <Ves.u&?.)f 'Xa Vcrtu par *s uae f«#me sStSreaeat liateillSe qui tSant, outre 1 #Sp6e isi se retroure 
iass 1@ PelipMle, ua liirre sysibolG dc l*otnde (Tallas ?). Dacs css ieax eas le e&oix est eatre deux teraes $ l#iia l*autre siattvsis# 1M» le terse poeitif peut lmi*mlae oe dedoubler* Hoa® vottApidas isi siter Wm» itefsky p#212) qui eacpos» aiaei Is eoaesptios ite#iisteaieiea» e» du ehoixt ec se riferaat a un dialdgme de Basdia® iatitmiS lialapis de la vie aotiv-c do la vie coatemplative i 813. a«est pas exslm tiie 
X,*liotE:e atMgBe, 4es ea wim teivestre, a m»® Matitiitl# temperelXe ssi est m ssise teaps le garast de sa releaptlsa daas la vie de l»au-dela. 6ette bSatitttde teaperelle a iewc faees I la Baises de Itlosae» illaBi* n."e par soa Satelleot* pest ae eeasaerar & aa tielie de parfaire sa %-|e 
et sa Seeti&Se hmmim sar t#rre; e* eoa Zatelleet peut aseSAir direee 
teaeat aa Sesaiae de virite et de leaates Iteraelles» Paas le preaiier eo.s, i*hoz3Be prc/citas les wertss ser&lss ieat eemgtitiie la 
igfitltin. et e*i2JLustre 4aas la vie aetivo /«*•/. Baas le socoewS eas* 
13. ajoale 2,es vertas tMel#gifs#s MiK;kt,?w;ralHHrrt (relinio) uuz aeirolss 
et se voae d la vie coBteap3.at'iwt .»#» Aaparavaiit Cplzioi* H * asaly-
sS les S#uz faenltls ea ee»vr@ daas ee ebeix i "Lfaaina prina (ou *»e 
sttieriswe) se eeayrea€ uue deux faeultes I la WAsmimSwf et l*Ia» 
telleet Ciaeas» iatellectag ftWtftiwis eift aagelious.)i, La 'Sedsoa est 1» 
p3.«s yroelea# l***anig» gtsaifett f 'eHe"eobrd«mae les iiisges fewsies par 11 iaajiaafiea ssloi*Ss"^^.es de Ea Maie l«l»telJ.est ie«t 
eaisir la viritS par coiitenplatiea iireete 6es iiees emiraeileetes* 
llers tme la Eaisoa eat dieewsive et r*Hesdvet l*Intell#ot eet imtisS» tif et ereatew* I#a lais#a efSiisSre daas ie rSseau Ses exfSrieas^ '#§• sirs et besoias ecrperels» tels tme ies oat traaseis les sens ct l*i-aagla&tiea» VJiJtelleet, am emtrairet es«aisiSf«e svec 1 »intelJ,eet«g iiyiMis* ei*. 'eSee partiei^e «e S» leaeatre l*incapacite eu se-rait la"peas#e IssaiBe ie eeaeeveir les eetiess i^SteriiilS et 4*isfisS 
cx o 1e ^.i.e a BBe esseeee eternolle et infiaie. Centraire* 
«eat a l*Am iafSriewe, lc. s&iees est libre# s*est«*S»dire qu*el2.e peut 
4i 
par les seasslises el Iij»ti#iw8 ' 
i»fSri#:We»t S«tt 1«« eupraoater. Ceci inplicue lutte |#• Wies fwt !*!»• 
ieites* ae prenne aucune part & s#Si# M*te|. «lle te eaa««m* iaiirs#te-
aent, b» M WMW ®ft S1 ieit SsSaire la Baisoa duraat ce * coabate»(6). 
VmAogie entre cet expoee et aetre fmmg^  #m mS*ile e«t fsStppiftte* 
leis avew mtmmmit mes trele lertse s «m He eStea»lsStfe e» 
i$.eria leif liistit*»* »m vie aetiv* Bm SlerSs ff«ti.#: 1& »#sne nondani-
t## et !• a»ttie 4es «ssssslieas. .«t imtt&m isfSri*w@s®# *es plaisirs* 
Et ceci a partir du n6s»|fl.atoaisme» 7sis noss retarenmis sassle tasut 41 
est vrsi- ts^am isl»! €@s dootsei»e»# e*««t isi essesfcle *s «cacepts et i*l* 
mages aestale» <|tti eezaetSrise l*Horizea iiiolesifit# 4u ^ %iAt%.»e«at©f les diff&yente# pesitidBS 5. pa.rtir iesiaelles eera attafiil le aispMSs.* 
aisae f la etriete relifioa #»ime pert* -ie l*aWe, le »ea4e ie l*effert 
#S €@ la -rertm,*. vertu de l%oar:e ^«aetiem » 4m priooe# syr.bolise par 
l:f#ySef »ai.lM4f©rtii et effort du savaat** du lettr6f syaBellsee ilaas le 
S^e le SsipidB par le livre* et eefia le brelsiese terwd* r/ae efeeieit Polipliile s le plaisir 6es seas» ga fait, le aSe»platcaisae, • 
e*il repreai i eon eeayts le tfcSae &u et 4.#g fSas <ls lfh©*ief itsase xaoias ea tenzc ie elioijc •'r.Von tsrze J.c aiTaim* M.SrareM.sis*' 11 esl pris eatre una .rS$n*gsaa#e esseatiell* a l«egard du choix SSfisitif £le nlo*-.platQiiieiea eet a» aea. sySfisliste i Ficin reprdoeste *. lo. fois la. vie coet.eiapla.t4we.,. selea laniie©, et et la aSeeseitS €•«*-elare (de elio.is.ir cmxitm) ua doaaiae 4« sal$ eeag» par lui eeiwe le Ae** ttstxui 5e la matiSre. II se tire de ee iilesrae per Ses ii«liotoai#»f fa« le Sesge 4e Poli$hile» "oas le rerroas plms leia, roftiee,* Ces iieliet©» mies oat pew fosctioa 1» pooeeer tenSeeato plan bas ls .ioealse todSeuw yerai>lee. eais b@rs ee reste* 1« e&etx exeliisif a«m tesaifce eemtre X*ant-re iui est teat i. fait Straagerf et e'est & gartir ie ee eleix t»fil pemt-ftre attsiite.* 
Bsas l.e Poliphilo corame ch.es les a£ep£atoaieieas« 1'ima cjai e.fc©isit 
est assietSe par ieiax fasialtes.. On penl falre correepoadre 6#s 5e«s semp» 
l.a -v: faetfttSs a;: ;jri:c d*ua liplaeeaest iaqportaat sais pas ssseatisle 
1 Logietiw eiarespoaft aor; ;>s.s la ?.::.ison a6e*platonieleaae # sais plm-tSt l*lstelleet, e*est & ffcdlf.nie q* ©orrespoai. la laiseat ptiissaBse de ekeix* sais eette faraltS est «aas le Soage clebarassee 4e 6M* aeat ealeaOatenr et ftevient wlest;-.ure $ la treSitS 4»s l«la|ellect 
p-.-v.t saisir par eoatesplatiea Sireete* e*ost la lyre do J,o;;istiiwe la 
"bemie doetriae» tradait VaX&riaao* 11 est Svideat ittfaiasi d«pXae4e la 
iualite 4es faemlte© 4e l*Jat elisege totalsaeat de seas et ae peot $>lns 
ocrvir 1 artlcnler Is 4iffSreaee .e*tr* vie aetive et vte eoatesiplstiwe* 
I«*isterSt da ieplaseaea.t est Se SSgager Se tonte ratieaalit-S -^ie welSB** 
ff psre., qui ea l*oocareaee est acseptatiea fles appStits aatwsl.s$ e*est 
le seas ie lf#aprt»t ralfcaiaNteei sa Pelipliile* la rigie Se l<adblwQne Se 
IhellBe etast t eoame e&aew eait i »rey ee tee vosl€ras#* 
Masi la -pesStioa de Polipliile daas la et0.tnre.4e soa teeps.* e* 
pae ra|sqport am a6d«platoai.s»e en psrtieialier». est olairessat exposie 
isas ee' passage, ea feiat qu*oa y8' torne tle l*erreace 4s eerta$as ittt» 
iitc o-ar es pciat# F#liplii3»e «fceisit t«t» 1« aSe^plsteaiew .et s#at* 
're la ot&tara Ccoatre le siieis sv#mS 4e la eisltiw#) .4« soa t.e«pst aais 
sass Sss ueraes quo. eoas ee« ee ia ae sz.cti2sr>£ son ve. ;:d. au 
peiat ia,'eti - lewrait rester lerplexe qaaat i 1 * iaterprStstiea & fair» 
ie <se -ofeoix; SBt~ee ua ex<.;t;-,le i o..ivrc m w sxtsifle <?<, .t-uveis ohoix t 
.Ziambearto Jtonati pour ae identifier l*aute«r I freaeeseo ap&easa» 
$ir®$es@ isterprlter l*«ere«iielset gittaat* #@a*e XHfctttti* 
ficatioa de Polipliile aais pas I# ses aatew. Le livre dsvieatreit 
alors ia oatire ie la vie Sisseltt# effces toours d*ua ooiae et le pas-
sace £m trois pertes seralt a iat#rtr#t«* iaas le saas eoatraire qu« 
m»m mmm fslt, 16»# t«il# l&t**prH«ft£oa B»I61#I S» ml»s iew *ea rsi» 
wii« iate$sssf i tea ss iSwef diune part$ a*a i»Ssb #s eatirique ; les comientateurs ont oouvent, en jpartidulier a propos de sa 
Xmgt»»* regwStl sea pmMut »1 si lf%^ 6r#tes»sfcS# **&« »sr* 
fois le eosiqtisf #«est SawlsatMreataS* Stes' #• imiUmx «l#s a,»saSew 
dn «« ce poiAt de vue 61 est loin de 2abelaia. HSem a« p&n» 
W& Irntmm «mtwefcf mm eanotios da »sawais choix» de Poliphile, si-
mm %M mmsmMim im Senge» fatalito coafome u 1'eacoignenoat (nateria-
list« ia MvreJ* Ii«esfez bi#a nae £»ls# sais s,:est four reirS» ««ttter Ses tewaeats S@ #ei« qui s#at restes ou trep #u trop 
eBanis sBowewc» 13, syal$ol.£se 'plntSt 4es tetiraeats te»esiree:t eoasSew 
tif* a a»e issn-raiee atilisstioa 4e l«aroW| ia1rae p^liiozri: d-zzia lfaa* 
d«la« Atssi sl asMgiittS II |a, s*es* qiae Colosua ne Slspes# pow #s* 
prises ses pesitie»s que i*iia mmhnl&im forgS pomr 6es- p&sitleas' is» 
verses» 
Cstte caraetSrisSlfiie s@ yetrcmve I t$i@s cl1 amtree eMroits t aees 
alltas ea voir qnelquee exeraples aa aiveau #e 1f ieoaograpliieX* 
S^ easeaale i« la fietisH eet eeatyS sur dei*x peremmage® ilvtas 
eem>*pott«a*its & la perte elietsie par PolipMle $ feams et Cs;pi«<m,. *#ss 
av«as 44js tw 1 p?epes 4es treis pertes qiie le aie-platosisia® repngaAit 
i ieire 6*0 ehoiic* sais qa*il ee troavait sewent etoligS 5»sp§rer *es 
Siehetosies lorequ'13 o* 1 Issait 4e sawer ase vslenr tretiSitioaeOleamt 
eeaa.asaee • Sa aetiOB Stalt, seit 41stiagnSe ea beaae et saayalse t seit* plms audtaeieueeaeat, MSrawMsSe 4e l»laterieart restaat, a 
travers eette fci6r«^ ©M«f m# rSwifieatioa poaitive» Poar feama et pear l»Iseart valernr aSgative 4aas la peaeSe aediSvale* l*operatios . etait BSetssalre, Par *«»a$le fiei* (ef# Paaefsl^., *e£hl»3l4» P»218) 
aistlagss d*«ie pert eatre amsm iiwla f asew lisa.aia et aaew frestialf le 4t.»i:tr reeevsat s«ral toute la 6Spr-S#latloa tra4St£eaell@t 4*autre' 
part eatre feane eeleste et ftans vulgatre, siaileeeBt tafirieiire i 
1'- gsreeSiente t saas y alt <Se Ten"? sorresp»a4aat t l»aa#iir bes* 
tiai# taaiis is» K«, »ltis prixdest et traditlgaaliste iistlsgiie teax 
VSaiis eSlestes, l1»» eewespsaisat a l*aa#w l» vatrc 1 1'az.o-ir 
htiataia, la feaiis wlgai** se retrowaat r#ief*e aveo X*aocrar feestisl* 
Pow les aed-.plateaiei«s la Weass geaitflx ae se «#».f«it pesitiveoest 
f«e eeaae Segre vers fmm M est linssaltas et wsrs l<n- feiitts celeste» 
1» eentraire, daas le Ssage 4e Pelipbne, Veaus afappareit qae soas la 
ferae qai poar les aSe»platealeless eemit la plas fc -.353 $ ?»•* y est 
la persaaaifieatiea i® ia feeeaftltS aatorelld, -1o 1- " atiire eomae !««*• 
sesMe Se ee qai aatt et ereft, et eawae aeurrieiire 1 e* es* la ayspke 
eatemrSe Se satyres, mtmrdee 4e toutes elioaes {paatSn tekali) ea #» 
Snr ls porte qai seae I sea reyatais est iascrit aater aseris $ loesia»#!-
lc ^ rpparait pas a-rse mie foaetie» religlemse, aeteaaeat ofioslt 1 • 
Sisae, fsl reprSseate la virjsiait-J imastiqae» a $arepos I® ls «ereSsSe 
Ses ekeaias» €e FeMa, el.le est sarteat sire ie Cafiidm fmi reprSseate 
la aetioa eeatrale ta liire# 
Cfest fos de siae i«e la prsWestiqiie BiQ»plat#alciesse towtisit 
aatear de la aotiea 4faa6tir» le perseaaafe ppiacipaj, <s l:|lypaSr#teas* 
chic, lo senl vSritaWle aet@W| e*est Smpl.##Bs ftois ceries 4»tMiis» 
tratioas axxaoaeeat son tfi©*ffce.t fiii, du folat de vme des illwtratl#ssf. ee&stitae le peiat enlalaaat *a livre. La pronilr» #st cell» dtes tri* 
eaplses (k% - a6) qai aiaentit sa tsaiyle it Wmm$ ssrts ie felais» I#es 
qwtsrs yrealers triosgpiss seateat f* f»el „r.o sorte les sreattsres 4e 
»13» 
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011*11 est PGUX 
est certai 
3.1 n' eat pas sw que ce sest 
SSaSeisittse* y#r»«msge s#att*M,e «a yrS#l*«t aais sans fcasisai* flWH» 
aishetset# n'tta£t ywi «• fia* eeaw» #s Se*i»e 3L* 1* Qwmm% 
l«msiea ou l*ea vet* Cupido» jucke cur 3.es oewres de Platon Ster le 
%«#e*a t«£ Itti re@«mvtaSt Ms ye«x i l*««ctar «reusle devait, grace *a 
pS»atenSs»e, iewaia? §sass4«s* e* peareettre 4 l**w 4» s*4a#ver v«re 
Biett# A eet asear elatrvefeat qui 3'eleve du e©i*jj8 et &e ses appStits. . 
vers M«» (?)t le i#sg* ds Poli_;kile a»es* la vieille £*ge #•- l»ww 
sfenglsi mmm «as feie, am liem d* seaeilier» le PoiltMle sfceisi* et 
ehslsit eeatre eea fcesp». 11 ne s*agit pas pour lai de sssver 
per ysjifari a im systeae 4e valeter» qsi est eelai te sBri.stiaaleae 4e* 
aisaat*™» :.:;-.ic da Lc mmrm sestre ee gystSse, tm pl«s •xaeteBeat 6e 1'af*» 
firaer, flass fcomte sa padswB»6#s ceatre ees valenrs. 11 ee ettoix le' 
Poliphile l»opSre es reaetivast we iaage ea d.asg« S*arelial»se, 
Le ikim dn ekar ou da trionpbe de Cupiiea a amsgl rne Msielr#* A 
!*isage 4m ie la elmstetet &*spree P6trartw» »4 Iroe est M* goti et dSpeftillS m pied 6e la Ghsistet* par les servaates 4© eelle-ei 
(wir na pmmeaa 4e Jaeopo clel^ Sellai#), les floreatias .iaflttesaes pa» 
le neo-platoaisne epposedhme Saage plms misfmzm $ u» eliar» trafsS Fas* 
loc e.ciix 6He%?a«s de lfiae, ieaytes par im pntto» sw lequel «x aaesr 
teftle Iros stur i» aatel* scnis la air«etion 4s Veaas, assise sar att vsse 
rSceptaele des passlons Cef* CSiastel* Mbl«311 * p«,26?#af|#) 
plat-aa.lq»e eonstree leaa»ar ehafael» £& BOS BIUS la dicketeaie B$est 
pas aSfinitiTe (ef# Laiireat de lidiieis i Ce mi pyestl il tao saat® ftt» 
rore / Ssvemi ae eepra la tua natura). 23aas le FelipMle l«Aaonr 
eapls seal# saas aafttigaSte» traiaaat lerrlire lai ees vietiaes «es&aSaSes* 
Alors tne les Srieaplies 4e Petrartae StaWsseat aae MSrarcMs aseea* 
daate deat l*aa»iir est le poiat ie depart, oa CMstetS iriersyhe »»toew, 
Ifert 4e eiaststs, I««if 4e Ifert» Teaps 5e Heaomaee et iteralte 4s 
Tssq?se iass le Stmge a@ PolipMle» le Srieaplie de l»AiM>ur vieat mm-» 
roaaer iine serie ie triosphss eoagt?.sf aea $®s liiSrar6M.tttee 
sais aaaifestaats a ohaque foSs la ptiissaaee Se l^azaow oa ua ds ses 
aspeets partiealiers» Par rapport & ses refSrsnees ealtarelles, le SOB» 
gs 4e PolipsU# opere toajoars 4e 1 . /Srro aa s si la etiltmre im fre» 
eeato et ies alo*platosieieas eu Qnattroseiato StaMit uae MSraeMee- il 
la ref*is .* -*- ***- lo <5* r- '.;tf' riear sb realite absolae, retroavant 
aiasi* mais avec we iaversioa de si.ga6f ime eultttre plss traiitioaiaelle 
eacore aetive» I,ors<|a,«B sait que ponr les aeo-platcmieieas le iegr* le 
plas 139,3 ae la hiSrarcMe est la aatiSre, oa peat qaalifier le ssaslaa* 
refas de traaeeaflaacs-sscsaAance 4a Poli$Mle 4e aaterialisae« 
Antre etaSe« «pte le a<ls-»;TilatQiilsae lavestira fortemat ixsdrapai 1 
oelle du temple road» XI apparait d*abord ooame tme oariosite^ paSsaas, 
c*est le iesple de lfastour daas la oM.qae illastr<le de $*laiguefTs». 
amneHescM eoismineera a expiere? les pessiMlites de I^ -lifice & 
plan eeatral i les n6o*plaio»icieas pmis les arcMteetes & parti* ie 
1480 et peaiaat toat le XWlSae siSele Cmiadio) sortlroat eet iiiftee 
dn eaSre palea poar «I faire le type le plas parfait SsarcMtec.t;ire$ 
iaage de 1'aaivers erdoaaS» le p!as adapt: " lu «-aistm d» Biei= vt la 
sflStwaiion da di-la {'*)• T-- ryaetion trideetiae et saiiii Oiia.rl«s Sitf» 
resSe ea partieretlier eeaAasaera#,* l*asage ©lirStlsa de cette foime efsM,*» 
teeturale afozigl»e paSeaae et pricberent tm retour au plan traditimmel 
ea forae de eroix latiae (?•). L'icv.50 da tesyl® de f&aias iliysizeS Sass 
le Sonf-e de Poliphile, reS#igaaat la preai&re arcMologitm#, 6» 
1'edifice cireiilaire eease teaple de l*A3aew (10) pourra .parfaiteaeaS 
Stre istSgt-Se daas 11. ;.3rss#etive de rSaetie» aati-paieiiae 
SBivaat dsat lt »wt 6te.it aoins <19 coadcaaier les fornes paiemieo coaae 
t^ ller», ee eai lai aisrc.ij .'t3 d;ffl#He,. tW la eomtaiiiaatles et le 
syaelrStissew 
La sSrSe des a^yort» S^aatres Slisests quaat a 1* 
pM2#s#pM# dtt MipMle»* 11 @»* tiffieil# i® j}re*sa<f@ isligrer 
* 0» tfewera «aas Tcakwum* MM» 57» uae Stnle ase»s eaa$Uta eur 
ees 11 Sreglyples et sur Mmt rspport a l*engsiieaeat MAreglfflilfm# de 
la leaaissmee* Iferns iisme eo&tento&$ iei i« &ow&*x la ee.rresp#»€aaee 
laage/aet 1 
e 1 Ex l&b&r» Cfeaepia# et eatils) <teo (oeil) aatitMe Cfaeeoa) eaerifiea 
CanteE) Illerater («oup»), paalatta (orueh* = gernlft a geutta) retees 
Cla lelete do fll,w a e&mse d»Afiaa«) aaiaiia CrSeipieat ferne) deo snfc-jeettia Ceeil siir is senells) t firaaa Caaere) onetoiifl* Coio, a o«sb»o 
du Capitole) vitae taee Claape) ais@rie»»6iter Craaeam d*olivier) gm~ 
l»oroando Cgowemail) tonoblt Ctiaaegeas) iaoolunqiuo (daupbiii) sewablt* 
L*aaere ot l#oio seat liSes «naomblo ccraiie aij«etif ot s»fcstaati£« 
d? 1 Patieatia (buortso) est eraaaeatna, otiatodia et pre-teetie Ceasfiae 
o««4 avee une tSte do eliies) vitao (larape), 
Sesper (anneatt) foatina (dauphin) tarier (anoro). 
p5 1 Cmtoe = usiti, eylimAm » laflal, prieae a trois faees = friait#, 
aoloil = feree ©reatriee, geaweraail = dire@tion9 flas$»e = a»sar de Mou« 
h7 $ Volocitatoa seSeaio, tarditaa teapera sargerti#» 
h?v 1 Meiiaa tonuoro boati* 
p6 l Juotieia roota CSpSe) aaieitls (sMea) ot odio Cserpest) evagla»-w 
te @t nuda (le fait quo lfep§# soit ase) et poadomta Ctoalaaoe) libo» ^  
ralltas (ooupo) regsi* fireiter ssrvat Ceassetts)* 
p5f 1 ©ivo (ooil) Jalie Ceyis = asis de jaillet) eaesefi (SpSe = eemy-
er) seaper (oorelo) aagiwto Cfleamc = noie S*ao6t) totina «M@ gmlier^ 
aaterl (gotrrornail) ab aaiai eleaentiaEs (rSoipiont avoo ua raaoaa 6*ow 
livior) at 2JLboralitat«B (ooapo) legiptii <2 ibio) eoaami aoro (6 ema» 
aales) «(acellim) (tomplo) ereseere <2 fils & pleab), 
p6v 1 Pace et Coneordia Ceeducee) parvao res orosount (leo fowsis !#• 
vionttoat elSphaats), diseoardia (feu ot oati) aaxiaae Siaoroaount (les 
Slephaafcs dovienaoat foariais)* 
$ Militaris (guerrier) sradeatia Cserpeat) sea iiseipliss (asraoa) 
iaperli Calgle) ost teaacissiana (aaoro) viaeelm (Hea). 
Mvi Cooil) Jalii (ooaSto) viotoriams (palaoe) ot apolionsa 00» 
piesissiaiiB (eeraes d*aboadaaoe) trophaoua 00u insigaia Ctrophees), 
1 Titao Clasipe) lothifor nwtln» (mutear), 
1 Biis jaaaibus (doable visage auz yetix viies)» II©» (quoaouillo dee 
Barqtttoa) vitaa (laspo) esstraria ot ireloeissiae <2 flSeliss oa seas eom-
traire) onatta (lo msde) oaloat, smppeiit (semelle) * rapit Claaesea) * 
eossaait (flame)* dissolvit (ooatoau)^ (= ssis* sleille) duos 
aatao se ardsater aaieates (2 flaeWeaux attaokSa oaoosblo) lic extiaetos 
(coffre aroe Soa hfmmMa do cypres) emjaxit Cjong)* 
cj : Anor C£las*e) vineit (oaior s vinoo oa italioa) ©ssiia (lo eeais)* 
V.'11'rxaai corooato aiasi p« 23 i #®ie Mxtomg* welei» die %pnerotoaa-
ohia Poiiphili aaf dio MereglypMselier Bostratnmgo» saslMe, war amseer* 
erisstMehe gross» Sali aaa M#r ieefc z«a oratoa Hale 4an fersseh vor*» 
wirttielit» ia Siano dor aStton Igyptor xait MliMettes Ssiehen zu sohrei-
»e»s aielt a«r eiaselae Merti «daip §e4s*em» se»flerm wirfcliel sns»*#a* Ss &&&&:•&& Jt >i& A TV«S *«. 'W n 'f -f-rn? I~ti rrimn-fr-I— -r% M-J *cks m * »2 •&* Jt Mk **»• -mu wmII . J *iw* -• -sasg#ss® sess## ss,s sewaas^eag giag ss wei.s aaaa ssl&ss oin wasae» 
glatfbeB kesstsy doo Autor ntisse oi#e Mshw isifcstoiats aatifc* ^oaSJja 
fUr die ae$€iseli#a BSalef geraioss Ser orata *4 wlelltigste Veraittler 
dieoer Ideen 1 
S*sl« lee M6r#glf$hes do sw le dos de l»elephant CW»1) 
ont ua oopoot Ifflfti»»-» «t n*«at pss de sigBifieattes*- Saa» 
cosse ailleurs, l»Sgjpt« aaeieaBe n'cct apyrSheadee qu»a travers l»anti* 
tnitS griee^seealne t eosme un SlSaettt exetit«s & 3L»iatSrio«r Se e#lle«*ei* 
#Mem is s#s MSreglyttes 4m* m mm glelal s» Hw#* CNMrtNtiUw est 
pour raison evidaftte 4e 4e#»»r une note d'exotisEie aatiquisant (ainoi 
lSe @» .f?!• 11 faet sSs#*S»s reearemer #»»4 tvmre mx ologe Ae 
!s yreiesee symbolisee par 1'eableme de Sernpis) et 4u imsSe et* 
lies Ctiit es* assei la 3.«§ea le X*Wtw de s2)« * ifatt» aaasi Xa yfi» 
semce de la Eort yea::parait iei le tliSae #» 
Ce thoae du teapg est .seMiaire du ref»s de la traascendaaee daas 
|,e Poliphile • Oa sait qne la tranmmmAmm* I# eeesei* &»au»delc. ou de 
rofauae des i&4#st. #8% »»# repeas* yfc£le.sepMc|iie au pro¥a.lae €e l»#jfc§ 
aerfte d«s elifl«esf Se lesr prise deas %» ie»fs »ni. See derobe a uae r6» 
alite pleine. Si l*#a Ste la m Mm&mmt mtmwi«f 4 
la realite terrestre @t tis*j#j*e3,S#f t«i a|:#feSisss pas & la Xei dti efca»-
geseat*, I.# teaps reste seul et toat pulssattt% »«ou le theme des ru* ' 
iaes d«oi est aSe la ylas belle gravure du poliphile, polyaairlem* A 
la fla de la vieite de PelyaaAri#», FeMpMSe voit l<inage 4« rapt de 
Preaerpise» Sraigaaat de voir Polia pareillsmemt ravief 11 retemme 
vors elle. La ceawase saivast# #st selle Sn voyage pew gytliltre iiii 
•trenwe eon aeeoeplisseaest dans la conseeeatiea de l*aete seacmel» £* 
rapt Sest il est teestlea a*est astre que le rapt Se tesyse i& aert 
(e*est vers les eafers $|afest ravi# Freserpiae)* Le loisp t»i eeert iaas 
le ebxwp 4e rmlses 4e sf est le mwmkelM taraditioaael 4e eette rsy«i*S 
4u le«ps (ce qui a*e6t pas exelasif d»une Sventueile figaratioa de la 
lowe remlne)* llmsi le s#BiS»es* eiSgiata» debeue&e sw «ae aerele 
MSsaiste du *Ga¥ie dieaw«C6f* ««esi q?v et t% % la aert rSsait Saas 
aa eiae -tosbsaa iew maaSs* pew l*etersitS)* lee r»6le«fcee teKpuree» dn #.aisir est la seule, ae» pas rSyoase* le Songe 6e PelipMle a*eat pas m livre eytiaisie.* aaie attitude pos* 
eible fa#e 1 cette receaaaissam.ee €e l*iaSvita$>le Ssemiemesi Aes ehe*. sos. II ea eet aiaei 4e la aaaiSre 'Semt le Peliyhiie apprSkeale l*i»ii-«iuit5, ilers sm» l*api»ileasiea £lej?e»ti»e 4e l|;lstit«itS* te«te ia» tellectuelle et afcstraite peut se io»mer l*iapre»sisa de faire reviwe l.fjfafcicpiiie d:iaa ee qu^elle a d^esseatiel et 4*seeMer siasi a mte vl» rite aaifae et isteaperelle, traasseaSaat les aeeideats 4e itMsi#ire.., les idees ne vieiULisseat pas# tmm iiaiieas du neri s$yrSlieaieaS l*ia~ tiquitS ie eaaiSre satvriellef sensuelle* par les feailles et les eel» leetioas, De ee fait l*Aatit«it6 leur apparalt par fragaents, irrene-Aistoesest pa»s6#« %t#itm*en aieat 4ii eertsias e©aBemtaiewst 11 est iaieaialile que Fellphili r4pereutef au eoias au mi» 
• Sstre figmratiea ea zayyert evee le teays l 2,*§seasie»-fertiiae am e#*et ae le» pyrasiie Cbv) eeec sa mee&e 4e ekeveex <|»*il iaiiS saisij? tnaB.i e3JL# passe* Bappelleae »»• le freeeste a preSsit Ses iaages ie 
%*mme mmgls juche ew m efcevals sesiigaaiit aiasi son rapyert au 
teeps et »e» eereetire «^ assegey1*» Cef» Paaofsky, 
** G*set par raypert 1 cela .m*!! faefc eenpreadre lo oous-titre du livre * L1 eaaeigaeaeat de la aet&^ysitae Aepuis flstoa est t«s «ms un fcndemeat netaphyaique, la physis xi*a $lHXXte;KEH3zistWKS pas plue 
de eeasista&ee q«'ua r@ve. Si pour « le seaie twrrestre est ua rlve 
gar yqppert sa. reyaume dee S66ee# $ew @ttl*as il a*est qa*ua songe# teut eiaiieeeaS #t ahselwesS* 
wam 4#s illm»trat£e»S, w sestset aateriel» em&ml avec l»antiqul*S*e 
de mlme 11 nous yavdtt diffieile de aier la restiSl 4'»« eeatiaeat 41S» 
giaoue aaas le Polipliile» emi a*a 1* l# tert de ne pas daae 
les foraes emmmwM* 
A m iSstr 4#»# «tttllltS fesewtiie-de£ini11 venertt passee» le Poli-
gfcile r6pcm4 puf «M sSilieatiw 4#s eleaents aateriels de eel 
non pas daas «p* rees»stlt*Ms» strie*«wmt aw&taUigSque, mais dans 
une stmstiire de ylsiair# ll# & ls listiiet'le s-Seple prSsease iss-Sli» 
seai» aateMels seraSt eeurce de plaisir si elle tt»utait pae imedia- .. 
teaest ea Saager I# iSseassAis&tioa» d*ou la folie deseriptlve 4e !'**»• 
sSreteaaehie, A eette miilisatisa. 4es elSseats aatiquee Saas les Ies» 
eriptieas du rsiaaa rSpeai la st«etwe de la laagm* ie Oeleaaa i«i ee 
eewie, iieisie d*aet«all»er we' q»»leoaitie vSriti 4e la l.sagme letiae* 
eais plutSt d*iat§gfMir daae uae laagme tai reste fead<S8tale@eat oelle 
ie een t«»pe# s** Xe plms d*6l6Hent«f de mete letltt» peeeilile-peer le eetil jslaisi? de las utiliser, 4« lee feire fignrer* peiir lew ssww» 
Ees ieseriptieae de Sesgs de Pelipklle, somm% estieies SllisiMes% 
ae t#»igaeat pae d*ua »as.f»e 4« saweir faire# as eeatreire elles Se»S 
ea yapfalts eeliS.reaee «fe? le reete du livre* £'aspeet tevffa, IsserSes*» 
a.Ss illisiMe de c@s deeeriptiene viest du fait que ceXeona refaee de 
eut»ea?deaBer lee lleaeats dc la deeeriptio» i X^ofcjet total d'critf au 
eetttraire l'ebjet glebsl n*est que le pHtext* 5. introduire dee 
6l.S--.4ats, frise, ett piate»6eiide»»». Be nSme il ref-ise de cubor» 
4#aser lee deeerlptiene a'm#' narretioo qui eeeelt l*aetien 4em p**» 
eeasaege f.P#ISyhile eet seattslle ata hSr#s de teaadee SessiaSee» fereefr* 
aage aeutre# pur liem d»ideatifieatiea* eeatm de zSeeftisa de se^B«» 
tieao). Dc rSao il refese de s»lerSea»#r eette aeraretie», en fait enite 
de lieeac* i na seas »s# denaerait lfaute»r ••••» C*eet peurquoi neue 
p4;rloaa, noa pss d*tm ®eas philesepsbiqiue dv. Pel$,pktM§ »&is 4vi$tte posi-
tien €&»s le eliaep id^elegique et ssltnrel 4© sea Spetme* peettien smi 
ee msare et ee alterrsise dea» sea rappert & dteutree positions adjacea» 
te» ee wi»ia#ss flss §se psr *e legltw iaterae*, tioa qu*il a*y ait 
ime s#16.rease SBteme,. esls uae mMrmm jlas teplqw q«e Isgitme,: t«£ 
ae deviest telle que desi» la «esare «t seas lui aspliteeas w 4iseews 
eaqalieatif* Ce »*sst pae ua heeerd &©s plua ai o*eet j:eslesettt #.# tsx» 
te qui est eelui du liwe eeereat tmalifie de «plee beeu livre de la 
BWBaieeaoee*1, ci ce a'eet de plms %ssa liwe illnstrS t#mt eewt# 1» 
eneere lee MSrareMes traditiiatellea CprSeeatatiea, %pegra$liie e* 
illeetratlaB» aa eerviee 4a texte, lai-»aise Saanatieo de l»antew> •» 
• 11 eet iatdreeeest & eet Sgar4 de ewerer les illaetrstiems de 
1»S4.itiea Kerver avee eelle» de l*6ditieB eldln» $ l«ill«atrfttie» >er* 
yre»t»e teteleeent eette imlite. Ea partie«Her# s*s 
ys» jmgl tttlle Ae recieia»tituer lee i»»erpti«»e de Mfwlrion «1 la aa-
atSre dee i»se.*tie»8 astiw»* maie a utilise Ses eareetdree tyyegrB» 
yMtmea inadaptfte» laiawt eehappe*gif l*int6rSt p»6tique Se eetta »»* 
i t e  d1illustratioae* 
»» La noderaStS litteraire u laquelle s«apperea*3 par pluc d*ua cSt-3 le Senge de Feliphile, en paz-ticulier pouv le r8le cles deeeriptien^ f 
pereet d*eeperer, iaas la .aaeure ei ells**».ias esl Mai* lieitelev ene 
ssmwlle lisibilitS Sm Ssage» **• 11 eet sigalfiestif ts»*'» aiveaa de» meetratiea» oa ait ilssiews 
fois uao suite de rapH»eataU«a» d**16o«*ta 4S« ei>j|et Cl'«SStrSee de 
Mias, le teaple dc V6aus, Cythere, eaae que l«»fe|et 
l»i-s8»e se-it figwS* .tt e»t «tgalfieatif ss#si qaa l»6ditioa 
se restitee ylaslews 6e ees ebjefc»* 
rSvilea* 4aaSai*Se» $ me»save»s v» que le livre est prestae tstalea** -iS *i t*,*t - _n, w.,$ »«6.•<$ .. T w >»4* T '%.£ -i*'S .. au sswwsn, S^.2»^SS^SiSS^SrS Jlflt SS 2.S 
re sont ea faee d*aa livre archetypal$ a la fois *ex*e •% ®l#®t satSrlel* 
SeSt» StT@Sts iBS#s€*i«siSBse eeairiiss a ri ez^litse» la it.ffSssl.tS q«*41 
yaa & oditer 1 «HypnSretewsMs estrsaeat qu'0B fac simlle <et c'est vrat 
aeesl. de la *raiis*ies frsasate»)«, 
6e%W@ dj-greseion u propes Se l,<lstS.fisltS aeus a Sbrei Sloigav 4» 
tfcise €a fes|i8, taat 41 est vrai t»e #ass le Seage teiss lc-o vlewmte s'ia-
tertesltreat et e^aj.polloat; i2 £-xx% j rweai.p* Ba pr6seac-i dc. 
n® f JL|^is3?'$ jpcuj SiH ti^i^iiiijpiiii^ 1E0 isiiiijpl^iJfMi^&t pour Xui 
sar *ste tsmele igypMeaae ass#s .«fMtJfaire* Le tliene Su tenpa est « oa-
pitcl Ozsns !o Poli:-hi?.e, il ii<eci donc pae l*eaa.siit qufi3. figure au oSte 
4e l*Aaeiir# On retmms sw SrlsG>hr2 ,• la figwaties Att pli.aU,i»s 
S»i yrsBi ioif aas#ei6 am vissge du sl,l*em isS est le preseats un seas 
yliis abstrait' qm eelnl qu' il avaSt lers du sacri£4$e a Pri&pe* Mmmier 
l».'sour ttii est sotte foree <jue agmftre2i.se le-^a3ti.W| au preeeat* e*«w* 
iire fa# l*Aaew est ana senleBest 3»a feree tiil. powm%*~ 3'.z*<,o 3. o1»-
air penr faire iiattre dfa«ireB Itres, &m &m&sami la feree iai pEae* 
l.v 3tr«i daasue 1@ te;:je es psrscttant a lew iisia? fie oe projeter Ter» le 
f»tar atrae espSraaee et trers le pasee avee aestalgie* aais eaaeere et eur«» 
tont we fOTce qui iepaese l^hiiiaeia,. la £»ree ttatwelle par exeelleaee 
<pS x«ea4 prSseats ls.. s&c "c et 'Sass le istise seweeeat lee sewet a« 
teaps Cdeas l^ieeaefmpliie 4e lu Jen:.ir,ca::oc, le piitte reprSseate selea 
lv3 c.;e 1 •aiew, 1'1 v, la fiours..vat ou 1'cag# fai sysMliss lieffieieaee ilivla#).» Par iels le pXateaieme, le B Poli. Mlo r'c-trouwef. tff.ea fw» sea» 
fss6a#ats les prelttiees des preaiers jMleaep&ea grees* Plis» prioiso et plae S«i.SeatL- 11 i.-.s$dratien eyienKienzio -lu. Sesge 6e PelipMle, . *cis il ost difiieile Se aStersiiier ci lo De Hatara Eeruo, rapperic- a Floren-ee par Feggis ea 1%l%f eat., par l^lstensSiiaire Se %twmm f^lla (3e 
?©2.n$tcte « 1^1)» --X I'o*i#ia# is Sesge oa oi 1 =.3 «'r-ib -»e 6h*a» reaweatre*** Saeli CbiblAt) rapperte uno oltati»a Sm le velmitafe »»i 
eeabls deveir esyertei* la ieeiglen $ tr14 emmi, al Pelifile $ 
•!lir„jvre Ctradiuee 5al falla.) ms certa iea she $re#ie»esee ':Jle o:iSgSai i 
altet MBerva e Manat i asstri saggieri Veslsa. z-e-clio preaie» 
derebbe feasre o 6uptd» I® L*aatere del SeMfSle tredaeeve ia uaa oyera 
atarte il eooeette del Walla*,,Ci»205l* m t®»t 6tat de eauee* si l*m 
•eat earaetSriser seliiiiatltaeaeat la po ;z.tiua pk.ilesoyMi»e 4m Seage de 
fellpMle,. es peet parler '.$.l^ o-irisa* Cy sesyris parfeie €ses le de* 
.jsaxj» morsl) et p»s d» tost ie pLateaisme lies ou sal eateaS»». Hais afea 
epdcu.vi.»:o qoi est «raat toit %& faseiB.ati'-.a ot 1 ^ pemvaate, la tests» 
tlea -,-t 1',-ivev.*: iu '^ attreeeate ylateaissat (11 )• 
•*"#» eea eeaditiea»f e*est «ae errew de vealeir e:c#lif##r, eenwe a teaiaa## & le faSaro l*etnlp# Se Qimraaai -c:'.sis lo livro ;:a- ^  ~u-tewe r,i'Sciu": '• o» dSeewert avee eertiiade» M plBpart des .r&aaltaia ae» 
quis par eette Squipe se Seit riea em pae graad»eJio©e a I«i4#atlfi6*» 
tion c-t 1 lv. rc-coastitiitiem de 1-:. biou-ra;>Lio 4e Colaaau, o, -;zavstlt 
6a**m9 de M*fe6aBel3.a a eliss» de ieiriscir., lora«tt*ea aesiirs 
l.r; .-'eultata am »iweam de 1* «ssirSIisBSls» <ga*il6 ayfdrtest du liwre* 
* dette paaeibillt* dHaterp8a6treti«i 4t»eite eatre typograpiiie, 
gravwe et texte deit Sviisiaaest beaaeeup " f iiaiiee «dSeleisettmS^" 
de t& leaaisestt@e.s a tia aemeat ei la digBiti de l*mrtiste plsaMarx ce 
tremrait .reeeairi-.-, 
ee Seiss sveae treav' c;. i2r eette aeatiea de l*»t»se '$B0 Im$dter slt4-
tdaaatsi Jo3li-;o o :.ira"Dile, o t«p**ilee# 6ir® 19* '<|»esta --.nasitnt:: vi» 
8i.«»e .<&» ia ae sob se tmwm atflttft efce b«b twmi et arda exeogitaadola** 
saas piwreir 4is»e ai ©ela est sigaifieatif par pap|$ert e,a tdesWelaiare 
de !*ep»qtie* 
Atasl nens «p» la permaence cte certaixis thee«s au atveea de M et la m aiveam dc la lanc;ue et #© sea utiil* sation, flu style. Cette eermspm.Amm se retrouvc~:;«ulle «a aSv*s» #s Zr. aarrotlon nui oi elle so present» e»*e *e ewSte 4e llt® daae le Mvre $t & 3,*e6hells 4n roi.iaa est tenfe s&uf lineaire ? Savpelloac sa 
s-lrastiire s es. paese, as SSls* du liwe 1,*. 4*ia freaisr espaoe snt *st si l#ea w»t l$espsee <t« la *r&alite" a ua second espaee fsi est selmi Sa mmge$ c*i lioa s# Me»% tout le livrs 1% ui lf«a aeglige ies aajwtttieas «mmm fiii a*iatervioanoat pas dae la otraeture gSaSiial# 
Sit r6ei%, gst. espeee »s»aSif seralt fceat a £al* inst#H6t»r'S sfi2, ne 
tesiait^pas vers le iseaeat et 1" 1 L^ . #& peurra sfaeee>sp3,ir l*aote se» 
m%»1* Aiaai la stnaetwe aaresative du llwi?# I eerrespeai & #e que ao«s 
aviros trowrS m •n.g-mm 4e la sya¥olt%tte I 1'asoar est la fia 4m rSei* .W» H es* 2»« priaeipe 6n sseaS.#., .fia es irlasSpe aoa pe. -- "il?l -u?f raais oisaipresest S, la feis iVaa 1- ,:o;.4@ et lc.r^ lc- ricit. 11 est iif» 
fleile de ae paa aetez* oue le Foliphile dit ia nsmgmm ee qy.~ pcyalia-
ttalyse &tt 4m apSve» a s»v#ir qn*tl c:,t rC-Exlic,«;S.i.ea. sw w moSe fsatas» 
aiatittte dii--4Sair seamel« MXyj»iSrotoaaohia Peliplili ,.;ot 0:2 Siaaiiea 
:c-" 7i-f ^ 1° r-Ssit zwaaesqtto, iass cteeim Se ees ©ass 1*mm& 
est & ia feie ppiaeipe et -feitt* Baas le li;r,- .X, -::i ailiae teaps qme eeev 
seat les desoriptioaa, la msrratlea se seBitMqee» PoMa raooate ee qui 
csastltae le preteaete im Ssag»* 6e reeit esilifse ee tai daeetxrait ob* 
sew Saaa la aarrati«i 4m livre I, sa partieiaier 1'u.mmbt* 5e la eS* 
reseaie S® fenple 4e feass** Ob lenrrait eroire que c*eat izn z»#te«r a Irs .pialSti, si a'ime .1-. rvdit''. appeymit a» iiWnt 
ot ' la fi-. -i:. liTft, aerreapeadait & aette aanpatiao et-si t»smtre l>art| eellewei a*6tait iileiae WspisoSes ,*irrkai'-»tee,, $ :iovt ;--;ia 
la wassi: resurreetioa €e PelipMl«.s ie.rapt do I-cli-:, p.ap w tourbiilea, 
ses visioas* Cec clczaieres potirraieat Stre des r*resf ssis ' 1=- :£££'• 
3?©aee 6e eeax de Peli.pLLlt,, Ll.. eat laae foaotioa $ilns AMastifm» ime 
li*;iuiaala» 11 est iaportaat 4e aeter que aiille part daaa l^lypaSs-ete* 
saeliie alapparait aa 4eair veaaat ie Polia, sS-soa ua leslr aSgstif# 
ime rSaietaaee m'-~- s' "S* *e briser par la peraii&siea. ea p* 
"-i-1- "* 't ixa oljet yweseat paseif, doat tomte l:|Mstoire est 
' l'X rSaietaaee a l««toeeptatiee du Sesir de PolipMlei avea 
les eoiisetseaees biogmiliitue© Cet religlemses) ,qne eela cofipirte# Ge 
rSsit eeiiplitme p-„- 1- „-otoar ea arriSre eoastitme le rStlt ie Pe» 
3.S$liil,e 6SBS le teaple 4e tmmm9 eat ea fait aoiae taae pr6M«taire 4m 
liwe 1 11'ua® repeSitiea partielle fie eelui~ei eeaae em tem©iga,e le 
«tow. daai lc tosgie de feaas* I«e rSeit 6e l**ae Se poli>'.il^ sa» 
cowrell» et deraiSre rSpStitioa trSs 'brlve da Somijv,, llaic 11 -.^tSriari* 
ts li-r: 11 reate ©wMeate siaea aa aiveaa *e 3»*6critwes i~: :-3iae 
sm aivess #» rSeit i les differeats lfespaeesR aari*atii'g (lo wcsges le riett <?c l-olia, le :-.'.cit do 1 ,&ae de WlipMle) repete""'M atSine liisteiret lc. so-ule <gu*ait a raemiter Coloaaa, asls avee 6es oargaa qtd »e seSnsi» 
deat paa et tni pensetteat 4e les raager elireaelogiquemeat* 6ee 1I6SS» 
6 Ge »e#anii::o d1 -'/Imeidaticm 61*# 4#seriptioa systerieaee' !«• «r*» 
t: .aii::c:.--i tiobI yesssel» •# .refcrewre lerteiit lar-; lo So:r;e et r. ponc 
±$CTt±EH Jjie fesetsea «Ptme ixirt ludiqtno, afauSre »art aatrwfcSva ea ee 
f.t»!! :/orae-t ie aoaer-| doao dta' faire teai» emm&k* la fiatiaa»' 
t&Meas •» ees r«parlm« s«r m attt» a«d« #fi». sefcSaa fietteaael siayls^ 
et areMtrpalf esrsetiriseAe sSeaeisae narratif <iu telipMlei mls e» 
atirsi,* tert i1®» seaeliire 1 aa raaaime aerrstif s la teep»»ta*ti*e. sarns»» 
t6rise ples 4** mmmt si ce teme les r#e»S8| et, avee la sSee trame asymtive #t un «atre »ede de Se*|»risatieii Cla 4ewrip%t#s jwy~ . ehelegitise par exeBpls)* ea aiirsit pu .eoastntire nn re*sa classSime ams-sS leag qtie .Hg-paSretoBaeMte tttaat -atse Sliaeats de awrattea» ils soat eatiireaeat pai»6se eeeae aeiis w, Aaes la tralitlea littSmire ewert# iar SySsia» lemeat le rappmrt a laate eet SvMeat 4 teiss les atveaax t slmsi le 66»-tmeM cle Poliphile, le persemi.age gsiie ie Polis qai e«» telwS 1« *S» striee a>isterviest pas tout de seit^iais $or@ad un relaiss aiaei le rap. f©rt «Btre le Mvre 1 et le livre-II w«a fita nmm,M per cesi dlre» , aggiwtt* ia aprjendice alla Divina Connedia7^~TGnoliT. .En partioulier#' lefcert 83,ein, MM.#317t a rotri wi rappert eatre le emnet' 
>r,,2 ie la Vita bow et 1» Mviae 0eai4ief qai eorreepeoS tomt a fait a selni estre le r6eit 5e I.rSae 4e peliphile dans le -livre 11 yt lc li-
vro I (>27. jPsroi*re aa».lf@stat£oii d«i»ie esliaxs traditicm littSrai» 
B#ri>©aSe» le Seage &e Peliphile "13. aolo peeea ehe* Sella Diwlaa 6e*- .. aedla, abracei* ia tm sisteaa 43, iilegsfia i»Wttiverse# f6a.a 11 )t r-I-oond 
a la Sivlae Geaeiie a^oe un veeabulaire aarratif ideatiq|ue# daae un seaa. tent eeasie» ati aiveaa il, rSpoadait & la oalture fls» 
reatiiie aveo le o&co veeabalaire iesaegrailiSise, daae aa eees epyese» 
Saas ees eoaSitieas tsaUfier eome Baraateia CMbl,oS) le Soa^ s 
*e PolipMle de presiSre aaaifestation du «saierisiie earep6«a (13, f*it 
SgalsaeBt i» PeliyMle 1@ preesrseur do la littiratare fearetae)e est 
pez*tiaeat| iaas 1l> -eoure ou eette Spithite ajoute quelque ehose. 0os» 
ae le aiaaierlsae plas tarit le PelipMle reprisente une rSaetioa 4 lfe»-
gard ia ratleaalisBe flereatin» r*aetiea qsdl pre»a apyai sttr eertaiawi 
•alews aSiiSvti.es» aais qai eHstigr* dans la reergaalsatiea eiiltar#lle 
tv.i ::'c,.Are vi IflSa# siiele» aems avoBs ieji, wumim quellm selalitis» 
M fsgea dost Soleaaa traite de l*areMteotare et de l*art €@s jar* 
4iB.e pof..e& ii*eatrev<iir la plase da yeltyliile par rappert amc isplies» 
tiess seeiales de oette riorgaaisatioa. Si le tetalitarlsse aes^plateai» elea tmi teatalt Ce s»i. iMs%rf se trcmvait iaadeqtaat 5. la seslSti de sea teHpsf efest entre autrec qu*a 1 • inverse du totalitarisme ce Iti ;,ea« 
soe &6iieifalet il laisse pea de plaee 1» iglise». j.,2. ealtare 'aiAlSvale 
ae repoadait pas d#awlr» part aax 'tnmferamtleae sseielegitiies et poli» tifmes de la lenaissaaees* II fallalt par eeasSqueat trouver une aoavel* le selmtiea* Le Seage de Poliphile roflSte eette reehepsfce et, trevsille 4Sj» iaas le seas de la eolutioa. I* peiat de Aepsrt de eette aolatiea sera treave a l*i»v#rse 4m syaslirStisae eii da tetalitarisse dee lerl.s» 4ee preceieates, daae le dSdetittleawat <ll8i©ipiaaeat#« dtt isoM) eatre 
• II est resarqmalle que le platoaisne soit inteyves» §ms «ae sitae 
atioa de tr«m»feraatloB des etmetwes pelitigue® m plnelews peiate 
a».alog»# I eelle de la leaaiessaee,. «araeterisS# coae elle par la moa-
tee de peaveirs persoaaele forteaeat ceatralleies, au prSjaii## d^ aatrea 
leraes <ut*ellce solent f6e4alege iia#era*itiies ou aristeeratiqaes»patri-
eieEi.es» En Italio, cela s»est pria@tialeB@Bt Barine par le .r-tssBge is. 
poatvoir ee»soa.al au pouveir ies priaeee* 
•* enltwe religiemee, »ass estte perepeetive 
le Pellplule a# pouvsit gSaer ^ «Iglise, att eontraire* Le eeneeiup reli» 
gi@.tS3i que sigaale Beaati ae e*attaquo pes s« pagaiiieia©« aai«-
a #e tal eeat le syselirStis»# et le saerilSge®* le S«ige eewrre irns 1 e 
seas 6"ma* esltmre »tsteersttiEe aaSeaeae, ©rieatSe vers HB fcSlenisse 
l'al eerresptmi & la relSftaities ee»t«eperalBe 4es feaetlMie pelititae» 
et eoeislee 4e eette aristeerstie.# £& fagea dont §»3,eaaa cease.it 1'er-
eMteetwe le eoupe dee trait*e tl@#ritaes a*Alberti es de Vituve qui 
f#at ®; k^la.r-;e _-laee a l*mrto»aisai@>. et l*erieate vuro l^erohitvctur» 
axdatoerstique des pares q4 teates les famtalsiea eeat perseises» Mea d«etoanaat 6aas eee eoaditioii» a ee qtze Colemia fasss me plaee @»ep* 
tior ,llv L»*-rt dee jsr4Sas*,Si le Feiiphile a eu ua tel Seko ea Frea* 
ee, e*. st -tus ".c. riaaee a au realiser eette eoavereiea eulterelle et politique aieux et plae rmpMmmmt qae l«ltalie* et ea partieulier rS-
caieer uae eystfcese pra;mbiqae de3 solutioas italieaaes* 
L*iaterpr£tatioa que aous preposeas est slremeiit trep rapiie et iaseffisaaseat e<mtzS16#| aais aoua avoas eru a6e@ss&ire# a8a» dsas le eadre restreiat 4e ee trawil* 4« teater uae sjstliese qui a psrtir tf*ua poiat de vue partieulier uaifie la protoeaatitme polij^dJLieaae* letre problSr.e a vti 1 eesaeat le P&MpkiU Ste lm f Oeei ait, la grille €e leetwe q»@ aoi*s avoas prop#s6 n'est pas exelueive, ells est jjlutit 
m l®ia* *e d6part possible* I#e Polipteile e«mtiaue a iaeiter s„y lec-tews au^Seu, aa 20iae siSele ee Jeu sfappelle dieeussioa des preblSatos d*eruSitis®| aaie ee je» et eea prebllaes ae devraieat pas faire serns-estiaer lfi*pertaaee verltaWle du livre et soa exeaplarite* 6fest dana 
la ligae ies trwvaux 6e fiiowseai Poazi etdie ses iquipe, €*uae reslierw 
eh-3 ~?.no r"^o-4reuse et «oias psaeteelle, tmfil faut atteaCrc :@s reaotiN* 
velleseats et des solatiezis pomr «1 livre qui rev@3.e ies aspecte eaefces 
v#ire refenles de la problesatitme daas laqaell^ =0 0.battaieat les let*» 
tres de la fin du Quattroeeato et qui a pu parattre aargisaM €aas 3*a mestire ou 11 etalt exeapl&ire/ 
• S5cd±Kdtaa2£fefdfci: ?oici la dStail *e eette eeaswe (MrWeaillags 
4ee illustraiioas) s a5v# par e^-.ir.te de 2 lo-io -r.tr-, L»ir.age 4e lv:iver ,.,11, Se Mia erSaat les emae, r5* qui iapiique uae vie 
mteyiell# oatre-twLs, yj» i„i peut sesliler aae paraplirase obsedae 
'i*3m eesse et ZSe <a«i rappell» ua» mim&c £ l*oafaate 
Sa eeasure, religi#»»e oa pudiboa4ee ae toucbe que les illustratieae, 
jsaais lv a ut tne e*eet :4tr -.-llos f~3 le Ixvr - <r Hu lu» 
5S 
MMwmmm 6e la yartls : 
(1| • AitiM Chastel* bibl» 511, p*5« 
(2) .* Brwin Paasfs^t 1111» 516f p*106, 
O) • idea e f# 10? et 108, 
C%) • BiimsSeim,, Mbl* 96# 
(5) » A* aixmt* bibl. 30?M@, p. 188, 
(6) - AadrS Stostel, bibl» 311, p.202. 
(7) «* Siea » p. 26%. 
(8) - Mmm , p. 139* 
(9) - 4* B$.uatt bibl. 30? Mss p. 209 et 210» 
<10)» IsirS ekastel, bibl» 311» p. 141. 
<11)- idea , p. 266* 
-timeaee 1 t iSsasi 4e llartia» 
Ceriiegraplie •* peaetmaSSea mdteraisves) 
Si we* iSsiress Cl<essel.gsesrs) eat#»<lre ea pea d@ peroles ee 
t«i sat eenteaii en eette oewre, saeli.es que PoMpbile dit awir ru ea 
somge «J#s eheses edairables, entre lestiaelles 11 ea Seerit plasiemrs 
asiifiies ligaes S@ aes»ires eeme Pyrasld@st OMlisques, grsmdes rmi* aes d*edifiees, la cliffereace des oolonaes, leure sesarea» pie6estauxt fcsses, et ehapiteaux 4oat ellee soat emees* Puis les arekitxwee, iri» 
sesf eemleties, et frcmtispiees av#e leure onvrages» II • id ehms,%.t 
un MSyhsat ie aerveilleuoa :raiideor, ua eolosse, et we porte eagai* 
flqa#, avee sen plmi, or6eaaan.ee, aoiilures et besegne ie iaille» %res 
eesmnt eiaq Iselles Synpfaee le seaSrent aax baiss f et eepettiaiit li 
B«ouliMe 6. faire taeatien, a*ese excelleate ioataiiie, Plss Aeerit le pa» 
laio . s la lei::o Jleathertli4e $ laqaelle pour amour 6e lai falt faire 
ub iestin sol#saels ea qtiei l*oa peut appr«adb?e beaueosp de eheses eosaseaes a la ssate Ses hesaee* AprSe ii speelfie la SiversitS dee pier-
res pr6eiewMis, avee leurs vertus natwelles, le passeteisps 4f«ne d.aa* 
se | et eomseqiieeeat figere treie aari-ias» 4ont l*«a est Se verret l«autre de soie, et le tiers fait ea Labyrinthe eireuit i^ ian Peristyle 
eu eeviroaaetaetti Se eolonnes faites ie terare euite. Au siMeii 4e ee 
pSristyle est assise trne pyramide eBtaii3.ee 4e Caraetires 5gyptiens, sae 
l^ oa dit lettres lidroglypliiimes» Partsat 4e la, 11 seea va aux trois 
portes, et eatre en celle 4b miMeu, ou il trovo 11 ie Polia, dont 
-13- exprisi© la beaate, la bonae grSee, et la facoa de see aeeoutresmtse 
Cette Polia Imi fait voir tnatre trioaphes d« grand Jupiter i puie Isi 
aeatre les da«ee sortelles dent les dieux furent aaowetix $ ensesble 
1.. - .. ies des PoStes i et 14 eonnait ea les affeetic-' et ive..-,-? vfZeta 
de X*mmn,r*. Apres efeasuit le trioephe 4e Vearturous et PeaoBat enses* ble du grand diem des jardias avee ses saerifiees, Bt eela dit, l*att-
teur wieat a dSerire un tesple fait de rielies matidres, et eoaduit par 
bonne industrie, od soat faits pliasiears autres saerifiees euivaat 
l*erdre de la religion et cireaoaies aatiques, Lesquels parachevSs Pe» 
l:r. ..,ae eon Poliphile sar le rivage de la Her pour att«adre la veaue 
du dle» Cupidoa l et ee pendaat elle lui persuade d*aller veir les aa» 
tiquitSs qui eont en aii tesple detraiS $ ee fu*il fait, ei y trouve 
tm. graai aosbre dfBpitapliest a qu^ i - c» rSte leogneaeat, et 3usqu*a ee qaHl vieat a reneoatrer un Eaier peint cfoewre HosaSoae, regar-
daat leqnel, lui survlent aae frayeur romdaiae, qui le fait partir de 
lat et retommer a sa Polia l devere laquelle n*est plutSt arrivi, que eiipiiea eurvieat en une Sartw etoffee de saintes elioses exquiaes, et 
aesee par six destoiselles isittes a l*effiee de raser, Ba deda. .;n* 
treat Poliplile et lfaaie ? par %mi Mmonr fait eeudaia veile, Steaiaa* 
so.'$ . dorSee eiaisellies de teutee coalenrs* Burai'» : * vigag» les 
diew et dSeeees aariaes, lyttphes, fritess et aatres B#BB „»• it hea-
ae r Lt vSreaee & Cupidon, le ruu«uiaissaat a seigaeur» Fiaaleamt 
ee Meu deseesd ea lefle CytMre, que 1'auteur licrit et la distiague 
ea petits bestaets, prSs, |ardiae, flewres, et foataiaes, en serte 
q v M ?.a Z .l-as belle qne les eliaraps Blysiee Ae»t les PoStes Smm 
efc Latias ent -'/-11 .',i grasie Besti#a, La feat lee JTyiapties aseareuses 
plueieure beaax preseats a €upMc>a.t qu'11 regeit et aeeepte $ puis s*ea 
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